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A ñ o L X V H a l a n a — D o m i n g o 15 de M a y o de 1 9 0 4 - S a n I s i d r o L a b r a d o r . 
N ú m e r o 115 
X i ^ - s c ^ r l j ^ - t o C C H O C L O 
D I B E C C J O N T A D M I N T S T J i A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
I M n PcstaJ. 
D P r o o l o s » 
1? meses *21-20 oro I 
id- * lisia 4s Culia 
d o S - u i s c r i i p o l ó n j 
Id. .} 5-00 
2 meses flS.OO plata 
6 id.. 8.00 id. 
3 Id i.00 id. { 12 n 6 i 3 i  meses flí.OO plata Id 7.00 Id. id 8.75 Id.. 
D e a n o c h e 
P I D E N S O C O R R O S 
M a d r i d , Mayo l á . - V n per iódico 
publica un telegrama de Barcelona 
diciendo que la Asociación de Obre-
ros de Ca ta luña , llamada "Las Tres 
Clases de Vapor" , solicita socorros 
para 20 .000 obreros que ban queda-
do sin trabajo á consecuencia del cie-
rre de algrunas fábricas de tejidos en 
Barcelona. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Secretario de la 
.Leffación de E s p a ñ a en Cuba el señor 
López Muñoz. 
U N A P R O T E S T A 
Una Comisión de estudiantes de la 
Universidad de Sevilla, se p r e sen tó al 
señor Maura para protestar ené rg i -
camente contra el atentado de que 
fué v íc t ima en Barcelona. 
V I A J E D E L R E Y 
S. M . el Rey ha visitado hoy las r u i -
nas de I tál ica, y m a ñ a n a sa ld rá para 
J a é n . 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 34-75. 
Francos 38-56 . 
4 por 100 76-55. 
Servicio de l a P r e n s a AsocladA 
S O B R E L I A O - Y A N G 
San Petersburgo, Mayo 14 . - -El ór -
gano del Ejérci to no se inclina á creer 
que sea Haicheng el objetivo japo-
»és , sino espera que las fuerzas del 
Mikado efec túen un ataque combi-
nado sobre la plaza de Liao-Yang. 
L A T E L E G R A F I A SIN H I L O S 
Nueva YorJc, Mayo 14.--Comunica 
Marconi desde Liverpool, que duran-
te su t raves ía ha sostenido constan-
temente comunieaciones con las es-
taciones instaladas á lo largo de la 
costa, por medio de su sistema de te-
legraf ía sin hitas. 
P O R T D A L X Y 
Chicago, Mayo 14 . - -E l News ha re-
cibido un despacho de Chefoo en el 
que se dice que los barcos japoneses 
bombardearon esta m a ñ a n a á Por t 
D a l n y y q n e existen fuertes razones 
para ereer que á estas horas la plaza 
es té en poder de los japoneses. 
B U E N C O N T I N G E N T E 
San Petersburgo, Mayo 14.—Los 
peritos mili tares que escriben en el 
Noooevremyas, calculan que el e jér-
cito j a p o n é s que e s t á efectuando el 
movimiento de avance sobre Liao-
Yang, se compone de 100,000 infan-
tes, 50 .000 caballos y 270 cañones . 
Creen estos calculistas que Rusia 
es tá retirando su base de operacio-
de Llao Yang. 
Aseguran á la vez que en estos m o -
mentos cr í t icos el Bstade Mayor a-
prueba la des t rucc ión de los puentes 
y diques de Por t Dalny, efectuado por 
los rusos antes de abandonar la c iu -
dad. 
SIN C O N F I R M A R 
S h a n - I I a i - K i v a n , Mayo 14.--No so 
ha confirmado la noticia relativa á !a 
batalla ocurrida cerca de Hsinyen, 
de que se h a b l ó el jueves y cuyo re-
sultado, según se dijo hab ía sido la 
jocupnción de la plaza por las tropas 
ap onesas. 
T R A N Q T L I D A D 
San Petersburgo, Mayo 14 .—Según 
los ú l t imos despachos oficiales, reci-
bidos de Vladivostock, todo está t r an-
quilo en aquella plaza y en sus cer-
can ías . 
N o t i c i a s Comerc ia le s . 
Nueva York. Mayo 1$. 
Centenes, ft $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div 
3.3i4 & AA\i por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros. A $4.85-00. 
Oambion soure Londres á la vista, & 
4.S6-90. 
Cambios sobrs París, 80 div,]banqueros 
á 5 francos 18.1t8 
Idem sobre fíamburíjo, 80 d[V, ban-
queros, A 94.7i8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés. á, 107. 
Centrifugas en plaza, de 3.13il6 á 3.7i8 
cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96. costo y ñete, 
2.9t16. 
Mascabado, en plaza, de 8.5il6 á 3.3[8 
centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, de 3.1il6 á 
3.1j8 renta vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-85. 
Harina patente Minnesota, á $5.25. 
Londres, Mayo 1$. 
AzOcar centrifuga, pol. 96, á 10á. Sd. 
Mascabado, á 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, íi entregar en 30 días) 95. 2.\]4d. 
Consolidados ex-iuteróij-90.1il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 82.1{8. 
Par ís , Mayo H , 
Renta francesa ex-interés, 96 francos 
90 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 384,900 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
m i i ^ 
DOMIMO15 BE MAYO DE 1904. 
I C R A N M A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡GRAN R E B A J A D E PRECIOS! 
PALCO f3—LUNETA $1—TERTULIA 30 CTS. 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
LA SEÑORA^ CAPITANA. 
1PAÑIA DS ZARZÜSLi 
C-8S4 POR LA m i CUATRO TANDAS 1 M 
P O R L A N O C H E 4 T A N D A S -
A las 7 y 3 cuartos. 
, LA P E E L A NESRA. 
A las 8 y 3 cuartos. 
V E N U S S A L O N . 
A las 9 y 3 cuartos. 
LOS CHICOS DE L A ESCUELA. 
A las lO y 3 cuartos. 
S A N J U A N D E L U Z . 
i l 
íel Weatto Büreaa 
Habana, Cuba, Mayo 14. de 1904.. 
Temperatura máxima, 29° C. 84° F. á 
las 12 m. 
Temperatura mínima, 21' C. 70° F . á 
las 6 a. ra. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Colisión ás Ferrocarriles, 
Autorizada por esta Comisión la impresión 
de quiniento3 ejemplares de la Memoria de la 
misma correspondiente al año fiscal de 1902 á 
1903, de orden d-1 Sr. Presidente se convoca 
por este medio á los industriales del Gremio 
de Imprentas que deseen hacer proposiciones 
en la subasta que deberá celebrarse anto di-
cha Comisión, para la ejecución del referido 
trabajo, á las diez y media de la mañana del 
dia 21 del corriente mes, bajo las condiciones 
coasignadas en el pliego que se halla de ma-
nifíeflto en la oficina del Secretario que sus-
cribe. 
Las proposiciones se dirlyirán al Br. Presi-
dente de la Comisión, bajo pliego cerrado, 
con la inscripción siguiente: "Proposición pa-
ra el trabajo de impresión de la Memoria de 
la Comisión de Ferrocarriles." 
No se admitirán pliegos después de ia hora 
señalada para recibirlos. 
Los Ucitadores consignarán en la mesa de la 
Comisión la cantidad en efectivo, de doscien-
tos pesos oro americano, como garantía pro-
visional de su proposición, en el momento de 
presentarla. 
Justificarán con el correspondiente recibo 
hallarse al corriente en el pago de la contri-
bución industrial sobre imprenta. 
La Comisión se reserva el derecho de admi-
tir cualquiera délas proposiciones que se pre-
senten o de rechazarlas todas. 
MODELO DE PROPOSICION. 
N. N., Industrial del Gremio de Imprentas, 
establecido en , enterado de las condi-
ciones de la subasta anunciada en la Gaceta 
Oficial de la República del dia del actual, 
ofrece efectuar el trabajo de impresión, lito-
grafía y encuademación de 600 ejemplares de 
la Memoria de la Comisión de Ferrocarriles, 
correspondiente al año fiscal de 1902 á 1903, 
con arreglo á las condiciones del Pliego apro-
bado al efecto, per la cantidad de (en le-
tra), comprometiéndome á entregar conclui-
do dicho trabajo en el término de á 
contar de la fecha de la adjudicación de esta 
subasta. 
Fecha. Firma. 
Lo que de orden del Sr. Presidente de la Co-
misión, se publica en la Gaceta Oficial para 
general conocimiento. 
Habana 10 de mayo de 1904.—Ldo. Alejo 
Sánchez Acosta. C 980 3-14 
retraídos á la espectativa de precioa más 
altos. 
Cfcrm6ioí.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
Cotizamos: 






Londres 3 dfv 
"60drv 
París, 3 d[V 
BCamburero, 8 dfv 
Estados Unido.i 3 df\r 
Espafla. s; plaza y 
cantldalSdrv. á4.3|4 23.3(4 D 
Dto. paoel oo nercial 10 á 12 anual, 
Monedan ejetran¡jar(U,'*&*^útfcáo hoy 
como ¡siarue: 
Greenhaclw . 8.1[2 á 8.3[8 
Plata americana . 
Plata española . 78.1(8 á 78.1 [4 
Valores y Acciones— Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Gas H? A? á 17. 
COTIZACION OFICIAL 
VK LA. 
B O L S A P R 8 V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78 á, 78H 
Qreenbacks contra oro español 108̂  á 108;% 
Comp. vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
S e e c i é i M e r c a n t i l . 
Aspecto de la Plaza 
Mayo U te 190*. 
Azúcares.—No ha llegado á nuestra no-
ticia otra venta que la de 1.600 sacos de 
azúcar de miel polarización 86.1¡2 á 3.1 (3 
reales arroba en Cárdenas, pero el mer-
cado cierra muy firme 9 los vendedores 
L A N U E V A 
U N D E R W O O D 
L a U N D E R W O O D es la m á q u i n a mí i s adelantada de todos los 
.•istemas. 
L a N U E V A U N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s resistente y 
m á s fáci l de trabajar. 
L a N U E V A U N D E R W O O D con su nuevo mecanismo es insupe-
rable. E s l a ú n i c a que tiene tabulador fijo. 
L a U N D E R W O O D es la m á q u i n a que mejor se presta á trabajos 
i d f í c i l e s , por ser de escri tura visible. 
L a U N D E R W O O D no tiene carro que levantar y es la ú n i c a 
m a q u i n a con l a cual no se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117."Iiii])ortatoes ce mneliles para la casa y la oíciiia. 
m m uEHEBALES EN CUBA DE LA MAQUINA " U I T D E E W O O D " 
O I O U S P O 1 0 1 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoleca 116 117)̂  
Obligaciones Hipotecar ias 
Ayuntamiento 2í 104 108 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos á Villa-lara 112 Sin 
Id. id. id 104 Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarion 106 111 
Id. lí id. Gibara á Holguin.. N 
Id. lí San Cayetano á Viñales I 7 
Br-nor- HipotecariOfi de la Compa-
ñía de tías Consolidada. 100 110 
Id, 2" Gas Consolidado 4854 493-á 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gaa Consolidado ^ 65 ¡Sin 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 1886 N 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 79^ 803̂  
Banco Agrícola 40 80 
Banco del Comercio 35 Sin 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 90^ 91Vá 
Comcañía de Caminos do Hierro 
deCárdenaa 7 jácaro 104^ 108 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 100>á 102̂  
üompañia del Ferrocarril del Oes-
te.:. N 
Compañía Cubana Central Bau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones N 
Ferrocarri' de Gibara k Holguin.. N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 9>á 14% 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 17 17J4 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teletónica de la Habana. N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
Baraciones y Saneamiento de uba N 
Habana 14 de Mayo de 1904. 
^ A P O K E S D E T R A V E S I A 
BE ESPERAN 
Mayo 15 Prinz Joachiinm, Hamburgo. 
,. 15 La Champagne, Veracruz. 
„ 15 Corondia, Buenos Aires y escalas. 
N 16 Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 16 Vigilancia, N. York. 
„ 16 Monterrey, Veracruz y Progreso, 
SALDRAN 
Mayo 15 Prine Joachim, Veracruz. 
„ 15 La Champagne, Saint Nazalre. 
„ 15 Coronda. Buenos Aires v escalas. 
„ 16 Vigilancia, Veracruz y Progreso, 
„ 17 Montserrat, Veracruz. 
„ 17 Louisiana, New Orleans. 
„ 17 Monterey, New York. 
C m 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
SALIDOS 
Para Mobila, en el vap. cubano Mobila: 
Sres. D. A, Me Cali—F. A. Foster y 3 de fa-
milia—L. M. Cooper—W. Zimmerman—A. P. 
Atkinson N. E. Turner y 1 de fam.—M. P. 
Troy—F. K. Schell. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Mascotte. 
Sres. W. Spicer—E. S. Jackson—D. Acosta— 
L. Laskei E. Stockelberg y 1 de fam,—J. C 
Maclas-A. L. Maclas—Sra. E, Benitez y 2 de 
familia—M. Medina—Sra. A. Castillo y 2 de 
fam.—C. Kalbin—L. Castiñera—B. Queipo—J. 
B. Valdés—M. García—R. González—J. Inclán 
—Sra. C. León—C. Castro—F. Castro E. CoU— 
A. 8. Manson—Sra. T. García-J. Bustamante 
—P. de la Hoz—F. Medina.—A. Rodrigues-
J. Martínez—C, Gutiérrez—J. Ferdandez—J, 
Fernandez—M. Alonso—D. Hern*ndest A. 
Rodríguez-C. Cruz—V. Robles—B. Banque 
Galliuer—F. Alvarez—C. Alvarez—B. Mesa— 
ta—A. Rióla—J. Blanco—N. Peraza—A. Del-
gado—J. Maciaa—P. Ponce—M. Blanco—A. 
Ramirez—N. Valdés—Sra, Q. Hernández y 1 
de fam—B. González—S. Broo—M. Graña—J. 
—F. Payá—D. Ramos—E. Martínez-E. Lester. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
N. York van. amr. México, por Zaldo y Cp. 
Nueva York vapor amer. Séneca, por Zaldo y 
Comp. 
N. York, vap. am. Esperanza, por Zaldo y 
Camp. 
Frenley Peint, gta. amer. Kewood, por Galban 
y Comp. 
Veracruz vap. esp. Montserrat, por M. Calvo. 
St. Nazaire y escalas vap. franc. La Champag-
ne, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Delaware (B. W.) vap. norg. Llriken, por L. 
V. Place. . , , 
Delaware (B. W.I vap. norg. Athemana, por 
L. V. Placé. 
N. Orleans vap. am. Louniana, por Galban y 
comp. 
Corufia y Santander vap. esp. Alfonso XÍII, 
por M. Calvo. 
N. York vap. am. Monterey, por Zaldo y cp. 
Veracruz vap. am. Vigilancia, por Zaldo y cp. 
B u q u e s despachados 
Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por Q 
Lawton, Cuiids y Comp. 
Con 5 bj, 31 pacas y 232 tes. tabaco, 50 ata-
dos y ¡vguas, 169 bultos provisiones, frutas 
y viandas. 
B u q u e s á l a c a r g a . 
LA GOLETA 
sale de Batabanó todos los sábados para Nue-
va Gerona (Isla de Pinosi. 
Se despacha los jueves y yiernes en Aguaca-
te 124. 5209 26-4 my 
m i 
y S o c i e d a d e s 
ASOCIACION DE P R O P I E T A R I O S 
de Hotclfi!, Restanrants, Fondis y Cafés 
D E L A ISLA D E CUBA, H A B A N A 
Las ofleinas de esta Asociación, han quedado 
desde hoy, instaladas en la calle del Prado 
núm. 126, altos, izquierda del Teatro Nacional. 
La Secretaría estará abierta los días hábiles, 
de tres á seis de la tarde. 
Lo que se avisa para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana, 13 de Mayo de 1904, 




Por acuerdo de las Directivas, y de orden 
del Sr. Presidente, se convoca á los Sres. so-
cios para las dos Juntas generales reglamen-
tarlas que han de celebrarse los días 15y 22 del 
corriente, á las 12 dtl día, en los salones del 
Casino Español, con objeto de leer las Memo-
rias de" ejercí?» de 1503 á 1904, nombrar la 
Cou js-on Jí • .̂ i»a voxfuniin de cuentas y ele-
gir PreMdcnU) ^ Vocale-. que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Lo que se hace saber á los señores socios pa-
ra su conocimiento y puntual asistencia. 
Habana 5 de Mayo de 1904 —El Secretario, 
Gregorio Alvarez. _ C—921 10M5 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMíla en la M m . M a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta 31 de Abril 
último $34.384,448-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.532.106'36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1904. 
C—dSO 26 l-m 
C O M P A Ñ I A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas ea el 
corriente afio, el dividendo núm. 8S de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago on moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. . . j j 
Los Sres. accionistas oueden ocurrir desde 
el 9 del entrante Mayo á hacer efectivas la« 
cuotas que les correspondan, en esta oiudad, 9 
la Contaduría; y en la Habana, de una á tres 
de la tarde, a la Agencia á cargo del Vocal, 
Sr. José I. de 1» Cámara, Amargura 31. Ma-
tanzas, 29 de Abril de 1904.—Aíraro Lavaxtida, 
Secretario. C—643 16-l̂ My_ 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A de SEGUROS MUTUOS 
C O X T K A I N C E X m O 
En cumplimiento de lo que dispone ol art. 35 
de los Estatutos, cito é los Sres. Asociados á 
esta Compañía, para que se sirvan concurrir á 
la primera sesión de la Junta Gral. ordinaria 
que tendrá efecto á la una de la tarde del día 
18 de Mayo próximo, en las oficinas de la mis-
ma. Habana núm. 55, en esta Capital. En di-
oha seelón se dará lectura á la Memoria de las 
operaoionea efectuadas en el cuadragésimo 
noveno aüo social, terminado el 31 de Di-
ciembre de 1903; se nombrará la comisión de 
glosa de las cuentas de dicho año, y se elegi-
rán tres vocales propietarios y des suplentes 
para sustituir & Igual número que han cumpli-
do el tiempo reglamentario, advirtiéndoles, 
que según oispone el articulo 36 de los citados 
Estatutos, la sesión tendrá efecto y serán vá-
lidos y obligatorios los acuerdos que en ella se 
adopten, cualquiera que sea el número de con-
currentes. 
Habana, 17 Abnl de 1904. 
Li Presidente, 
Francisco Salceda y G a r d a . 
C-982 It-lé 8tn-15 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
DF1 xa. n . o i ó xx t o c L ^ o 1 ¿ x j s x x o o l x e a i 
h o y a l a s ocho; t a R U M B A D E L O S D I O S E S . 
A l a s nueve : W QU£ PASA E N ÍNDO CHINA. 
A l a s diez: SE LA PARTIERON A MAMELO. 0421 My S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
X > © £ D o e » l t « t r , l o c3L o 1 G r o l o 1 o x- xa o 
í SUCURSALES: Gallano 84, Habana.—Matanzas.— 
OüCina PrillCiDa!. Clllia 2?, Haliaiia. ]Cie,lfueg03--SanfciaSO ^ Cuba.-Cárdena9.-Manzanl-
' [Ho y Sagua la Grande. 
.T. P. M O R G A N & CoM N E W Y O R K C O R R E S P O N D E N T . 
Capital fl.OOO,000-CK) 
Fondo de reserva v utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. I 293,293-33 
Depósitos al 31 de'Diciembre de 1908 $8.110,863-44 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de AUorros, 
Compra, i i Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente 
asi como en todos los puntos comeroiaios de la Repúbioa de Cuba. 
C-885 1 m 
H I B E R 1 A B A Ñ E A N D T R U S T C O H P A N T . 
N u e v a O r l e a n s , E . U . d e A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S Q . 0 0 0 , 0 0 0 
E s t a importante C o m p a ñ í a presta a t e n c i ó n preferente á todos 
los negocios financieros de Cuba . 
C 926 30-4 My 
C o m p a ñ í a efe é t l e o t r i c i c i a d d e C u b a , 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
J ^ & y j L L & l C €53. y © 3 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacía fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 19 de Julio próximo, la venteyade u n diez 
lyor ciento (10 p . § ) de descuento e n e l i m p o r t e de s u s c u e n t a s 
m e n s u a l e s d u r a n t e el j n ' i m e r a n o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca lu conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana yde 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 1? de mayo de 1904. 
121 Administrador general, 
c 839 alt i?, o'e l i m e ñ o . 
63.C tymxM 
A m o s i i m M i j m 
AVISO IMPORTANTE 
Debiendo clausurarse á fines del corriente 
mes de Mavo, los antiguos Archivos de la "Ga-
ceta de la Habana" por no poderlos atender 
su dueño, se pone en conocimiento del público 
para que dentro del plazo improrrogable se-
ñalado, puedan proveerse de los datos que 
pudieran necesitar. Al propio tiempo se hace 
saber que, si hay alguna persona ó Corpora-
ción que desea adquirir los mismos de los cua-
les forma parte la raliosísima colección (única 
completa) de dicho periódico Oficial, á partir 
del año 1811, pueden hacer sus proposiciones 
personalmente ó por escrito á su propietario 
Rafael de Arazoea, en Ancha del Norte 219 A 
de 11 á 12 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
0950 alt 11-8 
fflifl OE F S Ü d l E S DE T M 
DE YÜELTA-ABAJO. 
En cumplimiento del artículo 83 del Resrla-
mento del Subsidio Industrial, se cita por este 
medio á los señores agremiados para celebrar 
el juicio de agravios, que tendrá lugar el jue-
ves 19 del corriente en los salones del Centro 
Asturiano, á las ocho de la noche. 
Habana 13 de marzo de 1901. — Rafael O. 
Marqués, Síndico. c 979 5-14 
. A / V T S O B 
A NUNCIO.—Licitación para la construcción 
-^áe 1910 metros lineales de la carretera de 
Paso Real á San Diego.— Secretaría de Obras 
Públicas.—Jefatura del Distrito de Pinar del 
Rio.—Pinar del Rio 10 de mayo de 1904.—Has-
ta lu tres de la tarde del dia 8 de junio de 
1904. se recibirán en esta oficina (antiguo Cuar-
tel de Infantería) proposiciones en oliegos ce-
rrados para la construcción de 1910 metros li-
neales ue la carretera de Paso Real á San Die-
go. Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora v fecha mencionadas. 
En esta Oficina y en la dirección general. Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite, los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—Agustín Qor-
dillo, Ingeniero Jefe. c 933 alt 6-14 my 
Kn cumplimiento del artículo 69 del 
Reglamento de Subsidio Industrial, se 
cita por este medio & los señores que 
componen el gremio de Almacenes de 
Ferretería, para la Junta de Agravios 
que se eíoctiuirá el dia 1 (i del corriente, 
á las ocho do la noche, en la casa Prínci-
pe Alfonso 224, altos. 
Habana mayo 11 de 1904,—El Sindico, 
B . Alvarez. 5575 5-12 
CONSOLADO 1POBTÜGAL 
O - K E I L L Y N . 6 0 . 
Para conocimiento general bago 
saber que no existe cerca del Oo-
bieruode la R e p ú b l i c a de Cuba n in -
g ú n E N C A R G A D O D E NEGOCIOS 
D E P O R T U G A L , siendo la ún ica 
r e p r e s e n t a c i ó n la Consular á m i car-
go. 
Leslie Pan t in , Cónsul . 
5562 4-12 
G r e m i o d e C o m i s i o n i s t a s 
POR C U E N T A A J E N A 
Se cita & Junta, á los señores que compone» 
este Gremio, para el miércoles la del corrien-
te, á las 2de la tarde, em Lamparilla 22 alto», 
para dar cuenta con el reparto para el pró-
ximo ejercicio de 1904 & 1905 y celebrar juicio 
de agravios. 






8e convoca á los señores de este gremio 
para celebrar Junta y dar cuenta del re-
parto de cuotas para el ejercicio de 1904 
a 1905 y celabrar juicio de agravios; el 
cual tendrá lugar el dia 16 del corriente, 
á las ocho de la noche, on la casa n. 109 
de la Cidle de Compostela esquina á B i -
ela. Habana 12 de mayo de 1904.—El 
Síndico, Manuel Bango. 
6591 4-12 
COMPRA-VENTA Y PISNORACIOÑ 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18S55 é ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet, Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4l< de la tarde —Correspondencia: Bol-
sa Privad». 5308 26-6 My 
m m m m " l a n o r 
SU. A C C I O N I S T A 
de l a S. A , " L A TOIOH" 
De orden del Br. Presidente cito á Vd. á la 
Junta General que con el carácter de Ex-
traordinaria, celebrará esta Sociedad el día 
18 del corriente mes á las 12 p. m. en la casa 
calle del Cristo 32, para tratar de la situación 
actual de la misma.—El Srio. M. del Riesgo. 
6723 Itl8-2ml5 
B r i l l a n t e s á G r a n o l 
y 'zafiros, esmeraldas, rub íe s , tur-
quesas, perlas, topacios 3̂  ópa los , 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E i taller do j o y e r í a de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, d e j á n d o l a s 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
truye á gusto de los parroquia -
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 56 
0-MM 1 W 
D I A R I O B E l i Á 
E d i e i ó ü d e l a m a ñ a n a — M a y o 1 5 d e 1 9 0 4 . 
D I S C U R S O 
pronunciado en la Arelada inauffural 
del Centro Correspondiente de ¡a 
Un ión Ibero-Americana de la Re-
púb l i ca de Cuba, en la noche del 11 
de Mayo de 1004, por Don Juun 
Gualberto Gómez. 
Señora» y señoree: Después del concep-
tuoso y meditado dircunao de ral elo-
cuente y distinguido compañero el señor 
Kspinosa, que acabáis de aplaudir, es se-
guro que no haría uso de la palabra esta 
noche, si no estuviera convencido de que 
en el ánimo de loe directorca de la 
"Unión Ibero-Americana," íü designar-
me para que consumiera un turno en es-
ta fiesta, entró más el propóiúto de pro-
porcionarme oportunidad para realizar 
un acto de adhesión, que el di.' que pro-
nunciara un discurso que no podría ha-
cer. 
Tengo el enearso de exponer lo más 
brevemente que me sea posible, el senti-
do en que los fundadores en esta Isla de 
la "Unión Ibero-Aracricana,' interpre-
tan loa fines de esa Sociedad; y dí-seo ha-
cerlo antea de desarrollar ningftu otro 
pensamiento, precisamente porque pare-
ce necesario disipar desde los primeros 
instantes todo equívoco, asi sobre nues-
tro carácter, corno sobre nuestras ten-
dencias. 
Nuestra Asociación ha encontrado eco 
profundo, simpatías preciosas en muchos 
elementos de este pueblo, en primer tér-
mino porque se ha esforzado en alejar de 
su seno todo aquello que suele dividir do 
manera enconada á ios humanos. Ha 
procurado desechar todo sentimiento 
mezquino y toda aspiración rastrera, 
imponiéndose, por el contrario, el carác-
ter levantado de una idea grande y ge-
nerosa, destinada á unificar los corazo-
nes, en vez do separarlos. 
Por eso, ha sido fiel exponente de 
nuestro sentir mi consocio el señor Espi-
nosa cuando se anticipaba á ciertas 
aprensiones, con la importantísima y 
sincera declaración do que no obedece á 
ningún propósito político, á ninguna 
Meneos y Impíos. 
t { L A C A S A D E C O R E S 
l p 3 i ^ k C £ 1 , o I ¿ 1 / ; 
acaba do recibir un extenso surt ido. 
TJltimas novedades en Joyería . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 1 1 TeléíOñO l i l i 
c 902 alt 1 M 
iooa de política militante, la realización 
de los esfuerzos que venimos realizando, 
y que ae manifiestan aquí esta noche en 
la forma brillante que todos contemplar 
mos. 
No hemos querido en masera al juna 
que la " r n i ó n Ibero-A a: picana" revis-
tiera en Cuba el sentido de un instru-
mento de agresión conlra nadie, sino que 
sirva, al revés, de escudo y de J ' fon» á 
todo lo que coiwtiíüve lo l e ¿en* r io y 
ennoblecodor en nuestro pasado, lo dig-
woy respetable en nuestro presente, y 
lo kigítimo y grandioso en nuestra supre-
ma aspiración de! porvenir. 
Todo buen padre de familia cuida de 
educar á su hijo, procurando que sea sa-
no, inteligente, robusto v fuerte. No sig-
nifica cato que lo prepare para que sea 
un pendenciero, un camorrista, dispuesto 
siempre á transformarse en agresor de 
su» semejantes, sino que toma la precau-
ción elemental de ponerlo á salvo de las 
asachanzas con que pudiera tropezar en 
ia existencia, y de las agresiones de los 
pendencieros y camorristas. 
Esto ea lo que nos" proponemos hacer 
los propagandistas de I» "Unión Ibero-
AmcricaBft" ea Cuba. Queremos asociar 
los eUnnentos constitutivoe de la familia 
hispano-cubana, para conservar todo lo 
que creemos que hay de bueno y digno 
de ser conservado en esta Bociodad; que-
remos, fortaleciendo nuestras virtudes y 
corrigiendo nuestros defectos, formar 
aquí un factor poderoso de progreso y 
libertad, que no viva en desacuerdo, sino 
en consonancia íntima, con los demás 
elementos de la América, así latina co-
mo no latina; que se manifieste en armo-
nía con la familia ibérica, de que proce-
demos todos aquí, y que esté en contacto 
directo con la civilización contemporá-
nea. 
La "Unión Ibero-Americana" nació 
en España, y se desarrolla en Cuba, al 
calor de estas Idaaa, que van abriéndose 
camino por el mando. Sin aceptar que 
tengan razón los que lo sostienen, y sin 
que algunos hechQ? que se citan puedan 
admitirse como pruebas definitivas y 
concluyentes, es lo cierto que en las pos-
trimerías del siglo último y en el alborear 
del presente, se ha erigldd como un prin-
cipio doralnante que sólo los fuertes tie-
nen derecho á la vida. Pues bien: sea 6 
nó legítimo el principio y constituya ó nó 
una doctrina respétame lo que así se pro-
clama, nosotros queremos vivi r . Nos-
otros, que hemos disfrutado ea el pasado 
de una vida esplendorosa, y, que en la 
historia del mundo, hemos llevado á la 
civilización una parte contributiva im-
portante y hasta esencial, nosotros que-
remos seguir viviendo, y si para ello es 
necesario fortalecer el espíritu y los bra-
zos, ea legítimo que lo hagamos, sin que 
nadie pueda manifestar el recelo de que 
aspiración semejante le mortifique ó le 
petjudlque. 81 el^nundo actual sólo re-
conoce condiciones de vida á los fuertes, 
debemos bucemos fuertes para v iv i r en 
e t̂e mundo. 
Nuestro anhelo, en ese Sentido, está 
claramente explicado. Los ib^ro-araeri-
canos, es decir, todos los que descende-
mos, así en el orden étnico como en el 
do la civilización, ds aquel viejo pueblo 
d^cubrldor del nuevo continente, y su 
colonizador deede el Rio Grande hasta la 
Patagonia, queremos ser fuertes para 
vivi r también. Para ello estimamos con-
veniente juntarnos, á fin de conservar y 
fomentar, al calor de gloriosas tradicío-
ne», todo lo que dlstiagu3 y da carácter 
y vigor, á las grandes colectividades hu-
manas: el idioma, las creencias que nos 
son comunes, las relaciones morales y las 
mercantiles, que estrechan la distancia y 
solidifican loa lazos por la recíproca uti-
lidad que. proporcionan. Este acerca-
miento que procuramos desarrollar, y al 
que machos, dcade Europa y desdo Amé-
rica, han contribuido, no tiene nada de 
sorprendente cuando se examinan sus 
antecedentes. Ea una ley ruturAl, por de-
cirlo así, que se encuentra consagrada por 
la HUtoria repetidamente, que todo mo-
vimiento de acción que so exagera algún 
tanto, va siempre seguido de un movi-
miento de reacción. España vivió en fra-
ternidad con Portugal, íbrm mdo así el 
verdadero reino ibérico, quo, luego se 
disgregó. Descubrió la América y colocó 
bajo su dominio Inmensos pueblos ame-
ricanos. Fuá esta la acción extensiva que 
se exageró, positivamente» Los pueblo? 
americanos entonces se distanciaron de 
la metrópoli, naciendo a ;í la reacción 
contra las exageraciones do la colonizar 
ción; pero á la vez, al consumarse la 
emancipación del poder motropolitano,se 
exageró el alejamiento; y por eso, pa-
sado el periodo de las dv«eon flan zas y de 
los rencores, unos y otros, viejos coloni-
zadores y antiguos colonos, españoles de 
Europa y españoles de América, prime-
ro ea la sombra, casi sin darse cuenta, y 
después á la lus del día, con parfecta con-
ciencia do lo que hacían, se fueron bus-
cando, sus manos se tocaron, y vieron 
renacer los viejos afectos que los unían. 
A vir tud de ese movimiento han decidi-
do juntarse, no dentro del molde ante-
rior, sino dando á su unión la forma pro-
pia que Imponen las nuevas condiciones 
de su vida independiente y nacional. 
Los cubanos hemos llegado, después 
de los demás pueblos hlspano-amerlca-
nos, á la independencia; y ai llegar así, 
es lógico que aprovochemoi las iecoionea 
que la experiencia diera á la vieja me-
trópoli y á las repúblicas latinas de Amé-
rica que se nos adelantaron en el camino 
de la emancipación. Tardaron mucho, 
cuarenta, cincuenta y ha-jta más años, 
esas repúblicas, en volver á intimar con 
la antigua madre patria. Nosotros no ne-
cesitamos pasar por ese largo período de 
preparación y de tanteos. La razón y los 
•as 
hechos que constituyen la experiencla,ha 
demostrado á los iberos y á los america-
canos, que de ellos descienden, que á 
unos y á otros conviene olvidar cuanto 
en el pagado los separó, para no recordar 
sino cuanto á todos enaltece; la expe-
riencia ha demostrado que era útilísimo 
á unos y & otroai realizar cuantos esfuer-
zos fueran necesarios para mantener la-
zos de afectos y comunidad de aspiracio-
nes en la nueva forma que su existencia 
como Estados independientes aconseja, 
y nosotros, los cubanos, no necesitamos 
"modltar mucho para decidirnos, sino que 
coa paso reauslto entramos de lleno por 
ese camino. 
Y si yo estoy aquí esta noche, señoras 
y señores; y si yo ooupo esta tribuna, no 
es, como decía al empezar, porque esta 
asociación solicitase de mi un discurso, ni 
una manifestación de galas retóricas. 81 
sólo de hacer discureos se tratara, mucho 
más atildado, más elocuente que el que 
yo pudiera decir—-aun con larga prepara-
ción que no he tenido—podría pronun-
ciarlo cualquiera de los miembros de osa 
pléyade de verdaderos oradores cubanos, 
que manejan primorosamente nuestra 
lengua, y que poseen na tesoro doelocuou-
cia por todos reconocida. Pero como yo 
soy un cubano, que deede «1 primor mo-
mento, aunque en e3Íem modestísima y 
con escasos medios porsonalos, se ha cons-
tituido en vocero dé la gran idoa de la 
asociación de los elementos hlspano-amo-
ricanoñ; como me precio de haber sido en 
mi país un defensor acérrimo de la idea 
de acercamiento entro cubanos y españo-
las—que es por dondo hay que empezar 
aquí para llegar á la mis amplia que per-
signo la "Unión Ibero-Americana"—de 
ahí que otros creyeran y yo también pen-
sara que debía tomar parte en esta exte-
riorlzaclón de nuestros comunes senti-
mientos. Sí: pura que la "Unión Ibero-
Amerlcna,' pudiera desarrollar aquí su 
programa y cumplir pus fines, era menes-
ter que entre cubanos y españoles, ayer 
separados, ol sentimiento de la concordia 
y de la mútua confianza renacieran. No 
creo deber Insistir esta noche sobróla par-
ticipación que he tenido en la vida de mi 
país en estos últimos años, puesto que to-
dos aquí nos conocemos. Por eso es sabi-
do que he sido siempre partidario de la 
independencia; que jamás engañé ni á 
cubanos ni á españoles respecto á mis 
convicciones, mantenidas abiertamente 
aquí mismo, á la fas pública, sometido 
á todas las consecuencias que la legisla-
ción vigente en el régimen colonial hacfa 
pesar sobre los que como yo pensaban. 
Pero yo, que no he sido aquí más cjue 
defensor de la independencia, he tenido 
la fortuna—así la estimo sinceramente— 
de figurar en el grupo de los cubanos que 
fueron amantes de la independencia sin 
ser enemigos de España, que amaron, en 
una palabra, á Cuba, sin odiar á la madre 
patria. Iba á la independencia llevado por 
un convencimiento profundo, íntimo, que 
nada de lo que ha sucedido después ha 
desarraigado todavía de mi corazón, de 
que Habíamos llegado á poseer tal vitali-
dad, y teníamos necesidad do tal natura-
leza, que era indispensable que para ser 
felices rigiéramos nosotros misaaos nues-
tros destinos; porque sólo nosotros po-
dríamos satisfacer coavenlentemento esas 
neceefdades, así loa de orden material co-
mo la« de la esfera moral. Ésa convic-
ción rata, por otra parte, estaba en con-
sonancia con el criterio que como hombro 
de estudios me había formado de la colo-
nización, que no entendía fuera, como lo 
entendían otros y lo estimaron, por ejem-
plo, los romanos de la antigüedad, un fe-
nómeno de mera extensión territorial, 
mediante la incorporación de otras tierra* 
á las poseídas por el pueblo colonizador. 
Para mí, la colonización teuía otro sen-
tido; era y debe ser un fenómeno de 
reproducción, emprendido por nación 
exhliberante da vida, que crea en región 
más 6 menos apartada de su propio terri-
torio, otra sociedad, destinada á crecer y 
desarrollarse, hasta encontrarse en condi-
ciones de representar, en el concurso de 
los naciones, el mismo papel de indepen-
diente y soberana que la nación progeni-
tora 
Así es como me sentía yo separatista; 
así explicaba y mantenía el ideal separa-
tista en la tribuna y en la prensa, duran-
te el régimen colonial. Consecuente con 
esta concepción, una vez que aquel ideal 
fué para mí, siquiera en parte nada más, 
realizado; una vez que la Colonia quedó 
separada de la Z\Ietr6poli nada me impi-
dió comprender que la misión principa-
lísima de todos los que queríamos con-
servar á la sociedad cubana sus caracte-
res fundamentales y sus viejos nobilísi-
mos sentimientos, consistía en predicar 
la armonía entre sus elementos compo-
nentes; y que para resistir á todas las 
tempestades que desde fuera pudieran so-
plar sobre Cuba, lo esencial é indispen-
sable era Ir á la unificación de todos los 
que aquí hablamos el propio idioma, 
adoramos el propio Dios, y sentimos co-
rrer por nuestras venas la misma sangre. 
De ahí mi participación en todos los 
empeños que en ese sentido se vienen ha-
ciendo; de ahí mi aplauso á todos los mo-
vimientos que en e?a dirección se reali-
zan. Esa cooperación y esos aplausos se 
extienden á muchos casos y personas. 
Desde las columnas del periódico qüe di-
rijo he hecho cuanto he {wdldo en pro de 
las gestiones del Casino Español de la 
Habana, que gracias á las felices Iniciati-
vas de su digno presidente, señor Puen-
te, ha contribuido eficazmente al desa-
rrollo de las Ideas de fraternidad entre 
cubanos y españoles de esta ciudad; he 
secundado asimismo con todo el vigor 
que podía cuantos llamamientos á la con-
cordia se han hecho por los demás cen-
tros españoles de esta ciudad y por en-
tidadea cubanas, aportando así, onda 
vez que he tenido oportunidad do hacer-
lo, m i grano do arena al edificio aquí leí 
vantado á la paz y á la armonía éntrelos 
que, si ayer fuimos contendientes en ban. 
dos opuestos, hoy sólo debemos recordar 
que somos hermanos. 
Esa labor, no creo yo que haya sido 
inútil; y álos que nos preguntan qué es 
lo que nos proponemos los que á elffc ue8 
consagramos, y para qué sirven asocia-
cienes como la que inaugura esta noche 
su propaganda, podríamos contestar, que 
sirve para preparar espectáculo como el 
que presenta esta sala, para despertar 
sentimientos como los que aquí palpitan 
y podríamos también hacer constar que 
la labor constante de todos los quo co-
mulgamos en los principios que expone-
raor?, es la que ha hecho posible que se 
pronunciase el discurso verdaderamente 
levantado y conmovedor del señor Presl-
dente de la República ^1 señor Ministro 
Plenipotenciario de España en Cuba. 
Acostumbrado, señoras y señores, á 
conversar desde la tribuna política, temo 
que se rae califique de orador do mitin, 
como se dice de aquellos á quienes en vez 
de favorecerse desea zaherir; y no quie-
ro que se me tacho con razón de apartar-
me del tema exacto que debía explanar: 
los caracteres, los fines y las tendencias 
de la "Unión Ibero-Americana." Esto 
calo que tengo el encargo de expresar 
esta n oche. Pero cada cual debe hablar 
coa su lenguaje propio; y si yo quisiera 
metodizar mi exposición, clñendo el pen-
samiento y el discurso dentro de un 
círculo de hierro, como lo ha hecho ad-
mirablemente mi distinguido compañero 
el señor Espinosa, estad bien seguros de 
que no hubiera podido pronunciar cua-
tro palabras. Por fortuna, vais a ser con 
profusión indemnizados: después de mt 
ha de ocupar este sitio mí querido amigo' 
y correligionario ilustre, el señor Zayas; 
hablará también ol Dr. Ricardo Dolz, 
orador de méritos indiscutibles, que nun-
ca me he cansado de escuchar, y que vo-
sotros estáis acostumbrados á aplaudir; 
por último, uno de los príncipes de la 
tribuna patria, ol señor Montoro, á todos 
nos instruirá y deleitará con su magni-
fica palabra. 
de cristal , bronce, n i k e l , de p i é y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hav en esta casa cuanto se p i d a 
y a precios á escojer, desde $2 
'hasta |1060 . 
V i s i t e n la e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se exajera. 
J , B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 6 . 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Conwía eeseral T m í M c a 
DE 
VAPORES COBREOS FRANCESES 
foje cutme peste! cea el Ubisr» fiucu 
V A P O R 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán Vorlyndc. 7 
Esto vapor saldrá, dlioctamente para 
CGHÜÑA, 
SANTANDER Y 
.obreel UíeMAYO. 8T. NAZAIRE 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La cargase recibiré únicamente los días 12y 
13 en el muelle de Caballería. 
XiOB bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos A su disposición en la Machina na 
remolcador que loa conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar euoontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y iolo hasta cuatro horas antes de 
Ja fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
§enciente, debidamente firmado por el señor antamarina 6 uno do sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores Informan sna ooaslgna-tarios 
! B r i d a t , M o n P r o s y C o m p a ñ í a , 
MERCADERES 89. 
4713 24-19 Ab 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C e i i p É 
A N T E S D B 
A F r 0 1 I I 0 _ L 0 P E S 7 
E L V A P O R 
o n t s e r r a t , 
Capitán Calzada, 
ealdrá para VERACRUZ el dia 17 de mayo á 
las cuatro de la tarde llevando la correepon-
oencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Lee billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida, 
Loa pólizas de carga se firmarán per el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requiai-
to serán nulos. gecibe carga á bordo ha*ta el dia 16. e más pormenores informar&n ttu consigna-
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
E L V A P O B 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n Amézaga. 
Saldrá para 
GORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluoo ta* 
baco ^ara dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fie-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes do pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
eignatario anteo de correrlas sin cuyo requisito 
serán nuhui. 
Be reciben los documentos de etubarome has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ir inistraciónde Correos. 
De más pormed ros impondrá su consigna-rio, 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO M 
«ü'OT¿-TEsta Compaflía tiene abierta una 
POJiza flotante, asi para esta línea oomo para 
««2™ i ^ k ' ' bajo la cual pueden asegurarse 
Vores. <ífectoB ûe se embarquen en sos va-
LlBTnnmos la atención de los Pefiores pasaje-
ros hficia el artículo 11 del Reglnmento de ¿a-
A*3 »or^eny ?:%im«n Interior délos Vapores de esta Compañía, el cual dice aaí: 
tĉ pB*5'erofi deb«rftn escribir «obre todoa ios bultos de bu equipaje,™ nombre y el puerto 
clarid* d™' COn 1 8U8 leÍTBB y con'lft m ^ o i 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
¿o^dmitu-ft bulto alguno de equinaje qwe no 
llldo de su dueño, así como el del puerto de 
destine. 
^ O T A 8e advierte á, los señores pasajeros 
.̂X "V^ Q11̂  en el muelle de la Machina en-
centrarán los vaporea remolcadores del señor 
pantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VElNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, toa días de salida 
deede las diez hasta Isu dos de la tarde. | 
El equipaje io recibe gratuitamente lá lau-
cha Gladiator en el muelle de la Mnchiña la 
víopora y el dia de salida hasta las diez de la 
MMMMh 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta'adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde 6ste fué 
expedido y no serán recibos á bordo loe bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
c688 78-1 Ab 
l i s ce m m i m m m m 
CP. 
de 
M I L L O S . | . 
de CÁdlz 
i m m correos a l e i m i h 
COMPAfíIA EAMBÜMESA AMEWCAHA 
L I N E A B E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D B M E X I C O . 
Sallilas replam y fijas mensuales 
ée EAMBURGO el 24 de cada mes, pava la 
HABANA Con epcaiaen AMBERES. 
La Emtrresa admite igualmente carga para 
MatáñaaS, Cárdenas, Ciení'uegos, Uantiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de W costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
£1 vapor correo alemán da 3254 toneladas 
C h e r u s k i a . 
Capitán Lorentzen, 
Bailó de Eambnrgo, via Amberea, el 23 de 
Abril, y se espera en este puerto el día 20 
de Mayo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
eeñoreí cargadores sus vapores para recibir 
carera en uno 6 mas puertos de la costa Norte y 
Bur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y JLAMBURGO y también para cualquier otro 
cuúlo con traebord,o en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEf-YORK 
JsOTA-—En esta Agencia también 
W facilitan informes y se venden pasa-
es para los vapores S A P I D O S <ie D 0 3 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DBXJTSCHLAND, 
FXTBfíT B I S M A R C E ^ M O L T K B , A ü -
GÜSTE VICTOBIA, ' B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en 
tre N E W T O R E , P A E I S , (Cherbnrgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sos 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignac io 64. Apartado 279 
C 2188 168 1 Db 
E l vapor español de 5000 toneladas 
MIGUEL I ! . P U L L O S , 
C a p i t á n P é r e z . 
Saldrá do este puerto, viaCaibarien, SOBRE 
el 3) de Mayo, directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pnsajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y AMPLIAS CAMARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basca la 
víopera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
M a r c o s , U n o s , y C p . , Oficios 19. 
e 021 4 My 
X> ^2 
P o l o l a . 3^ O o x x i . x > . 
de Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor español 
B 
i f t a v i s í M ' e s d e g a n a d o 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE iL D1EDER1CH8HN, KIEL, 
Ambosvaporee bou de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo que los baoe muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de ñ a u a d o 
en las mejore» condiciones. En tal concepto se 
reeetnlendan á loa nefiores importadores de ga-
nado de la Isla de Coba. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n j t g i i a c i o 5 á , A p a r t a d o 7 2 9 . 
S O U T H E M P A C I F I C 
Eayana Re? Orleans steamsllB Une 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ba becho á 
{esta lineatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la Hatena á toa Orleans 
Primera clise, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta ¡{85.00 
EegU2jia claae, ida ^ fla.OD 
Entrepuente, id |lO.OO 
Precios baratos para todos loe puntos de loa 
Estadas Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del inueJló de la Machina 
todos loe martes á las cu i-tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos do la 
tarde. 





J , W . Flauagan, 
Sub-Agente General 
Cbispo b°21- reléíooo tii, 
c 7M 
Galbán y Coiup. 
Agentes 
San Ig nució 
36 y 38 
19 A 
Capitán PELEQRI. 
Eedbe carga en Barcelona hasta el 23 
de mayo que saldrá para 
H a b a n a 
S a n t i a g o de C u b a , 
y C i e n f u e g o s . 
Tocará además en 
T a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z 
y C a n a r i a s , 
Habana 9 de mayo de 1904. 
C . B L A J S C H y C a , 
UFICIÜS 20 
C 952 13-10 My 
W a x d L i n e 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A U i 
BTEAM3HIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje di-
recto d é l a R A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—MíSiico. 
Esliendo para New "íork Jos martes, jueves 
y sábados á laa 5 p. m. y los lunes á las 4p. m. 
pera Prosrreso y veraernz: 
Vigilancia Progr. y Veraoruz...Mayo 16 
Monterey New York — 17 
Saratoera, New York — 19 
MortúCastlf. New York — 21 
Jíavana Ptorto; y Veraernz. — 23 
Esperanza..,. New York — 24 
Sénaca New York — 26 
México New York - 28 
Monterey Progreso y Veracruz — 30 
Vigilanota New York — 31 
Saratoga New York Junio 2 
Itforro Castle. New.York — 4 
La Compaflla se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo orea conveniente. 
MüJlt'O: 8e venden boletinea ft todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Ve»-
cr« 6 Tammco. 
NEW YOIíBj Vapores directos dos veces i 
la semana. 
F L E T E » 
Para tipos de fietes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para máa pormenores 6 informes completos 
dirigirse 4 
Zaldo y Comp, 
(JOBA 76 y 78 
C 5 156-1 En 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
u m m m u 
E L V A P O R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá do Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegada 
del tren de pasajeros que sale de la eatacióo 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS & 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
o 680 
Oficios 28 (altos) 
78-1 Ab 
m m i i n m m 
D E 
SOBRINOS DE e S E R E B i 
S. en C. 
E L VAPOR 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el dfa 15 de Mayo 




M uyari . 
Baracoa, 
Caimanera (Gnantduamo) 
y Santiagro de Cuba. 
Admite carga hasta las 6 de la tarde 
del dia 14. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 8. 
CAPITAN 
D . J o s é M a r í a Vaca, 
Saldrá :do este puerto el día 15 da Maya 
6k la» 7 de la mañana para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
y P o n c e . 
Admite carga basta las 5 de la tarde 
los días 13 y 14. da 
PASAJES EN a 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 











N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambnrg Amer ican Li i i e ) 
Saldrá sobre 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y H a m b i r g o , 
el 1° de JUNIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece no trato es 
mcrado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trselodados libres de gastos desde la Machina & bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga te admite para los puertos mencionadosy con conocimientos directos á flete co-
rrido pata un gran número de puertee de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Bu-
ropa en general y para Bur América, Africa, AuEtralia y Asia con trasbordo en Havre ó llam-
bnrgo á elección de la Empresa. 
Pasa je en 5»- p a r a C o r u ñ a , $29-35 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el ?« D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Para más pormeccres y datos sobre fietes y pasajes aefidase á los agentes: Eeilbut y Rasch 
C*rr—Ápartaü9 \7%9. Cabla M E J L B U T , bun lynac%9 5á, H A B A N A , 
r U m 
„ Santiago de Cuba $23 
(Oro americano.) 
Flete provisional Dará M a s . 
Víveres, ferretería y loxa 23 ota ) U3 
Mercancías 45 ots J Qjri 
Nota.—No recibe carga para Nnevitoi y Gi-
bara, porque para dicho puerto la recibirá el 
vapor "María Herrera", que sale el 18. 
En Guautáuamo atracará ál muelle déla 
Caimanera. 
Desde este fecha en lo adelante y hastá nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán más 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á los in-
genios Chaparra y San Mauuel. 
Mayo 6 de 1004. 
Sobrino de Herrera, S. en C. 
Para Nuevitas $ 18 $ 15 S 8 
— Gibara | 28 f 23 é 13 
— Ponce $ 60 $ 40 $ 23 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGÜA I CAIBARW 
T A E I F A S E K ORO A M E R I C A N O 
De Habana & Sagua y viceversa 
Pasaie en li « 7.33 
Id. en 3? í 3-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo* O-D 
Mercancías í>.j3 
De Habana á C a i i m r i ^ y vícevers» 
Paaajo en ir fl0-3(> 
Id. en 3í t< 5 .̂30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía o-3J 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga oomo meroancíi. 
Cana G e ü e r a U » Corril] 
ORO AMERICANO. 
Para Cíenfue^os v Palmira á f0-5j 
„ Chiguaguas „ á ¿0-3) 
„ Cruces y Lajas á |0-3$ 
„ Santa Clara & fO-SO 
„ Esperanza 4 |M3 
„ Rodas á fM) 
c713 78 1 Ab 
V A P O R " Á L A V A " 
C a p i t á n Emil io Orfcube. 
Saldrá de este puerto los viartea á leu seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAOUA Y CAIBARIEN 
De Habana & Sagua j Pasaje en 1? t 7.03 
y vice-versa (Idem en 3? i 3.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Calbarlón ( Poaajeenlí míJ3 
y viceversa (Idem en 3í f 5.31 
30 oh Víveres, ferretería, loza y petróleo  bí. 
Mercadería* 60 e!n 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 ota. 
tercio. 
(El carburo paaja como mercanota.) 
CARGA GEHERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuogoe y Palmira á |0.55 
... Caguagaa 0.60 
Crncesy Lajas 0.65 
... Banta Clara 0.80 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para m á s informes clirigl1,8® * •su* 
armadores, C U B A ao. 
Hermanos Zuluetay Q á m l * 
0 892 1 M 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G 0 S 
S a l d r á n todos los Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba 
os vapores P U R I S I M A CONCEPCION y ANTINOGENES MBNBNDBSBjj 
baciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , T U N A S , J U C A l t O , SANTA 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados* 
Sa desuacba por t u agento «b OBISPO 36* altos. 
] L A M A . I I I K A « — I d i i i í s d e l a m a ñ a n a . — M a y o 1 5 d e 1 9 0 4 . 
Ellos, con me|ores datos, con otro tem-
f ienmiento, y sohre todo, cou medios y ecursoa superiores á loa míos, van á su-
plir todas las doíloioncia» que en encon-
itrareis en mi desafinada oración. Permi-
'tidrae, siu embarco, pensar que si no he 
dogmatizado, por decirlo así, nuestros 
principios; si no he impreso el sello de 
una retórica acabada á la exposición de 
nuestros fines, la síntesis general de nues-
tros seutlmientos, que ho procurado evi-
denciar, demuestran con bastante clari-
dad cuáles son nuestras aspiraciones, y 
quó camino pensamos seguir para reali-
zarlas. No quiere esto decir que he de 
abandonar del todo el cumplimiento de 
la tarea que se me confiara. Pero para lle-
nar mi cometido, sóame lícito concretar-
me, después de lo ya expuesto, íí recor-
dar que la "Unióu Ibero-Americana" ha 
realizado ya actos que bastan para deft-
air claramente sus caractsres, sus ten-
dencias y su finalidad. 
Entre otras cosas, ñ. ella se debe preci-
samente la celebración del Centenario 
del descubrimiento de América. En 
aquel acto reuniéronse en la antigua me-
trópoli los representantes de toda la 
América, que fueron al viejo solar con 
el recogimiento del musulmán que visita 
la Meca; y que, manteniendo su persona-
lidad propia, fueron allí para llevar el 
homenaje de su carlftd ú, la Nación des-
cubridora. Por ella, por nuestra asocia-
ción congre;U; en Montevideo, con 
gran'utilidad, los ibero-americanos, para 
plantear y resolver cuestiones de gran 
transcendencia en la vida doméstica y en 
la vida internacional de los pueblo» de 
nuestra lengua y nuestra raza. Por ella 
celebróse en Madrid el Congreso pedagó-
gico Hispauo-americano, en el que se to-
maron resoluciones de orden moral que 
han de seguir inüuyendo poderosamente 
en la mentalidad latino-americana. Y no-
tad, señoras y Befio.res, que ese Congreso 
d« Madrid, apesar de su carácter pedagó-
gico, no fué solo una cita para tratar de 
asuntos do enseilanza. No: en ella, A más 
de eso, preparáronse reuniones, que des-
pués se han ido verificando, para llegar 
á un acorcamicut > en todos los órdenes, 
y traer fórmulas que sirvan, á la par que 
á los intereses morales, á los materiales 
de todos las naciones híspano-ameri-
canas. 
Abarcando ese amplísimo programa, 
viene funcionando la "Unión Ibero-ame-
ricana". 8u sección de Asuntos comercia-
les va poniendo en relación á los comer-
ciantes de la América meridional con los 
de España, y facilitando el tráfico cutre 
los propios pueblos americanos. Su sec-
ción de Ciencias y Letras va haciendo re-
comendaciones, que atienden los gobier-
nos amigos, respecto & las reformas que 
deben implantarse en cada país, para ar-
monizar su estado con todos los progre-
sos de la civilización moderna. !áu sec-
ción de Ensoflan/a, que tiene entro otros 
encargos, el de velar por la conservación 
y pureza del idioma, funciona también 
con rc/ularidad; y si se tiene en cuenta 
que sojuoi setenta millones de almas los 
ibero-americanos, comprenderáso cuánta 
importancia reviste ese punto, ya que el 
idioma es el vehículo esencial do las re-
laciones entre los humanos. Procurar que 
todos los que hablamos el castellano lo 
hablemos con propiedad, es un empeño 
tan considerable como recomendable, que 
tiene trascendencia, no sólo en América, 
sino en la misma España, donde los dia-
lectos descomponen el idioma. Importa 
que tengamos un léxico común. Es Indis-
pensable que nos pongamos de acuerdo 
sobre esos extremos los que queremos y 
debemos hablar el castf llano, porqu 'I 
verdad os que resulta un contrasentido, 
cuando hay quienes defienden la necesi-
dad de una lengua universal—el vola-
puck, por ejemplo—hablado por todos lo-
habitantes del planeta, cualquiera qu-
sea su raza y nacionalidad, se dé el ab 
surdo de que unos hablemos y escríbanlo 
según las reglas de la Academia Españo 
la; otros, siguiendo las recomendación',' 
del ilustre Bello, en tanto que otros !< 
tSáguu conforme lo prescribe Mr. Smith, 
que no veo bien por qué, siendo ese s 
apellido, también nos enseña el castella-
no. Poco importa cuál sea, en detinitiva. 
el léxico que adoptemos: lo esencial o 
que hagamos todos unolmismo, que ha-
blemos con la propia sintaxis, con la pro-
pia prosodia, y escribamos con la misma 
ortografía. 
Son e¿íos fines inmediatos, cuya ob-
tención bastarían para justificar la exis-
tencia de la "Unión 1 bero-Americana"— 
per© hay también, como decía con mu-
cho acierto el señor Espinosa—esbozando 
una idea que otros oradores, de seguro, 
desarrollarán—hay también en esta So-
ciedad un fin más alto aún, porque es un 
fin moral, de valor sin medida y de ur-
gencia inexcusable. Los que constituimos 
la yran familia hispano-americana, nece-
sitamo* empezar por conocernos á nos-
otros mismos. ¿No es cierto que forma-
ríalf» Idea muy poco favorable de un in-
dividuo qun conociese á todos sus veci-
nos, que supiese al dedillo el estado de 
los asuntos de esos extraños á. su familia, 
y que ignorase, en cambio, cómo se lla-
maron sus padres, cuáles son los nombres 
de sus tíos, quiénes son sus hermanos, 
dónde viven, y en qué se ocupan?... Piies 
bien: entiendo que eso no» viene pasando 
á los ibero-americanos. Nos ignoramos 
demasiado, nos tratamos poco, descono-
cemos, »o sólo á los más, sino, con raras 
excepciones, á los molorcs de entre nos-
otros. Y por eso creo firmemente que de-
bemos realizar todos los esfuerzos para 
empezar á conocernos, estrechando los 
lazos que deben unirnos, siendo 1© más 
probable, por no dscir lo más seguro, que 
de esas relaciones que establezcamos naz-
ca, ó bien una idea más levantada de lo 
que los unos tenemos de los otros, ó el 
reconocimiento de defectos capitales que 
expliquen nuestro atraso en ciertos órde-
nes de la vida, lo que nos llevaría, para 
ser consecuentes, á corregir esos defec-
tos para robustecernos y engrandecernos. 
Después de hacernos conocer los unos 
por los otros, la Unión Ibero-Americana, 
0n el orden moral habría de traernos, por 
lógica consecuencia, otro beneficio de ex-
traordinario valer: nos infundirla una 
gtáií fe en un porvenir venturoso, y nos 
daría aliento para luchar en su conse-
•ución. Ese beneficio alcanzaría á todos 
'os pueblos en que la institución arraiga-
ícj pero para el pueblo cubano la confian-
za en sí mismo tiene, á mi entender, qui-
-íáie mayor alcance y presenta mayores 
ventajas que para otro alguno. Nacemos 
1 la vida Internacional rodeados do difi-
ultades: nadie lo niega. Pero esas difi-
cultades no son superiores, en manera 
ilguua, á la fuerza y á la voluntad de 
nuestro pueblo, que puede aún vislum-
)rar un gran porvenir, si no se abando-
na y si do renuncia al cumplimiento de 
sus grandes destinos. Así como el pueblo 
ruso dice que tiene que cumplir el testa-
menío de Pedro el Grande, y á ese fin 
dedica sus energías, los cubanos de esta 
generación tenemos también un testa-
tnenfo que realizar) y si no pudiéramos 
cumplirlo del todo nosotros mismos, de-
bemo-i legarlo, á nuestros hijos, á nues-
tros nietos, á cuantas generaciones se va-
yan sucediendo en nuestra tierra. Ese 
testamento es el ghande, el magnífico, do 
¡os Padres de la Patria cubana, entre los 
cuales fígofan los desaparecidas inmorta-
les que so llaman Céspedes, Aguilera, 
Agrámente, Martí, Maceo; pero éntrelos 
cuales están otros que aún viven, otros 
que deben seguir siendo consecuentes, 
que estoy seguro que son consecuentes 
con los nobles ideales que acariciaron; 
porque cuando vuelvo los ojos en torno 
mío, y veo á esos Ilustres patriotas vivos, 
cualesquiera que sean las discrepancias 
(jue en órdenes secundarios puedan sepa-
rarnos, no puedo olvidar que Máximo 
(iómpz, que Bartolomé Masó, que Tomás 
Estrada Palma fueron compañeros de 
aquellos grandes patriotas nuestros, y 
con aquellos lucharon por la independen-
cia de la patria. 
La fe en nosotros mismos es una gran 
fuerza que entra en los propósitos do esta 
Asociación infundir á los Ib?ro-america-
nos. Por eso .estoy aquí esta noche, con re-
gocijo, propagando sus excelencias v pro-
curando convenceros de ellas. Apelando 
á lo* recuerdos del pasado glorioso, ana-
lizando las lecciones del presente, y sa-
boreando las promesas del porvenir, aquí 
estoy para deciros que me alienta y re-
conforta sentir el calor do todos los cora 
xones que laten al impulso de una sangre 
generosa, muchas de cuyas gotas corren 
por mis venas Y yo digo que de-
bemos sentirnos todos animosos y espe-
ranzado?, porque no podemos ser una ra-
za muerta, ni siquiera una raza moribun-
da, como so dijo en célebre discurso. So-
mos una raza viva—¡y qué raza!—que 
tuvo en el pasado esplendores gloriosísi-
mos, que nada indica que no hayan de 
reproducirse, si se considera la enorme 
fuerza de resistencia en nosotros acumu-
lada. Cuando tengamos horas de pasaje-
ro decaimiento, no tenemos más que re-
cordar de dónde venimos, para no desa-
lentarnos y recobrar ol vigor de nuestros 
enérgicos antepasados. En todos, en to-
dos los órdenes de la existencia podemos 
envanecernos de nuestra procedencia.— 
¡Oh!, sí: jquó raza, la ibero-americana!-
Otros se enorgullecen, á justo título, de 
tener en lo que pudiéramos llamar el cie-
lo del mundo moral, estrellas laminosas 
que se nombran Newton, Mllton, Sha-
kespeare y muchos más. Pero ¿qué? ¿aca-
so nosotros, antes y después de que lucie-
ran esas estrellas, no teníamos otras de 
tanta ó mayor magnitud que presentar á 
los humanos? ¿En qué dirección del es-
píritu, en qué género de esfuerzos no han 
podido nuestros progenitores parango-
nearse con los de las razas que se estiman 
más vigorosas en el presente? Recordad-
lo: Magallanes es nuestro; nuestros, Vas-
co de Gama y Sebastián Elcano. Nues-
tros, Camoens, y Lope do Vega, y Cal-
derón, y Cervantes ol incomparable, y 
nuestra la pléyade de varones sabios ó 
fuertes, cuyos nombres vienen á la men-
te y cuyos hechos y cuya ciencia deben 
servir p«ra recontestar á los que se entre-
guen á dudas, incertidumbres y vacila-
ciones que debemos sacudir, porque so-
mos gente nueva, que llegamos á la vida 
con soluciones que son todas realizables, 
y descendemos de generaciones heróicas, 
que realizaron, no hace mucho, hasta lo 
que parecía irreallrable. 
Tengamos mucha te y mucha confian-
za en nosotros mismos; tengámosno 
amor los unos á los otros; procuremos ir 
alejando y disipando cuanto tienda á se-
pararnos. Eso e? lo que, dentro de la 
fraternidad ibero-americana, nos corres-
ponde hacer, en primer término, á los 
cubanos. Y esto, para que cuando, desde 
el Tilo Grande á la Patagón la, nuestros 
hermanos vean que los últimos entrados 
en el concierto de los pueblos indepen-
dientes, resolvemos nuestros problemas 
interiores aprovechando las lecciones 
tristísimas de la experiencia que ellos 
nos han dado; cuando vean que nos 
ahorramos las discordias y trastornos 
que podemos evitar con un poco de sin-
ceridad y de patriotismo, verán tambiéu 
que estamos aptos para secundar el noble 
esfuerzo de engrandecer la raza hispano-
americana. 
Seguros de nosotros mismos, y sin te-
mor al porvenir, en armonía con los de-
más hijos de nuestra América, tendre-
mos también á nuestro lado al español, 
al que siempre brindaremos lugar cómo-
do en nuestra tierra, para que satisfaga 
las inspiraciones de su espíritu lo mismo 
(jue las necesidades de su ser; formando 
juntos aquí un hogar común, hablando 
la propia lengua, profesando la propia 
religión, de tal suerte identificados que á 
nadie pueda parecer extraordinario quo 
formando apretado haz, podamos vol-
vernos hacia la madre España para de-
cirla: "Olvida, olvida cuanto has sufrido 
en tu poderío, ea tu soberanía sobre esta 
comarca americana; siempre eres grande, 
porque en lugar de colonia descontenta, 
aquí tienes una nación libre que te ama, 
qae te reverencia, que sigue siendo el 
eslabón que te une á diez y seis otras 
naciones de tu propia estirpe. 
De ese modo, señoras y soñore^, todo g 
los setenta millones de ibero-americano3 
podremos mirar el porvenir con el cora, 
zón henchido de alegría; v iv i r en calma 
con la serenidad que da la conciencia de' 
que no se puede impunemente atentar 
contra el derecho de cada uno, ni impe-
dir que cada uno realice los fines primor -
diales de la vida libre y honrada. Co n 
este gran sentimiento de tranquilidad en 
el alma, podemos elevar la mirada al 
cielo, dándonos por satisfechos d» cuanto 
unos y otros hemos sufrido, de cuanto 
hemos llorado, de cuanto nos hemos 
desangrado, tan cruel como Innecesaria-
mente en ocasiones. Y entonando en-
tonces un canto verdaderamente glorioso 
al Dios inmortal de nuestros abuelos, 
que así guía los destinos de las naciones 
como los de los individuos, en vez de 
mirarnos con desdén los unos á los otros, 
podremos sentirnos contentos de ser lo 
que somos, desechar todo pensamiento 
desalentador de nuestra mente, no dejar 
venir nunca á los labios la palabra que 
acobarda ante el peligro, sino, al rev és, 
cuando asomasen, si por desdicha a so-
masen las horas difíciles para nuestra 
estirpe, repetir el grito inspirador de las 
inacabables, de las supremas energí as: 
¡sursum corda!—¡Arriba los corazones! 
L A P R E N S A 
E l d í a de ayer a m a n e c i ó pro-
metiendo dichas de enjuague: en 
los diarios, e l manifiesto de los 
independientes, c o n f e s á n d o s e an-
te la o p i n i ó n p ú b l i c a mediadores 
frustrados entre troyanos y t i -
rios. (No se asuste el Sr. Cabe-
llo: hemos d icho tirios y no ci-
rios); y E l Mundo haciendo zale-
mas á L a Discusión, y á m a y o r 
abundamiento, dando pellizcos á 
la U n i ó n Ibero -Amer icana . 
Tres d ías , y u n pico no des-
preciable, t a r d ó E l Mundo en 
emit ir su ju ic io respecto del ibe-
ro-americanismo; pero por fin lo 
e m i t i ó . 
Y a puede L a Discusión ret irar 
de sobre las actas de l a H a b a n a 
e l "bloque incomovib le" del se-
ñ o r L á m a r , á quien E l Mundo 
d i ó por muerto. . . 
Y "el muerto, anda"! 
L a Correspondencia, de C i e n -
fuegos, p u b l i c ó d í a s h a u n con-
cienzudo a r t í c u l o , que no repro-
ducimos por ser m u y extenso, 
demostrando los males que á l a 
zafra actual se causaron por no 
haber abordado el Congreso e l 
problema de i n m i g r a c i ó n . 
H a y pocos brazos, efectiva-
mente; pero y a h a b r á menos. 
A d v i e r t a L a Correspondencia, 
que dentro de pocos meses co-
m e n z a r á n los trabajos del cana l 
de P a n a m á , y que en P a n a m á se 
p a g a r á á los obreros á razón de 
tres pesos diarios por barba. 
Y , advertido esto, eche l a cuen-
ta, por los dedos, de los jornale-
ros que q u e d a r á n en la I s la . C o n 
u n a mano le basta. 
L a otra puede reservarla para 
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Delkíías dsl Tscader. 
A r t í c u l o s i n d i s p e n s a b l e s 
Para £1 Bello Sexo. 
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Aumenta, perfuma y suaviza e! Cabello. Da vigor á las raípes. 
Quita ta caspa, impide Us oanas y la caída de! cabello. 4 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japouesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres bfílicosos y eu esta ocasión 
hasta nn número grande de seflo-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo cyie con motivo de la gnerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acieditado T e j a p o í í é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra doi extreñimieato. ¡Cece la alarma. 
El Dr. Gon/.álex no sus-penderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la {guerra muchos mofees! 
Tomó Á tiempo bus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n a s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar oorrientes, aaorrántlo-
Ics las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alearía, 
ni mejilíns rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. El T e 
jnpoj t i é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma díspu^s 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, " /m tan," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S K del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
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CUEOADO CON LAS FALSüFíCACIOWES! 
Exíjase siempre !a "Marca Industria!" -c&n el noRibri de 
^ m m m m m B m a m 
c r o n ó m e t r o s Borbol la , do oro, 
plata, D i k e l y acero, así como 
m a g n í f i c a s repeticiones con mo-
vimiento de c r o n ó m e t r o s , an-
coras y ci l indros. Todos garan-
tizados al segundo. 
E l c r o n ó m e t r o Borbol la de n i -
k e i s iempre t $ 4 A c a b a de lle-
gar u n a nueva remesa de 1.000 
relojes de menos vo lumen que 
los anteriores. 
S O o i ^ t x i p o s r f c e i L E i ESO 
C-912 1 M 
E P I L E P S I A ACCIDENTES O NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepllépticas de 0CH0A 
aún en los oasoa en qu» fxacaaa la xuedica-
oltín polibromnrada. venta t)( TODAS LAS farmaoias 
Sepresentante en la isla de Cuta B. Larxa-
sabal, y Oomp *, Riela, 99. Farmacia. Habana 
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F O L L E T I N 
ECOS DE L A MODA 
Escritos expresamente 
para el 
« D I A K I O D E L A M A R I N A " 
Madrid, 86 de Abril de 1904. 
Siempre con la moda á vueltas, diré 
á ustedes que el color 'Verde Mayo" 
es de lo más distinguido; que el encaje 
"punto de Inglaterra" es el indicado 
para chaquetillas y boleros; que las 
tocas se vuelven á usar; que el corsé 
maillot es el que ahora priva, y cuesta 
un dineral; que las faldas fruncidas 
ganan terreno por momentos; que la 
tela étamine, y sobre todo, la escocesa 
verde y azul, hace y seguirá haciendo 
inror; que el traje color café con guar-
nición de terciopelo "rosa viejo" es 
«na toilette bonita y completa, sobre 
sí el 80mbrero eg ^e paja gris 
también, ala ancha, y en ésta, y á su 
Jaao, ima gardenia que parece que se 
va u caer, pero en realidad más bien 
parece, sin que esto sea poetizar dema-
íjiado, qae Se a60ma Á ver á 8a COmpa. 
^era: otra gardenia colocada en la par-
r8 ^ í e n o r y eu el mismo sitio del ala. 
Entre las úl t imas y más afortunadas 
Creaciones" se cita la tela "velo", de 
trama fuerte, lanzada por Faquín, eon 
adornos, que son "pastillas", de seda 
verde; el sombrero que perfecciona este 
atavío es de color kaki, con plumas y 
rosas del mismo tono y largo y flotante 
velo. 
Estas flores kaki están en auge; son 
de matiz bronceado, más bien amarillo. 
Muy chic también una toquita, mo-
delo, guarnecida con cuentas del tama-
ño de cerezas. Jolie comme tout. 
Con la gruesa red, que antes sólo 
servía para resguardar y adornar los 
muebles, ahora so hacen preciosas ca-
misetas sobre viso de muselina de seda 
blanca. 
También se estila mucho el sombrero 
"toca" de paja negra, forma Luis X V I 
forrada de paja amarilla, con un pájaro 
verde. E l velo caido se acentúa á me-
dida que adelanta la estación. Adorna 
muchísimos sombreros; pero esto no 
quiere decir que haya de quedar arrin-
conado el velillo pegadito á la cara, 
puesto que las corrientes no son de 
prescindir de él, sino de conservarlo y 
defenderlo el más tiempo posible. 
También sabrán ustedes que vuelven 
las medias blancas, Hacia 1S()5, que 
es cuando empezó el furor por las me-
dias de color, esta usanza tomó todo el 
carácter de revolución. 
"Las mujeres comme ü faut no pue-
den usar sino medias blancas", soste-
nían muchísimas personas cuya opi-
nión era ley. Pero es sabido que desde 
entonces las medias blancas fueron Una 
verdadera antigualla. Nadie las usaba. 
E u cambio, mañana las llevarán to-
das las elegantes. Olaro está que se 
trata de medias de hilo, caladas y bor-
dadas; todo blanco y primoroso. 
Las sombrillas serán de muy buen 
tamaño, bastante amplias y de bonita 
seda lisa y elara, y el puño sumamente 
lujoso; tanto, que bien puede asegurar-
se que cada puño de esos es lindo y ar-
tístico bíbelot. 
Parece que el collar de perro priva 
ahora menos. Continúan las cadenas. 
Hablando con una señora francesa 
"de lo caro que resulta para casi todas 
las madrileñas el arte de engalanarse, 
me decía que su París, en cambio, es 
un arte al alcance de todas las que tie-
nen una fortuna: la de tener idea y 
buen gusto. 
Y añadía mi amable amiga: 
—Están en un error los hombres que 
creen que una mujer Joven no puede ir 
bien acicalada sin gastar mucho dine-
ro. E s preciso no conocernos para sos-
tener cosa semejante. No hay criatura 
más económica que una mujer... pru-
dente. A los que comentan las deudas 
que contraemos con modistas de trajes 
y sombreros se les puede contestar que 
sabemos arreglarnos con ¡cien francos! 
Con este dinero, toda hacendosa mu-
Jercita logra ir muy bien, y pas mal de 
<hio. Claro está que nada de la que 
luzca habrá salido de la rué de la Paix; 
pero... 
A las pruebas me remito. 
Camisa, 2.95 francos; las hay en to-
das parte» á este precio, y muy "lleva-
bles" ; les pnntalones cuastan lo mismo. 
Un corsé de 5.50 francos, color claro y 
con un rien de encaje que le da cierta 
importancia, es un corsé que puede 
usar toda aquella que no es muy grue-
sa. Medias, 1.10 francos; botas, 7.90 
francos; hacen buen efecto, sobre todo 
cuando están nuevas (¡naturalmente!) 
Refajo, 2.25 francos; enagua, 6 fran-
cos; ligas, 95 céntimos. Quedan 66 
francos para el traje, 9.30 para el som-
brero y 1.75 para los guantes. 
Ko se me dirá que no son moderados 
estos precios. Con ellos, harto se com-
prende y harto lo lamentan muchas, 
es imposible adquirir muy lindas co-
sasj pero las que se adquieren ^resal-
tan." E l total pasa de los 100 francos; 
pero este exceso no es mayor de 85 
céntimos, lo cual no me parece excesi-
vo, iverdad? Ne vaut la peine d l en 
parler. 
Ahora bien; si se puede gastar un 
poco más, aun sin ser rica, y hay que 
llegar á cierto decorum, se puede reem-
plazar en la ropa blanca el modesto 
thirting por el madapolán, el nansouk, 
el lienzo ó la batista; la bota humilde 
de becerro, por la de cabritilla; la ena-
gua de alpaca, por una de lana y seda. 
Se asciende en la jerarquía de telas y 
perifollos, según lo que en ellos se pue-
da emplear. 
Cuando se trata, pongamos por caso, 
de la mujer de un ministro Par 
etcemple, ¡ohl, alors 
Camisas, enagaas, corsés, ligas, etc., 
todo, todo, puede ser muchísimo me-
jor, más costoso, más bello. 
Un refinamiento de delicadeza para 
las muy delicadas, es la batista sin 
costura. A ejemplo de los sibaritas, 
que no consentían en acostarse en un 
lecho de rosas si había un sólo pótalo 
magullado, mis exigentes y delicadas 
compatriotas rechazan el contacto de 
toda costura, por bien hecha que esté. 
Para evitar esto, priva abora una serie 
de caladitos, admirablemente labrados. 
¡Y quó minuciosidad en los adornos! 
El cubre-corsé se hace de seda rosa, 
y es una obra de minuciosidad, de es-
mero y de arte, así como la enagua, 
rosa y de seda también, cortada según 
el modelo de las actuales faldas, con 
un volante en forme, llevando una ado-
rable confusión de rosada y preciosa 
muselina de seda, primorosamente co-
locada sobre el volante. Poema de gra-
cia, ligereza y frescura 
—¡Poema!—dije yo, pensando en lo 
que el ministro diría cuando la minis-
tra le pidiese dinero para tanto capri-
cho; así, pues, me figuro que tampoco* 
los sueldos franceses deu para tanto ^ 
Pero ral amiga siguió diciendo, como 
si no me oyera: 
—Foéme qui dil le plaisir d: étre lelle 
et d' étre coquette. 
En suma, y esto es lo que á todas 
interesa: que con muy poco dinero se 
engalanan las parisienses, aquellas que 
saben vestirse y contóntarse con poco. 
Lo que hace falta es que con esa mis-
ma suma hallen las demás mujeres las 
mismas cosas bonitas y buenas, para ] 
poder demostrar quo todas saben hacer 
milagros. 
Salomé Núffj iz y Topkte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E á U i í a di la mañana.—Mayo 15 de 1904. 
bendecir la apertura de l a C á m a -
ra de Representantes. 
D i c e E l Fénix, dji Sanct i S p í r i -
tus, comentando la llegada á 
aquel la c iudad del Sr . Marcos 
Garc ía , y el alejamiento de laa 
esferas gubernativas de hombrea 
de su temple: 
Tenemos esperanzas fundadas en que 
á medida que vaya imponiéndose la 
razón á este revoltillo político patrio-
tero que hoy impera en el país cubano; 
nna vez serenado del todo, extinguido 
el espíritu de la intransigencia, día no 
lejanq, surgirán á la vida pública, lla-
mados por apremiante necesidad del 
pueblo, los hombrea experimentados, 
tanto más necesarios cuanto que es pro-
bable para entonces, que ya, por sus 
propias ambiciones, se habrán anulado 
las medianías políticas que hoy pre-
tenden absorberlo y acapararlo todo, 
en la idea de que la Bepúbliea hase 
instituido para ellos y para el personal 
que ellos quieran solamente. 
E l tiempo, efectivamente, d á 
f usto á todos, y pudiera m u y ien suceder lo que espera E l 
Fénix. 
Y , sobre todo, advirt iendo y a 
E l Mundo que el muerto anda. 
D e E l Correo de Matanzas: 
Si el Estado cubano patrocina la li-
bertad de cultos, ¿dónde está la libertad 
para la Iglesia católica? 
¿Por qué razón ni con qué motivo se 
ha de privar á la Nación de las mani-
festaciones externas del cultol 
¿Por ventura no se permiten toda cla-
se de manifestaciones dentro de la Re-
pública siempre que no ofendan á la 
Moral! 
iNo dice la Constitución cubana en su 
artículo 28, que todos los ciudadanos 
tienen el derecho de unirse en manifes-
taciones pacíficas, no llevando armas! 
E n las procesiones se l l eva l a 
C r u z , y l a C r u z es arma: Hoc sig~ 
ñus vinciiur inimicus. 
Y , a d e m á s , d e t r á s de l a C r u z 
e s t á el diablo. 
O sea: E l Diablo en el Poder 
legislativo. 
D e E l Amigo de la Verdad: 
Aceptando por un instante que ha de 
prohibirse todo acto rellgloao público ó 
manifestación de dicha* ideas porque 
moleste ó lastime á los demás, entoaces 
hay que prohibir el noventa por ciento 
de lo que se hace en público, y en ver-
dad que hay muchas que sí debieran es-
tar prohibidas. 
Junto con la ley presentada siguien-
do la lógica de los motivos expuesto^ 
se prohibirán: 
19 Todo mitin ó manifestación pú-
ttica que representen lus opiniones con-
trarias á otro grupo de ciudadanos, y 
que en los discursos se critiquen ó pre-
dique la desobediencia de laa leyes ó 
algo contrario á alguna ley ó á los sen-
timientos de otros j aunque sea Senador 
el orador. 
L o s alcaldes no se equivocan 
nunca , aunque se equivoquen; y 
los Senadores n u n c a predican 
contra la ley, aunquQ prediquen, 
Y si al s e ñ o r M o r ú a se le qui ta 
l a l ibertad de predicar no v a te-
ner el diablo por donde retener-
le . 
D e L a Discusión: 
E n Palacio estuvieron ayer los radi-
cales nacionales para enterar de sus 
pretensiones al Jefe del Estado. Esag 
pretensiones no pueden ser más modes-
tas; se limitan, en substancia, á pedir 
la aprobación de las actas de la Habana 
y la repuhión de las actas de Oriente. 
Quieren los peticionarios qne entren en 
la Cámara loa señores Gómez, Pierra y 
Zayas Bazán en lugar de los señores 
Yillueudas, Fernández de Castro y Se-
rra. Con esto se conforman los radi-
cales. ¡Bien modestos son! No se ex-
plica uno bien el acto qne h:in realiza-
do los radicales nacionales yendo á 
palacio á conferenciar con el Presiden-
te acerca del conflicto que ellos provo-
caron y mantienen con una tenacidad 
sin igual. Se concibe que eso se hicie-
ra en cualquier país de Hispano-Amó-
rica, donde los Presidentes, sin excep-
ción, hacen las elecciones de acuerdo 
con los Gobernadores de los Estados. 
Lo que asegura á esos Presidentes, ma-
yorías devotas y disciplinadas. Pero 
aquí donde el Presidente no se ha inge-
rido en la lucha electoral, dejando á 
los partidos despacharse á su guisa; 
aquí donde loa gobernadores y alcaldes 
han hecho y deshecho á su antojo; aquí 
donde el Presidente está desarmado 
dentro de la Constitución, iqué puede 
hacer el Presidente en obsequio de los 
radicales que lo fueron á ver! Nada. 
E n t e n d á m o n o s . O nosotros he-
mos perdido el h i lo en este labe-
rinto de promesas, proposiciones, 
aceptaciones y componendas, 6 
no es eso lo que pretenden los 
radicales. No piden por entero la 
repulsión de las actas de Oriente, 
sino que aceptan como buenas 
las de los s e ñ o r e s C é s p e d e s , Por-
tuondo y Manduiey , y someten á 
d i s c u s i ó n las restantes. 
Y con esto y con l a a p r o b a c i ó n 
de las de la H a b a n a , aceptan las 
de Matanzas y las V i l l a s . 
No nos v a en ello u n a higa; 
pero u n a cosa es amar, y otra 
dar a l p r ó g i m o contra u n guarda-
c a n t ó n . 
S e g ú n l a prensa l iberal -nac io-
na l -rad ica l : 
A l señor Presidente de la Eepúbli-
ca le han parecido racionales las condi-
ciones expuestas por loa liberales na-
cionales para integrar el quorum y faci-
litar el funcionamiento de la Cámara 
de Eepresentantea. 
Y lo que a l s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a le parece racio-
n a l , 4 L a Discusión se le antoja u n 
su ic id io moderado. 
L o que demuestra que el go-
bierno y su ó r g a n o e s t á n s iem-
pre acordes. 
E n no estarlo n u n c a . 
ON COSME BLANCO 
H o y sale con d i r e c c i ó n á la 
Madre Patr ia , á bordo del vapor 
L a Champagne, nuestro querido 
amigo don Cosme B l a n c o H e r r e -
ra, p r i m e r Vicepres idente de l a 
E m p r e s a de l Diario de l a M a -rina. 
E l vapor s a l d r á á las c inco de 
l a tarde. A las cuatro se embar-
c a r á el Sr. B l a n c o H e r r e r a en el 
mue l l e de la Mach ina , á bordo del 
remolcador Manolita. 
Deseamos a l querido amigo 
u n a feliz t r a v e s í a y pronto regre-
so á esta t ierra donde tanto se le 
est ima. 
L O S I M P U E S T O S 
SELLOS 
Ayer se vendieron por la Admi-
aistración de Beatas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $9.827 
09 cts. 
FRESCO, AIRES PUROS, JARDINES, FUENTES, GLORIETAS, AMBIENTE DELICIOSO 
VENTILADAS HABITACIONES, RESTAURANT IDEAL con excelente cocina y serricio, y 
y & d e d r . ; H o t e l T r o t c l x s t . V E D A D O . 
C968 26-12 My 
I 
D E S C O N F I A D D E L A S I M I T A C I O N E S . 
P o m a d a L y e i P i 
D e v e n t a e n l a 
T l f a u o n d e ¿ / S i a n c . 
Obispo 6 4 . ^ r ^ e / > 
C 733 26-7Ab 
Premiada con medalla de oto en la filtima Exposición de París. 
Curo la debilidad general, escrófula y raquit ismo de los n iños . 
i T A L L E R ! " r ! M A Í Ü I N A R I A \ 
* 0 | d e S u s t a v o ffieyes S a v t ' l á n 5 
K A * 
„ í A v e n i d a d e L a I n d e p e n d e n c i a ( C a r l o s I I I ) n r á . 2 4 
^ T E L É F O N O 1.027 t 
} „ J E HACEN TOBA CLASE DE „ TRABAJOS MECANICOS i 
R E V I S T A M E R C A N T 
Rabana, Mayo 1S de 190^. 
Azucahes.—El alza inicinda la sema-
na pasada, se ha acentuado con mayor 
fuerza en dsta, debido al continuo avance 
de la remolacha en Europa que ha empu-
jado hacia arriba los precios del azúcar 
de cana, lo mismo en Londres que en 
Nueva York. 
Uno de los factores que más poderosa-
mente ha iufluido en el alza ha sido lo 
prematuro de la estación de aguas que ha 
obligado á la mayor parte de los centra-
les íl parar la molienda, y ae teme si el 
tiempo se mantiene lluvioso algunas se-
manas más, que la zafra no pase, á lo su-
mo, de 050,000 toneladas, íl cuya merma 
han contribuido también el corto rendi-
miento de los campos en muchas comar-
cas, y la escasez de trabajadores de cam-
po que ha impedido que la producción 
durante los días favorables á la molienda, 
haya sido tan grande como se esperaba. 
A pesar de las buenas disposiciones de 
los compradores para operar en gran es-
cala, las ventas efectuadas han carecido 
de importancia, debido al retraimiento 
de los vendedores, quienes pretenden ge-
neralmente por sus productos, hechos 6 
por hacer, precios más elevados que los 
pue rigen hoy, confiados en que el mer-
cado tardará poco en subir más y por lo 
tanto, hemos sabido de solemente de 
unos 79,000 sacos, que cambiaron de ma-
nos en la siguiente forma: 
23.356 sacos cent., pol. 94|96X, de 4.40 
á 4.80>/ ra. ar., en la Habana, de al-
macén y trasbordo. 
6.919 sacos cenf. pol. 95^96, de4.9il6 
á 4.80 reales arroba, en Matanzas. 
1.000 sacos cent. 96, á 4.65 rs. ar. en 
Cárdenas. 
12.000 sacos cent. pol. 96, á 4.66 reales 
ar., en Cienfuegos. 
800 sacos miel, pol. 87, á Z% reales 
ar., en idem. 
30.000 s. cent. pol. 95i95X, de 4X ¿ 
4.646 reales arroba, en Caibarién. 
4.000 sacos miel pol. 85, á 3>^ reales 
arroba, en idem. 
E l mercado cierra con demanda regu-
larmente, pero pocas ventas, á conse-
cuencia del retraimiento de lo? tenedores; 
cotizamos de 4.7il6 á 4.9[16 reales arro-
ba, por Centrífugas polarización 95¡96, y 
de 3.3Í16 á 3.5il6 id. id. por Azúcares 
de Miel, polarización 88i90. 
E l promedio de precios pagados por 
Centrífugas, tipo do embarque, pol. 96, en 
los dos mesas anteriores, es como sigue: 
Marzo 4.080 rs. ar. 
Abril 4.398 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Éxistencla en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 13 de Mayo. 
Total. 
Salidas h a s t a 
£«1 13 de Mayo 
Existencias: 






















Copiosas lluvias caldas en la mayor 
parte de la región azucarera han entorpe-
cido grandemente la molienda que ha si-
do forzosamente suspendida en muchos 
centrales y demorado en otros, temiéndo-
se por esta razón, que haya una merma 
considerable en el total calculado de la 
zafra. 
L a cuestión de braceros continúa in-
quietando á los hacendados y colonos, y 
hemos leido en la última Revista Ofioial 
de la Lonja de Víveres, el caso del cen-
tral "Santa Catalina," sito en Yagu^jay, 
cuyos propietarios, después de hacer to-
dos los preparativos é invertir en los gas-
tos necesario» para empezar á moler á 
principios de Febrero, no pudieron veri-
ficarlo con motivo de no haberles sido 
posible encontrar un número suficiente 
de braceros. 
Según el estado que acaban de publicar 
los señores Gumá y Mejer, los recibos en 
todos los puertos de la Isla hasta 80 de 
Abril último, ascienden á 824,150 tonela-
das, contra 713,187 idem en Igual fecha 
del año pasado; las exportaciones desde 
principios de afio, suman 637,07U y 
342,395 toneladas, respectivamente, y las 
existencias en toda Isla, el 30 ^ Abril 
266,915 toneladas, este afio, contra ¿98 
mil 442 idem el pasado. 
Con este motivo, se recuerda que á pe-
sar de haber llovido también copiosamen-
te en Mayo y Junio el aúo P»*^ V o ^ n ñ 
cieron después del mes de Abril ^z,üuo 
toneladas que elevaron á 998j0(^^n®1fl: 
das el total de la producción de IMftUKM 
y suponiendo que se hagan de aquí á fi-
nes de año igual cantidad, alcanzaría la 
zafra de 1903J1904, á 1.106,150 tone adas, 
ó unas 100,000 menos que las calculadas. 
Miel de caSa.— Continúa regular la 
exportación de mieles de la nueva zafra, 
pero se guarda reserva absoluta sobre las 
operaciones hechas en dicho producto, 
cuyos precios rigen enteramente nomi-
nales. 
Tabaco—itama.—Con motivo de ha-
ber últimamente entrado en el mercado 
algunos compradores norteamericanos, 
ha prevalecido regular animación en la 
demanda, la que dló origen á la realiza-
ción de algunas ventas, particularinente 
en tabaco de Remedios, de la cosecha de 
1903., que obtuvo precios llenos; se ha 
operado también con bastante extensión 
en la rama de-Vuelta Abajo de 1902, cu-
yas existencias quedan hoy muy reduci-
das. Anúnclase haberse hecho vanas 
ventas de tabaco de Vuelta Abajo y Par-
tido, de la cosecha de este afio, para en-
tregar más adelante, todo á precios muy 
sostenidos. 
Según leemos en E l Tabaco, se ha he-
cho á los señores Calixto López y C? una 
oferta do $1,000 por tercio de capas cose-
chadas debajo toldo en su vega de Guai-
macolo, San Luis, por toda la canti dad 
que les sobre después de cubrir las nece-
sidades de la fábrica. 
Torcido y Cigarros.— Continúa preva-
leciendo regular actividad en determina-
das fábricas de tabacos y cigarros, que 
tienen algunas órdenes pendientes de 
cumplimiento. 
Agüabdikntk.— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los Impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo dé sus exis-
tenciasfpara la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
$11% á $12 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $8X ̂  Por los 
130 galones de 20 grados, sin envase. 
Alcohol.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos: $22 á $28 la pipa de 
173 galones, marcas de primera, y de $18 
á | lo idem por las de menos crédito. 
Obra,—Escasas existencias de la ama-
rilla, por la cual se mantiene moderada la 
demanda de $30á$30X qtl'í P01 lft de 
primera, y de $28 á $28% id. por la de 
segunda. 
Miel de abejas. — Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas á 
22 cts. galón, y envase á 7 cts. y en brls. 
de 26 á 26% cts. id., envase á $1.50, man-
teniéndose quieta la solicitud á consecuen-
cia de la flojedad de los precios en los 
principales mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Con escasa demanda, los 
tipos han regido á la b£üa y cierran hoy 
poco sostenidos á las cotizaciones. 
Acciones y valores-Muy quieta ha 
estado la Bolsa esta semana y las cotiza-
ciones aunque nominales por todos los 
valores, denotan baste firmeza, debido 
al alza del azúcar. 
Movimiento db Metálico.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 1.862.750 $1.187.200 
En la semana... " M 
T O T A L hasta el 
13 de Mayo... " 1.862.750 " 1.187.200 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 2.812.837 " 128.470 
F A B R I C A D E C I G A R R O S 
GRAN CERTAMEN DE CLUBS, CENTROS Y ASILOS 
Dispuesto el Comitó Administrativo de la fábrica de cigarros L A MODA, 
de la Sociedad Anónima "Unión de Vendedores de Tabacos y Cigarros de la 
Habana," á inaugurar las tareas industriales de la misma con algún estimulo 
para el público consumidor, que se diferencie de todo lo hasta ahora ofrecido 
por esas fábricas amalgamadas, que han fiado á premios ficticios el crédito de 
muchos años, adquirido por sus fundadores, ha determinado organizar un 
certamen de resultados evidentemente prácticos, puesto que ya se sabe, desde 
el momento en que se inicia que los regalos que se ofrecen han de recaer por 
presición en alguna de las colectividades que se citan. 
En tal virtud, á fin de que los fumadores del selecto y aromático cigarro 
de L A MODA conozcan en detalle las reglas generales á que ha de ajustarse 
el Gran Certamen de Clubs, Centros y Asilos, acordado por el Comitó Admi-
nistrativo, y sancionado por la Junta Directiva, se hacen públicas por este 
medio, sin perjuicio de facilitar en la Secretaría general de la Sociedad, du-
rante las horas de oficina, de una á cuatro de la tarde, cuantas explicaciones 
se soliciten. Las prescripciones que se determinan son las siguientes: 
Primera:—Cada cajetilla de cigarros de L A MODA, contiene una tarjeta 
postal cou un membrete que dice así: 
C E R T A M E N D E C L U B S , C E N T R O S Y A S I L O S : 
P r e m i o L A M O D A 
Segunda:—El votante anota en la linea en blanco el Club de pelota que le 
guste, entre Almendares, San Francisco y Habana, ó cualquiera de los demás 
que existen debidamente organizados en la provincia, 6 el Centro con quien sim-
patice entre el Centro Gallego, la Asociación de Dependientes y el Centro As-
turiano; ó el Asilo benéfico que desee favorecer, entre los Huérfanos de la Pa-
tria, San Vicente de Paul, Asilo de Ancianos, L a Casa del Pobre y L a Domici-
liaria, y deposita la postal en uno de los buzones que existen en gran número de 
kioscos y vidrieras de la ciudad. 
E l escrutinio se hará parcial cada quince días publicándose en dos 6 tres 
periódicos do gran circulación; y el total se verificará el dia 19 de Enero próxi-
mo, cerrándose el certamen el 31 de Diciembre. 
Los premios que comprende el Certamen son los siguientes: 
19—Gran copa de plata para los grandes clubs. 
29—Copa chica de plata para los clubs chicos. 
39—Un coche, cama ambulancia, moderno para los Centros. 
49—Doce, ocho y cinco camas, respectivamente, según el número de votos, 
para los Asilos. 
E l escrutinio general se verificará en una de nuestras grandes sociedades, á 
la vista del público y en presencia de los Presidentes de los Clubs y Ceutros y de 
los directores de los Asilos. 
Habana 10 de Mayo de 1904. 
i E P o i z - e l O o r r í i i t é s 
E l Presidente, E l Becrrtario, 
J o s é A . T u e r o . J o s é G . Apruirre . 





En la semana... " 
T O T A L al 13 de 
Mayo I 
Idm. igual en fe-
cha 1903 " 
52.000 $ 
52.000 $ 
E L C H A M P A G N E 
E l vapor francés de este nombre en-
tró ayer tarde, procedente de Veracruz, 
con carga y pasajeros. 
E L P E I N Z J O A C H I N 
También ayer tarde fondeó en puer-
to, procedente de Hamburgo y escalas, 
el vapor alemán Prine Joachin. 
A S U N T O S T A M O S . 
FELIZ VIAJE 
Hoy embarca en el vapor La Cham-
pagne el señor don Manuel López Bus-
to, amigo nuestro y estimado industrial 
en esta ciudad. E l señor López se pro-
pone pasar algunos meses en su tierra 
natal, y nos encargó que desde estas 
columnas lo despidiéramos de sus com-
pañeros en el Centro Asturiano y en la 
sociedad Asturiana de Beneficencia ya 
que no pudo hacerlo personalmente, 
por falta de tiempo. 
Queda complacido el amigo y le de-
seamos una agradable excursión y fe-
liz regreso á la Habana donde es jus-
tamente apreciado. 
LA JUNTA DEL GAS EN NUEVA YOEK 
E l Administrador general déla Com-
pañía Hispano Americana de Gas y 
Electricidad nos participa, rogándonos 
lo hagamos público, que según cable 
recibido de Nueva York, del secreta-
rio señor Iglesia, ha sido prorrogada 
hasta el miércoles próximo la junta 
general convocada para el sábado 14, 
y que, por tanto, los traspasos de ac-
ciones no se reanudarán hasta el jue-
ves. 
AUTOEIZACIÓN 
E l Presidente de la Audiencia de 
Santiago do Cuba ha sido autorizado 
para que se ausente de aquella ciudad 
las veces que estime necesario girar 
visitas á los Juzgados de 1* instancia 
é instrucción de la provincia. 
EENUNOIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal Suplente 
de San Ramón de las Yaguas presentó 
don Alejandro Silveira. 
JUEZ SUPLENTE 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
Suplente de Chambas, don Francisco 
Espinosa y Guevara. 
ALMUERZO DE DESPEDIDA 
Con motivo de su próximo viaje para 
España el 20 del actual, nuestro dis-
tinguido amigo don Manuel Alvarez 
Valcarcel, digno vicepresidente de la 
"Sociedad Castellana de Beneficencia", 
será obsequiado el día de hoy con un 
almuerzo en el restaurant Inglaterra, 
por los queridos compañeros de Direc-
tiva de dicha sociedad, como muestra 
de afectuosa despedida. 
E l señor Alvarez Valcárcel es muy 
acreedor á esta demostración de sim-
patía por sus dotes de caballerosidad é 
inteligencia. 
MITIN EN EL GABRIEL 
E n el Gabriel se efectuará hoy un 
mitin de propaganda moderada, para 
el que existe mucha animación entre 
los republicanos-eonservadores de aquel 
pueblo y en el que tomarán parte 
aplaudidos oradores de esta capital. 
POSESION 
E l señor don Gustavo Pino y Quin-
tana nos participa que con fecha 9 del 
actual se hizo cargo del Juzgado de 
primera Instancia ó Instrucción de Cár-
denas. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
''el ikis" 
En otro lugar del presente nilnjeí 
insertamos un comunicado del sef,, 
don Manuel L . Suárez, dando las gr** 
cias á la Compañía cubana de segur ' 
mútuos contra incendios E l Iris, por 
rapidez con que ha satisfecho los da 
ños del siniestro ocurrido en dos cíl. 
de la propiedad del comunicante, qx 
hace la justicia que se merece á j'a ex, 
presada sociedad. 
SOLICITUD 
Se desea saber el paradero de doi 
José y don Aniceto Otero, hermanos 
casados con doña Gumersinda y doü¿ 
Teresa Ponjuan, madre ó hija, que vU 
vían en el afio 188S en una vega próxi. 
ma al cementerio de la ciudad de Pina» 
del Kío. 
Suplicamos á los periódicos do 1$ 
Isla y principalmente á los de la capi* 
tal piuareña, la inserción de esta m 
ticia. 
PRESIDENTE 
Ha sido reelecto presidente de 
Junta de Educación de Nuevitas el se-
ñor don Norberto Primelles. 
INSPEOTOE TRASLADADO 
E l señor Joaquín Boffil, inspector d^ 
Impuestos en Cárdenas, ha sido trasla* 
dado á Matanzas. 
MAQUINAS PAHA LOS POBRES 
Acordado por la Comisión de festt 
jos nombrada por el Ayuntamiento, df 
llevar á cabo el 20 de Mayo un sortea 
de cuarenta máquinas de coser entr% 
los pobres de esta localidad, para con» 
memorar el segundo aniversario de 
constitución de la República, se anun4 
cía por este medio para que acudan 
desde el lunes 1(1 hasta el 19 del actual 
á la Alcaldía municipal y Tenencias dd^ 
Alcaldía, situadas la primera en Nep» 
tuno n? 74; la segunda, en Belascoai^ 
número 8; la tercera. Mercado de Tí^ 
cón; la cuarta, Gloria, 100; la quint^ 
en Jesús del Monte números 27 y 29; y 
la sexta, en Martí, 70 (Eegla), áfin dé 
de proveerse do las boletas numerada^ 
que son indispensables para poder op< 
tar al disfrute de este beneficio. 
LICENCIA 
Se le han concedido 15 días de licen^ 
cia por enfermo á D. Carlos C. Lyon^ 
Administrador de la Aduana de Trini* 
dad. 
DEFUNCIONES 
Durante la primera decena del meg 
actual ocurrieron en esta ciudad 163 
defunciones. 
Enfermedades que mayor número d$ 
fallecimientos registran: 
Tuberculosis pulmonal 28 
Diarrea y enteritis ..21 . 
Meningitis 14 
Corazón 12 
Arterio Eclorosis 7 
PARTIDO OBRERO 
Con objeto de tratar asuntos urgentei 
y de orden del presidente cito á iof 
miembros del Comitó Organizador par* 
la junta que tendrá efecto á las doce f 
media en punto del día de hoy, domin» 
go, en el local que ocupa la Secretaría 
sita en Gervasio número 31. Suplicdi 
la asistencia. 
Francisco Cabal Flores. 
Secretario de Correspondencií 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros, j a * 
gueteros y adornos para salon.se 
h a recibido un surtido fenome* 
n a l esta casa, que sat i s fará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $160. 
J . E o r M l a - C o m n o s t e l a 56 . 
c 910 1 M 
u s s a n g 
9 * 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas d^ 
50 botellas ó 50 medias botellas en Q2&% 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habaná 
c 2250 168- 9 Db 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
D E T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F G . C o . 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
I f l l l M l C d . 
S s t n t a t O i s t a r e t n . S H A B A N A * 
C8I5 Imy 
^ o i j i c i j i K r i C A . 
d o c t o r J Í r i u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
C m a d í Eaiical K M ^ V i i RAYOS I , ? „ ^ 5 5 ? S ^ o r ü f n í í 
cia, con 61 reconocemos ¿los enfermosqua 
lo necesitan sin quitarles laa ropas queUt* 
ten puoatap. 
QrPPinU 1)15 ELECTROTERAPIA ea 
üJjüulUll general, enrermedades de la 
médula, etc., OABÍNETE para las eufor>-
medades de las víaa urinarias y espeoi* 
— sistema mixto de Sue* 
roterapia y Electroterapia de KalveU 
Exito segura 
SALON DECURACIOS K ' ^ ^ . u 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
eulcrmo puede atender & sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna conaecueu-
cia. 
tratamiento ^ r s r ; i ' ^ l í 
RAYOS ULTRA VIOLETA 
> ÁutinomicoBis. 
para operaciones. 
ELECTROLISIS SS.a1f ^ 
dades del hlsfado, riñónos, intostlnoa, ütoro 
etc., «to. tíe practioin reoonuJioUánW» 
con la ulectricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
C M \ M 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n á e l a m a ñ a n a . — M a y o 1 5 d e 1 9 0 4 . 
L a grave enfermedad que aqueja á 
dou José María de Pereda aflige con ra-
tón á sus muchos admiradores, que sa-
can lá cuenta de sus años, no pocos ya; 
y temen que se aproxime el fin de una 
vida, tan bien aprovechada. Soy uno de 
tantos. Todo lo que puede separar á dos 
hombres, en el dominio de las ideas, 
me separa del escritor montafíés. En 
cambio, en el dominio del arte, me 
siento atraído por su espíritu vigoroso 
y lúcido, por la concentración de su mi-
rada artística, por su profunda simpa-
tía con ciertos rasgos de la naturaleza 
humana, que va á buscar al fondo de 
las almas, como el buzo busca la perla 
en las entrañas del mar. 
A mi juicio, la más noble función del 
arte verdadero es esta de aproximar y 
hacer compenetrables los espíritus más 
disímiles. Esta es la piedra de toque en 
que reconozco al artista genuino. 8i me 
lleva á ver de cerca la vida de sus perso-
najes y me los pone mano á mano y me 
hace creer que los conozco y los trato y 
que puedo desorillar fácilmente sus ac-
tos, hasta llegar al resorte oculto de su 
carácter; entonces ensancha mi visión 
del mundo, enriquece mi conocimiento 
del hombre,afina el tono de mi sensibili-
dad; y no tengo más que pedirle. Claro 
está que para lograr todo eso es indis-
pensable que antes el autor haya visto 
realmente á sns personajes, los haya 
concebido en verdadera forma humana, 
en una verdadera forma humana, pro-
pia de tal lugar, de tal raza, de tal 
tiempo, y, por la magia desu lenguaje, 
los haga vivir junto á mí, conmigo, 
hasta que se apoderen de mi mente, con 
un relieve que muchas veces falta á las 
percepcioues cotidianas. 
De esa estampa son los personajes le-
gítimos de Pereda. Quiero significar que 
no todos los que pasan por sns libros 
tienen su cufio. Los que tengo por legí-
timos sou los que p«rteueccn al dominio 
que el gran novelista separó, para la-
brarlo con amor, del campo casi infini-
to üc ia realidad. La montaña y la cos-
ta as! urianas han sido el dominio de 
Pereda; y á esa limitación, voluntaria 
ó no, debe lo mejor de su arte, su mor-
dente. Le debe haber sacado á luz hom-
bres y mujeres de músculos y nervios, 
hijos de su terruño, herederos de sus 
tradiciones, forjados por aquella natu-
raleza, de que son parte integrante, do-
mados por aquellas costumbres, que son 
el cap-illo, el estuche y molde de su 
espíritu. 
E l realismo en el arte no es cosa nue-
va, y menos en los países que, merced 
á la nutnraleza ó á cireuustaucia.s his-
tóricas han vivido en cierto aislamien-
to y Inm adquirido un carácter nacio-
nal de marcado relieve. Todo lo propia-
mente castizo en la literatura y la pin-
tura españolas pertenece al arte realis-
ta. Do La Celestina, como de un gran 
lago cimero, parten dos copiosas co-
rrieuks que fecundan el cíur.po de la 
novela picaresca y el campo del anti 
guo teatro. Velíízquez es un maestro 
incomparable; pero su visión ^eta, casi 
maravillosa, del individuo humano, del 
individuo, no del hombre, se encuentia 
en diversos grados en ledo» y cada uno 
de los grandes pintores compatriotas y 
contemporáneos suyos. 
Sin embargo el realismo está someti-
o, como todas las mauifesJaciones de 
mente humana, á la ley del cambio. 
Varía de país á país; de época á época. 
A mis ojoa lo más característico del 
arte realista español es que casi no ve 
sino lo humano, y á fuerza de verlo de 
bulto, apenas percibe lo que le forma 
cuadro. Naturalmente en la humano, 
en el individuo, ve lo más saliente, lo 
que distingue á un hombre de otro, ve 
sobre todo individuos singulares, anó-
malos. Pueden representar una clase; 
pero con carácter propio, excepcional. 
De don Quijote hemos hecho un tipo, 
de Sancho Panza otro. Pero somos no-
sotros los que les hemos dado esa ex-
tensión genérica; y lo hemos podido 
hacer porque son dos figuras perfecta-
mente individuales, de tan singular re-
lieve, que vemos, palpamos y conoce-
mos todas sus cualidades peculiares, en 
lo físico y lo moral. 
En cambio el realismo de nuestro 
tiempo se esfuerza por colocar al hom-
bre en su medio natural, y por descu-
brir los fuertes vínculos que los unen, 
el misterioso y constante ritmo de las 
acciones y reacciones que se establecen 
entre ambos. E l moderno realismo es 
mucho más descriptivo que lo fué el 
antiguo, y sobre todo mira más á esta-
blecer la estrecha dependencia del 
hombre con respecto á la naturaleza. 
Pereda es realista á la manera tradi-
cional española; pero no ha podido 
sustraerse á las influencias difusas en 
el ambiente de la época. Por eso, con 
gran ventaja para su concepción y pa-
ra las técnicas de su arte, sus persona-
jes, los verdaderamente suyos, son loa 
que son, porque han nacido y vivido 
en la montaíla, porque se han pasado 
la vida mecidos 6 arrebatados por 
las olas del Cantábrico. "En Pereda el 
individuo siempre domina; pero se 
percibe presente, en el fondo vago, la 
gran fuerza impersonal que nos moldea 
como plástica arcilla. 
Este insigne novelista ha sido cele-
brado en España, sobre todo después 
de la publicación de E l sabor de la He 
rruoOf como gran escritor descriptivo. 
Confieso que, acostumbrado á los pro-
cedimientos artísticos de los paisistas 
franceses, italianos é ingleses, no soy 
muy sensible á ese aspecto del talento 
de expresión de Pereda. Su estilo 
abundante, robusto, lleno de color y 
calor, cuando traduce la palabra hu-
mana, me parece poco flexible, no su-
ficieuterneute pastoso, para pintar en 
su cambíente diversidad, en su gra-
dual cromatismo, las escenas natura-
les. 
Sns cualidades son de otro orden, en 
nada inferior. Inútil nos parece de-
cir que no he pretendido estudiarlas; 
sino esbozar la impresión que me de-
jan é indicar cómo las refiero á la in-
tensa vida artística de nuestro tiempo. Enrique José Varona. 
11 de Mayo. 
E N E L T E A T R O 1>E L A G U E R R A 
KUROPATKÍN 
Oficialmente se anuncia que. el cuar 
tel general del general Kuropatkíi 
continuará en Liao Yang, cuya posi 
ció.t, á lo menos por ahora, no piensa 
abandonar el jefe de las fuerzas rusas 
en el Extremo Oriente. 
ALKXIEFF 
Con fecha 9 del actual ha telegrafía 
do al Czar el virrey Alexieff anuucián 
dolé que traslada á Kharbin su cuarto 
general. 
Scmi-oficialmente se ha publicado 
que carece de fundamento la noticia 
del llamamiento del virrey, á petición 
del general Jínropatkín y del viceal 
mirante Skrydloif 
L,A SITUACION MILITAE 
Sin desconocer la importancia del 
¥ 1 2 1 
Cacao 
Tónico-Nutrit ivo 
c o n ( f ¡ ) a m a y feacao 
las 
Recomendado por 
notabi l idades 
medicales en la Ane-




des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
de Fat iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
Exíjanse las firmas 
sobre las Botellas 
SE H A L L A 
U LAS PBWCIPALES FARIACIAS 
avance de los japoneses, ocupando la 
península de Liao-Yang y pasando el 
Yalá, el Estado Mayor general ruso 
declara que, sin la obstinada resisten-
cia del general Sassoulitch, la retirada 
y concentración del ejército del general 
Kuropatkín á sus líneas normales de 
defensa, es considerada como una obra 
maestra «le estrategia. E l optimismo 
del gobierno se justifica con la libre 
publicación en San Petersburgo de to-
dos los despachos procedentes del ex-
tranjero, á pesar de que algunos sean 
en extremo alarmantes. 
LAS FUERZAS EUSAS 
Parece que, en realidad, el general 
Kuropatkín no tiene más de 200,000 
hombres al Sur de Kharbin, y ha deci-
dido seguir el plan que primitivamen-
te se trazó, permitiendo al enemigo que 
lo persiga en el corazón de la Manchu-
ria, hasta el momento en que tenga 
fuerzas suficientes para tomar la ofen-
siva. 
KIOU TCnOUANQ 
Dícese que la guarnición rusa de 
í^iou Tchouang no ha abandonado la 
plaza; pero como se ha dado cuenta de 
que la situación es insostenible, termi-
na los preparativos de marcha de la 
guarnición y el desmantelado de los 
fuertes. 
BUQUE DESTRUIDO 
E l cañonero ruso Sivouch, estaciona-
do en Niou Tchouang, va á ser destrui-
do, lo mismo que pasó en Mai Tcheng, 
á 2o millas al Sudeste de Niou Tcho-
uang. 
LIAO YANG 
Cuanto á saber si los rusos abando-
narán su posición de Liao Yang, de-
penderá de las circunstancias. Los ru-
sos ocupan los pasos próximos á esta 
posición, pero sería imposible perma-
necer en ella si los japoneses, rehusando 
combatir, se colocan con fuerzas muy 
superiores sobre el Norte del camino 
de Mukden. 
PACIENCIA 
E l Estado Mayor general dice que no 
se debe considerar la situación tan pe-
simista. Es preciso considerar que an-
tes de que los japoneses se decidan á 
efectuar el avance decisivo tienen que 
desembarcar otio cuerpo de ejército, lo 
que exigirá algún tiempo. 
Mientras tanto,el ejército del general 
Kuropatkín se habrá ido reforzando 
constantemente. E l Estado Mayor repi-
te las palabras del general en jefe: "Pa-
ciencia, paciencia y paciencia." 
DESTACAMENTO HUSO 
E l Cónsul japonés en Gensan tclegra-
íía que un destacamento ruso do fuer-
zas desconocidas, acompaüadas de ban-
didos manchúes á caballo, pasó el 
Yalá muy lejos y hacia arriba de Wijú. 
Este destacamento que marcha en la 
dirección Sud este, oeupó el 5 de Ma 
yo áTchang Yin, á 100 millas al Oeste 
de Soug Yin. 
EVACUACIÓN 
Continúa la evacuación de Niou 
Tchonang, Las autoridades rusas han 
prometido dejar una retaguardia sufi 
ciente para impedir el pi l iajeálos ban-
didos chinos, que rondando por las cer-
canías, sólo esperan el momento á propó-
sito para echarse encima de la ciudad. 
EL EMPIiÉSTITO RUSO 
En la reunión financiera que el con-
sejo del imperio ha tenido en San Pe-
tersburgo, bajo la presidencia del con-
de Salsky, se ha dicho que el emprés-
tito de 750 millones de francos al oin-
co por ciento, cuya emisión se debía ha-
cer en Francia, ha sido aprobado y fir-
mado. Inmediatamente será presenta-
do el informe correspondiente á la san-
ción del Czar. 
RETIRADA 
E l corresponsal del Eco de Faris en 
San Poterslmrgo telegrafía con fecha 
10 de Mayo lo siguiente: 
UE1 general Kuropatkín ha ordena-
do la retirada general. Indudabletuen-
te que quiero evitar el tenor una bata-
lla general hasta que tenga á sus órde-
nes fuerzas su ticicutes: en ia actualidad 
no posee más que unos 150,000 hom-
bres, sin contar la guarnición de Puer-
to Arturo que son 30.000 y la de Nión 
Tchonang, quo son 15.000. 
Un general me dice que las últimas 
tropas destinadas á elevar á 500,000 
hombres el ejército ruso en el Extremo 
Oriente saldrán de Kasán hacia el pró-
ximo mes de.Tullo. 
Y agrega dicho general que el gene-
ral Kuropatkín no fatigará á sus tro-
pas inútilmente. Si los japoneses pre-
sentan batalla, se retirarán las tropas 
á Lioa Yong 6 Mukden y hasta 
Kharbin si fuese necesario. 
LOS COSACOS 
Los cosacos que están encon tacto con 
los japoneses son pequeños destacamen-
tos cuya misión está reducida á obser-
var los movimientos del enemigo con 
objeto de tener al general Kuropatkín 
exactamente informado. 
L a censura ha detenido el día 10 to-
dos los telegramas dirigidos á los pe-
riódicos de San Petersburgo. 
S i l D E J M U í S 
LA DELE5ÁCI0N CE CAEASAS 
Ha quedado constituida definitiva-
mente en este pintoresco y progresivo 
pueblo una Delegación de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana. 
E l hecho, que tuvo efecto el domingo 
8 del actual en los salones del Centro 
de Instrucción y Kecreo " E l 20 de Ma-
yo", cedidos galantemente por la Di-
rectiva, á cuyo frente figura como Pre-
sidente el distinguido médico de esta 
localidad doctor D. Ricardo Coronado, 
viene á probar la simpatía que en toda 
la Isla inspira la veterana Asociación 
que después de veinte y cuatro años de 
existencia se siente más potente y vigo-
rosa que nunca, y que no escatima me-
dio alguno para conseguir que en las 
más apartadas regiones del país se ha-
ga sentir su bienhechora influencia lle-
vando á todas partes su obra altamente 
humanitaria y civilizadora. Y si digna 
de aplauso es la sociedad que desea ex-
tender cada día su esfera de acción pa-
ra hacer más amplia el área donde ejer-
ce su santa misión, no lo es menos el 
pueblo cabafiense que bajo los más her-
mosos auspicios ha acogídola, para él, 
nueva Asociación, lo que es un síntoma 
incuestionable no solo de la marcha 
próspera que el futuro reserva para 
ella, sino que el mismo acto y la es-
pléndida manera como fué realizado, 
viene también á ser gallardo exponente 
de la cultura de este pueblo á la vez 
que una revelación de que si Cabafías 
en el orden material renace como el ave 
Fénix de sus cenizas, en otro orden de 
ideas tampoco olvida el progreso á que 
se deben los pueblos que realizan el 
avance tranquilo y pacífico, pero inte-
gral y armónico que completa el verda-
dero adelanto de las sociedades moder-
nas. 
Día de verdadera fiesta fué para Ca-
banas aquel en que lo más selecto de 
sus moradores se agrupaban para hacer 
un digno recibimiento á la Comisión 
Central que de la Habana vino á dar 
posesión de sus puestos los seSores 
que fueron elegidos por el sufragio de 
un gran número de sus convecinos para 
regir los destinos de la nueva Delega-
ción." 
A La llegada de la Comisión Central, 
compuesta de los seQores D. Enriqne 
Saán'z, presidente de la Sección de Pro-
paganda, del Sr. Torrens, secretario y 
los señores Yarela Zequeira y Peón, 
miembros de la Directiva de esta prós-
pera y humanitaria Asociación, acom-
pañados de los efiores Crespo yHevia, 
médico y secretario respectivamente de 
la Delegación de Guanajay y de los seño-
res Trelles y Hormaza, miembros de la 
Delegación de Artemisa y Delegado el 
primero de la Sección de Propaganda, 
á cuyos señores había salido á recibir 
una comisión del Comité de Propagan 
da con su presidente D. Bafael Gutié 
rrez, digno Alcalde Presidente de este 
Ayuntamiento, se hallaban congrega-
das en los salones de la Sociedad " E l 
20 de Mayo" más de ciento cincuenta 
personas, representación gennina de to-
do cuanto valen y significan en este tér-
mino municipal, autoridades, médicos, 
comerciantes y agricultores. 
Después de un confortable almuerzo 
servido por el acreditado restaurant 
América que posee en este pueblo el 
distinguido industrial D. Juan Zamora; 
y á la tc-minación del cual pronunció 
un elocuente expresivo brindis el ilns-
A los U m m , I M m H e r n i a s y G a i i s m 
P x V R A U S O D E V E T E R I N A R I A 
Ultima expresión de la medicación cáustica 6 revulsiva que reemplaza con ven-
taja al fuego; cuya aplicación sobre mortificar cruelmente á los animales, no com-
bale el mayor número de afecciones,para que se emplea; y sí contribuye al desmérito 
de los mismos por las señales que deja,y al desenvolvimiento depraves enfermedades 
como el Tétano ó pasmo, que comunmente terminan con la muerte. 
Nuestro 44FUN DEN T E " , después de repetidas observaciones siempre satisfac-
torins, hemos vi«to cualidades que le dan marcada superioridad sobre todas las L n -
turas fuertes conocidas, y los Linimentos deGeneau, Tópico Fuentes; aceite vulca-
niZaL0aL0ctrrKÍ?á y rapidez en sus efectos, sin destruir el bulbo pilloso, ni perjudicar 
i la piel en lo m6s mínimo, hacen de ecte preparado el Rey de la medicación cáus-
S ^ ^ í t í Y O ^ S l ¡iettt¿ farmacológico más poderoso, para el tratamiento 
y curación de loa exostosis ó sobre huesos; de los esparabane* corvas, sobre cafias, 
Lbre tendones, sobre pies, etc., de igual modo que en las hidropesías articulares, 
como vejicras, alifafes, codiileras, y toda clase de lupias y quistes. 
Hace desaparecer con igual prontitud, las cojeras agudas y crónicas, proceden-
tes de relaiaciones, distenciones y esguinces de los tejidos, y por la inflamación ad-
hesi vs que provoca, nuestro " F U N D E N T E " , es un poderoso auxiliar para la cu-
ración de senos, fístulas y conductos fistulosos, y por último por la brevedad con 
oue 'e m niflestan sus efecto», superior á todos los conocidos hasta el día, ee em-
olea'con resultado positivo, en el tratamiento de las pulraonias, pleuresía, catarros 
bronomalesy larinceos, anginas de cualquiera índole y en todas las enfermedades, 
que por su naturaleza congestiva, reclaman un tratamiento revulsivo, rápido y 
enrrs¡guieudo nuestras reglas; garantizamos la curación de todas las enfermedades 
que se mencionan. 
A a e n t e e n l a H a b a n a , B . L A R B A Z A B A L , H i e l a n ú m , 9 9 , 
De venta en todas las Boticas acreditadas 
C 988 alt 16"M' 
trado doctor Crespo y cuyo brindis 
quisiéramos poder reproducir por la 
simpática nota de confraternidad con 
que sabe adornar tan inteligente orador 
todas sus prodneiones; pero ya que ello 
no sea posible recordaremos aquellas 
bellísimas palabras en que se refería á 
la Sociedad diciendo que ella era el 
nexo que unía voluntades, el lábaro 
blanco de la beneficencia que borrando 
diferencias de todo género á todos cu-
bre y proteje por igual. 
Después, repetimos, se procedió á la 
elección de los señores que definitiva-
mente habían de formar la Delegación, 
resultando electos por aclamación los 
siguientes: 
Presidente. — Sr. D. Claudio Lauda-
buru. 
Vice.—D. José de los Santos. 
Secretario.—D. Pablo Cabezas. 
Vice.—D. Juan Aguilar. 
Tesorero.—D. César Julio Muñiz. 
Vocales.—Sres. D. TomásEodríguez, 
D. Francisco de Pedro, D. Cipriano Pi-
caza Pino, D. Arturo Ginart, D. Fran-
cisco G. Michelena, D. Pablo Iriondo, 
D. Pedro Fernández, D. Ignacio No-
darse, D. José Gerónimo Lombana, 
D. Ricardo Fernández, 
Hicieron después uso do la palabra 
el Sr. Suárez, que presidía y el señor 
Peón, enyos señores demostraron pleno 
dominio de la oratoria, siendo acogidos 
con ruidosos aplausos, así como el in-
cansable Delegado Sr. Trelles que pro-
puso y fué aceptado entre aplanaos 
atronadores al Sr. D. Rafael Gutiérrez 
para Presidente honorario de la Dele 
gación, al éxito de la cual ha contri-
buido con todas sus fuerzas y sus va-
liosas influencias en unión de los de-
más compañeros del Comité y sobre to-
do, del Sr. Trelles, verdadera ó infatiga-
ble alma de este completo triunfo de la 
Asociación. Todos fueron aplaudidísi-
mos, así como D. Clodomiro Noy al 
hacer presentes los motivos que le im-
pedían aceptar el puesto de módico de 
esta Delegación, haciéndose en este ac-
to patentes las simpatías que el señor 
Noy cuenta en este término. 
Con esto y el nombramiento del dis-
tinguido facultativo Dr. R. Coronado 
para módico de la Delegación, terminó 
el hermoso acto. 
Satisfecha debe estar la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana por el éxito alcanzado en esta 
población, no ya por la cantidad sino 
por la calidad de los socios que de pri-
mera intención ha logrado, lo cual es 
una garantía de que irá en crescendo, 
pues el pueblo de Cabafías, como todos 
los pueblos, se dan exacta cuenta del 
alcance que cu las sociedades modernas 
tienen estos organismos benéficos. 
Un sunscfiiPToa. 
Cabañas, Mayo 12 de 1904. 
Lie 
i r i i a i fle B o i e t 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato jjénito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleada por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 microbios 
pierdan la virulencia que los caracteriza en 
las enfermedades del apalato génito-uriDarlo, 
tales como la NEFRITIS agudas 6 crónicos, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico , ) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRISIS (gonorreas.) PROSTATITI8 (in-
flamación de la prortata.) HEMATOQUILU-
RIA isangre en la orina) y Analmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento que actúe poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las farmacias acreditadas 
de la Isla 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A 1>EL L D O . B A R A T A 
Belasooafn 19, esq. á Virtudes 
4843 2GAb27 
al ó l e o , acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J . B O R B O L L A . C O M P O S T E L A 58 . 
c y os 1 M 
S E A L Q U I L A E N O F I C I O S 33 , 
en el zaguán un escritorio apropósito 
para agente d© Aduanan Agencia, / 
5004 10-8 My 
T O D A M U J E R 
<]eb« tener Interfs en conocí la maravillosa jeringa de ndr go giratorio 
M A R V E L ^ 
La nueva Jeringa Vngiai 
Inyección y Succión. LIÍ S) jor, inofensiva más róinoda. ti] 
Pídase al boticario, x y al no padtere snmi-ulf trar la ••HABVEI.,•• no debe aeeptarae otra,̂ ino enríese un sello para el folle-to Unstmdo qne se remite sella-do y en «1 cnal te encneniran to-rios loa flatos y direcciones qne son inestimables para las Sefioras. 
Díriglrs? á.IAlOEL lOHHSOH, OMspo 53 y 55. FaDaj 
| fiBEOTS EEPlüBrÁHTES MSITOS | 
v para ios Anuncios Franceses son los 
I Sn! MAY EN C E F A V R E i C | 
^ 18, rué de la Grange-Batellére, PARIS • 
SUSPENSORIO M I L L E R E T 
KUstieo, sin correos debajo de los muslos, para Vaneo-
celes, 11 idroceles, ele. — Ex!jase el sello del 
hnventAr. ímprett sobre cada susprr.sono 
LE GONIDEO ^sJíXKa^ 
sor»so» y' C¿V 
Bendaglsta | Déposé 
IS.r.Étíannt-larcal 
S T - L É G E R 
Agua Mineral Natura l Francesa 
Laiasintipamenteconocidaj 
F r e s c a , O l a r a , Gaseosa, 
muy agradable a l paladar. 
Se mezcla con todas bebida* 
sin descomponerlas. 
C U R A 
toGastra/giasyDlspepsiasf 
Malde Písdra y Gota 
Diabetes y Albuminuria. 
Recomendada á los Anémicos y 
Convalecientes por sus cualidades 
reconstituyentes. 
Se vende en todas las Farmacias y 
Droguerías 3 0 centavos la botella. 
0 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O y S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. G L A . V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramento 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. G L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martín, en Paris ó á la 
Sra. VJade J . SARRA é Hijo, Depositarios en La Uabaoa.Teniente Rey, n04i. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ba obtenido ya mas de 100,000 curas, y iia merecido las mas alias 
recompensas en varias exposiciones. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R E L 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
N O M B R E 
\ l I U V P i l i E T C T I H C Gota' Enfen^Mí!8 de la Piedra 
V Y U t L L O I I R U y Afecciones de la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y K O P I T A L Eufermedadés del Estómago. 
P A S T E L L E S V I C H Y - É T A T W K S 0 1 
O V O 
l E C i T H i t 
Bit» metiiearr.c/ita et olnát enárgíes] 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
ittciitlrrto hatta noy, atl ai 
| que 9Sts ir á.ccüo muy partieu¡armiatg\ 
un las Ealtnr.aáades síguientet: 
NEURASTENIA.EXCESO ii«TfiABAJOÍ 
COSVALECESCIA 







r«idioac!6n foaf&rea que da ios1 
• mejores rMulffidos en todas 
f Enfcrmedadet <i" occaslonan una 1 
• denutricldn rápida, talas oomo: | 
FOSFATURIA - DIABETES 
kEKfERMEDA0£S{!8l PECHO,etc. 
^Expirímeatado sn los tíos pite las 
k de París y por les notablUdadas i ' 
médicas francesas sste m»-
dloamsnta siempre fia 
dado loa majorta 
nsuitadoí. 
1079 LSGITEISS BlUOI se emplea bsjo (erisade linauî &i, de Grtgeu jea iiijiecioiiu bipodérnm 
F . B I L L O N Farftiacéuttco, 46, rué Plerra-Charron, PARIS. 
Depewunoi ta L« Hebina t V i u d o . sE® J T O S S A K&JO» 
6 D I A R I O ' D E L A M A R l B í A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 15 d e 1 9 0 4 . 
C o m p l a c i d o 
8r. Director del Diario de la Marina 
Presente. 
Muy sofior m í o y distinguido amigo: 
E n respuesta á las aseveraciones que 
respecto de mi modesta persona se ha-
cen en el folleto del Dr. Fausto, ruego 
á V d . se s irva disponer la pub l i cac ión 
en las columnas del prestigioso Diario 
que V d . dirige con tanto acierto, de la 
adjunta carta del Sr. Secretario Gene-
r a l de la <:Asociación Médico -Farma-
c é u t i c a de la I s la de C u b a . " 
E n la publ icac ión de dicha carta es-
tá interesado mi decoro. 
Gracias anticipadas y ordene á su 
muy aftmo. servidor y amigo, 
De. Miguel J . Garrido. 
Sic, Mayo 14 de 1904. 
Habana, Hayo 13 de 190$; 
Sr. D . Miguel F . Garrido. 
Habana. 
Distinguido c o m p a ñ e r o : 
Acuso á usted recibo de su muy aten-
ta carta fecha de ayer, relativa á que 
por esta Secretar ía se exprese lo que 
haya do cierto en los dos particulares 
siguientes: 
1? 8 i ha sido usted el autor del Pro-
yecto de Keglamento de.Farmaeia; y 
2? S i ha defendido usted, solo la 
pr imera vez y después con el Sr. Sa-
rrá, las boticas de las Casas de Salud. 
Y correspondiendo á su deseo, hago 
constar que el Proyecto de Reglamento 
t ío fué obra unipersonal, sino de una 
Comis ión , y después discutido, artícu-
lo por art ículo , en varias sesiones ex-
traordinarias convocadas al efecto. í í o 
estuvo usted nunca de acuerdo con la 
totalidad del proyecto; sobre todo en la 
parte referente a l despacho de fórmu-
las, pues abogaba V d . porque és tas . lo 
fuesen siempre no por un praoticaAte, 
« ino por un farmacéut ico y que, una 
vez despachada fuese la receta devuel-
ta al cliente, ñ r m a d a por el profesor 
que preparó la fórmola, como el medio 
Inás eficaz que oponer al intrusismo. 
Y con respecto á las boticas de las 
casas de salud, puedo manifestar que 
es cierto que las defendiese usted solo 
eu la primera ses ión y d e s p u é s en com-
p a ñ í a del Sr. Sarrá, combatiendo el 
ar t í cu lo que al fin fué aprobado por 1» 
m a y o r í a tal como aparece en el pro-
yecto de Reglamento. 
Queda V d . complacido y yo, como 
siempre, su muy atento y compañero , 
E . B . Barnet, 
Secretario General do la A s o c i a c i ó n 
ly i éd ico -Farmacéut i ca de la I s la de 
Cuba. 
PUBLICACIONES 
Cuba y A m é r i c a . 
Acabamos de recibir el n ú m e r o co-
freipondiente á este domingo con una 
Del l í s ima portada en colores, interesan-
tes materiales de lectura y numerosas 
ilustraciones. 
De su secc ión de notas y noticias 
Soplamos la siguiente por su oportnnl-iad é interés: 
''Nuestro p r ó x i m o n ú m e r o será de-
flicado especialmente á la c o u m o m o í a -
c i ó n del 20 de Mayo de 1902, fecha de 
l a Const i tución de la R e p ú b l i c a de 
Cuba . 
Loa numerosos grabados en colores 
que contendrá, dibajos de l a señor i ta 
Campuzano en su mayor parte y del 
&efior Hevia , con c l i chés confecciona-
dos en Filadelfia y algunos por nnestro 
b e n e m é r i t o Taveira , el papel cartulina 
y el esmero en la Impres ión formarán 
Una edic ión elegante. E l dou del nú-
mero en este sentido será una be l l í s ima 
a legor ía de la Agricultura, impresa 
por el procedimiento threG proceas color, 
por los artistas de nuestra revista. 
* 
L a parte literaria de la ed ic ión del 20 
de Mayo, á más de los art ículos y notas 
de redacc ión y artículosi de distintos 
autores, contendrá un brillante trabajo 
del prilor Gabriel Camps, sobre nuestra 
ag"i '"¡ra, una sentida ep í s to la dol 
D r . 1 üin Borrero E c h o v e n r í a sobre 
el A'-.. \ -tibana, A'arios Episodios de la 
gnerr:! ¡tor los señores doctor Quiller-
Ino Domínguez , A d r i á n del Val le , etc. 
E l interés literario del n ú m e r o espe-
cial cs lr ibará s e ñ a l a d a m e n t e cu las 
poesías advütidus en nuestro certamen. 
Como hornos anunciado oportunamen-
te, córrespondemoa al favor que los 
poetas invitados nos han dispensado, 
discerniendo entre los autores de las 
p o e s í a s que se publiquen en dicho nú-
mero un premio consistente en un reloj 
de bolsillo en cuya tapa de oro se 
leerá la siguiente inscr ipc ión: 
20 de Mayo de 1904 
Premio de Cuba y América 
á 
(nombre dol poeta Laureado) 
E l hecho de publicarse una poes ía 
Bignifica que por su mér i to tiene opción 
6l premio: el jurado discernirá el único 
premio al autor de la que considere 
mejor entre las mejores. 
L a s poes ías con estos precedentes 
l l e v a r á n la firma respectiva de los au-
tores. Por ello no hemos recomendado 
$1 uso de pliegos cerrados con lema y 
los que hemos recibido en esta forma 
los hemos abierto al estimar digna de 
publicarse y del premio la p o e s í a re-
mitida. 
E l nombre del poeta laureado lo da-
remos á conocer en el número siguiente 
de Cuba y Amtrica de 29 de Mayo. 
E l Jurado que ha de discernir el pre-
mio entre los autores do las p o e s í a s que 
publiquemos en la ed i c ión extraordi-
líaria, lo forman la señora Planche Z. 
de Baralt y los s eñores H é c t o r de Saa-
vedra y J e s ú s Castellanos, á quienes 
damos las gracias por s u valiosa coo-
perac ión y por su cortes ía a l aceptar 
el eucargo. 
L a redacción de Cuba y América no 
tendrá voz ni voto en la de l iberac ión y 
ep tregará el premio al elegido por el 
Jurado^. 
E l premio de Cuba y América s-« exhi: 
ke en la j o y e r í a "Palais R o y a l " , Obla 
po n ú m e r o 58, cuya casa garantiza su 
excelencia. 
L a inscr ipc ión de las dos primeras 
l í n e a s está hecha ya, y es un trabajo de 
mucho gusto, obra de los artistas del 
mismo establecimiento. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 15 D E M A Y O D E 1901. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Cireular está en las Ursulinas. 
Santos Isidro, labrador, Torcuato, már-
tir y santa Dlonisia, mártir. 
E l tiempo que estuvo en Egipto la San-
t í s ima Virgen. Permaneció en Egipto la 
santa familia hasta la muerte de Herodes: 
esto ea, un año con poca diferencia, pues 
habiendo muerto infelizmente este tirano 
pocos meses después de haber hecho de-
gollar á los nifios inocentes; el ángel del 
Señor se apareció en sueños á San José y 
le dijo: Toma el N i ñ o y á su Madre y 
volveos á la tierra de Israel, porque los 
que querían matar al N i ñ o h{fn muerto 
ya. Levantóse San José, t o m ó al N i ñ o y 
& la Madre y s e ' f a é á la tierra de Israel; 
pero oyendo decir que Arquelao reinaba 
en ]fL judeá en lugar de su padre Herodes, 
y temiendo que con el cetro hubiese he-
redado la ambición, los celos y la cruel-
dad de su padre, no se atrevió á ir allá; 
pero avisado en sueños que füese á Gali-
lea, se rHiiró á Nazaret, que era el lugar 
de su nacimiento, y el del nacimiento de 
la Saatí í iraa Virgen. E n esta afortunada 
dudad permaneció oculto este rico tesoro 
por uHjcho t iémpo: en este oscuro retiro 
a l imentó y crió la Madre de Dios, á un 
Dio» niño con todo el amor, con todo el 
cuidado, con todo el respeto que merecía 
tan querido Hijo, el cual era ©ios y Hom-
bre á un mismo tiempo. 
L a sagrada Historia nada más nos dice 
en particular ni do la MadVe ni del Hijo 
mientras estuvieron en este oscuro retiro: 
sin duda porque es más fácil imaginarse, 
que decir todo lo que pasó de maravillo-
so, de misterioso y de inefable durante la 
santa infancia, y eu aquella primera edad 
del Salvador. 
D I A 16 
Santos Juan Nepomuceno, mártir, 
Ubaldo, obispo y santa M á x i m a , virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes,—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las do costumbro. 
C O R T E D E M A R T A — D i a 15—Corres-
ponde visitar á la Asunción en la Cate-
dral y el dia 16 á Nuestra Señora del Car-
men en San Felipe y San ta Teresa. 
" S A N I S I B R O " 
E l dia 15 de loe corriontea, á las doce de su 
mañana tendrá efect» «n la í f lesla de Monso-
rrate; la gran fiesta que anualmonte celebra el 
colegio '̂ Baa Isidro" A eu Sante Patrón. 
Ofloiari el E . P. Alsina y ocupará la Sagra-
da Cátedra el R. P. Canónigo Magistral de la 
Banta Igfleaia Catedral, Santos del Robles. 
Lo» alumnos, profesores y Director, invitan 
por este medio á sus familiares y amigos para 
que alistan á tan religioso acto. 56o0 2-14 
P R I M I T I V A R E A L 
MÜT ILUSTRE ARCHÍCOFRADIA 
DE 
L a Junta Directiva de esta Archicofradía 
tiene el gusto de Invitar á los Sres. Hermanos, 
para una solemne misa cantada que se cele-
brará en la Parroquia de Monserrate el Do-
mingo 15 del corriente 6 las 10 de la mañana, 
en honor pe M? Stma. de los Desamparados.— 
Dicha misa es costeada por una persona devo-
ta en testimonio do favores alcanzados de 
Mf Stma. de loa Desamparados. 
Habana 11 de Mayo de 1904.—Nicanor S. 
Troncos», Mayordomo. 5800 Jt-12 3m-13 
M . I . A U C H I C O F R A D I A D E L 
S. SACRAMENTO DE LA CATEDRAL 
Se recuerda al público en general y 4 los se-
ñores Hermanos en particular, que el próxi-
mo domingo, como 3 de mes, se celebrarán 
en la Santa Iglesia Catedral, á las 8 a. m. los 
cultos de costumbre. 
Habana 13 de Mayo de 1904.—Juan Palacios 
y Ariosa, Rector.—José Francisco Güell y Ve-
lázquez, Mayordomb. 5688 Itl41ml5 
G I R O S D E L E T R A S 
S S s t l c i o " v 0 " p -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; jflran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes de lew Estados nidos. México y Europa, asi como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Boka de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
q7?5 78-l_Ab 
N . G E L A T S Y C o m o . 
l i i í i , Aguiar , IOS, esquina 
á Amargura , 
H a c e u pa^os por ei cable, facil itan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y lai'íra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán, Génova- Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Qulutin, Dieppe, Toulouse, 
Venooia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo» 
mo aobre todasl as capitales y provinciaa de 
E s p a ñ a ó Is las Canar ia» . 
c387 166-Fb 14 
J . B A L C E L L S Y C O S I ? . 
(S. en (J.\ 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vustasobre Now York, Londres, Pa-
rís J sobre todos las capitales y pueblos de £̂ 3 
pan* é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia 
oendioa. 
ci6 1£«-En 
. B á N C E * Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hec© pagos por el cabio, facilita carte* de 
crédito y gira laira» á corta y larga viata sobro 
las prinoinales plMaa de esta Isla, y loa de 
Prancia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Cuidos, Méjico, Argentina, Fuerte R;oo, Chi-
na, Japón y sobre todas la i ciudades y paa-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia^ 
c 806 A 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A 31 E Iv C A 1> li¡ I I E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
do crédito. 
Giran letras sobre Londres, New Tork, Now 
Orleans, Milán; Turín, Roma, Venecia, Floreo» 
cía, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella. Cádiz, Lyon. Méxic», Veracíuz, 
San Joan de Puerto Rico, etc^eic. 
sobre todus íaa capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza. Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matantas, Círoenas, Remedios. Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
ClenínegoB, Sanotl Spiritus, Santiago do Cuba, 
Clsgo d« Avila, Manzanillo, Pln«rd«l Río, GH-
bbra. Puerto Príuoipa y Nuavitaa. 
c "14 78 Ab 1 
IGLESIA DE LA V. 0, TERCERA 
de San F r a n c i s c o do As i s , 
E l dia 13 á las 8 de la mañana, ee empegará 
el novenario do misas rezadas A la gloriosa 
Santa Jlita de Casia. E l 22 á 1» misma hora, la 
solemne floeta con seamón. Lo que se avisa á 
los d .'.votos de la Santa pava mayor esplendor 
do la fleeta.—La Camarera, Carlota Benitez, 
viuéia de Nadal. 5633 t-12 
í 1 1 y m ¡ m 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmeute e s t a b l e t í d a en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidob y dan espa-
cial atención á 
T m s f r a c í a s por el caíle. 
c 716 7&-1 Ab 
PROFESIONES 
ANGEL FERNANDEZ LARRINAGA. 
A B O G A D O 
iBufete: , i • Estudio, 
Obispo n, 16. 1 Teléf. 969. | de 9 á 12 y de 3 á6 
5684 1M5 my 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL N. L 
Consultas sobre enfermedades do seSoras, 
y cirugía general. SanNicolás 76 A. (bajos), 
o 971 26-l^m 
D r . G r o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E O I C O 
d « l a C . de Benef icencia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niñea 
módicaa y quirúrgicas. Consultas de 11 & 1. 
Aguiar 108K.—Teléfono 83*« 
O 830 Ira 
í )r . José V á r e l a Zeqiieira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de S á 4, Prado 34, Teléfono 531 
8617 78-31 Mz 
Dr. R. Chomaí 
Tratamiento especial de Síñlla y Bnfemeáa. 
des venéreas. Curación rápida. Oocsultcs de 
12 á 3. Teléfono 854. Egido nüm. 2, altos. 
O 851 ' 1 m 
BR, F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernea, de 12 á 2, 
Neotuno 125. Teléfono 1026, _ „ „, 
^ 6338 26-3 M 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
C C M L T A S í e 7 i 5.--5atenete M a n a 65 
oaaij^uina í O-REILLY. 5-04 I n j 
. E 3 F O 
Ginecólogo del Hospital n". 1. 
De 12 a 2, SALUD 34. 
6030 Teléfono 1727, 20-l°My 
Antonio L . Valverdo 
Abobado y Notario.—Habana 66 entre Em-
pedrado y Tejadillo, Teléíono número 914. 
5069 ' 36-1 My 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras, y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á treí.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluota. 
31110 158.24 Db 
DR. GUSTAVO G. BUPIESSIS 
C1KUJIA GLNERAL. 
Consultas diariaa de á 3.—Teléfono 1133.-
gan Nioolés n. 3. C 881 1 m 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B ^ t E A <X)L>Eí"NA Y T O E Ü 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el m^;or de los pectorales conocidos, puesestaudo compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I -
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis míis intensa; en el 
asma sobre todo e t̂e jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nervios i y disminuir la expectoración. 
E u las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito priuepial: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina íl Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de ia Isla de 
c 862 
¡ m l m MI y iiiiy D t e ísrcuiccíratlia 
DE 
W Stma. áe los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S, S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privlloffiado" 
el altar de la Santísima Virgen de 1o:j Dosr.m-
parados en la Parroquia do Monserrato. Lo 
que ee anuncia para conocimiento de Jos ñeles. 
E l Mayerdbmo, NICANOR S. TRONCOLO. 
CSS9 1 M 
l m 
ee ran temando la PEPSINA y RUI-
BAP.BOdo BOSQUlá. 
Est i medicación produce exoslsntea 
reíuUrdoí en el tralamientí do toia^ 
las tufermedade.-» dol estómago, dispep-
sia, gastralgria. indigreetions-H, difreatio-
n«s letitas y difíciles, mareos, vómitos 
d* embarazadas, diarreas, e^treñi-
w ü os, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Popaioa y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente as pone mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
pronto llega á la curación complota. 
Los prir.cipa'.en médicos la rocotau 
Doce años de úxito creciente. 
Se vendeen todas las beticas de la Isla 
I 
I 
c 8S8 1 my 
C R A D A B L E Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
m E S T A S C U A L I D A D E S E S L A H A S A F A M A D A 
en l a I s l a de Cuta. 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E E S I D A D , 3 1 . 
iTeléfono, num. 6137.-Direccióii te legráfica, 1TÜE7AHIEL0. : 
3E3: A T ^ A J E a V A . . 
H U M O S O C E R T I M E N M C I N C ü L L E S A S C U B A N A 
X I E Í O - j ^ I E j - A . l o s j r u L a 3 3 . < a . c a . o x » o s í 3 . 0 0 o l o j o t o s , o l x a . 1 o s l a . « O ^ ^ u S L 
i ^ . , X S d o l a - c a l l o d o J S a i a 0 :r>±«s t<f>"fc>a l , O o i - i - o , x a i a i o a a - n a . 
O R S F O U I A con 50 obictos á las señoritas cubanas que sean elegidas B e l l e z a s ; a d e m á s les en tregará un cuadro que 
contendrá las fotografías de dichas señori tas , siempre que se dignen remitir los originales. 
* m u ñ ó n á u n a c a s a eu el C e n o , y que es el meyor c iea-
Con que á F U M A K de 3521 G r V i a j X X ' p , j a r a tenei o p u o 
rro que se fuma. P í d a n s e anuncios Monte 3 1 » y ó¿ \3 . s in lor iano González, S. e n C . 
olt 8 my 
o 047 
P í d a s e 
E m u l s i ó n 
n s ü i u u i w p m m . 
D R O G U E R I A S 
la CinüTa, Y l p W í j 
D E E A B E L L . 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLASENC1A, i 
Se hacen análisU clínicos da sangra, esputos, 
orina, etc. y análisis de y ^ % J P R ? S ¡ í k 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 870 1 m 
ALBERTO 8,1 BÜSMÁlfTE 
Catedrático aurilicr. Jefe de Clinica ds Par-
tos, por oposición de la Facultad do Medicma. 
Eapeciafiata en Partos y eníermedadeg de 
Sra. Consultae de 1 a 2: Lunes, Miórcoleay Vier-
nes en Sol 79. , . . . 
Domicilio: JesGs María 57. Teléfono 380. 
1011 HS-36Bn 
GEORfiE GRAFSTROM, 
MEDICO DB MASAGE SUECO para señoras, 
niños, caballeros. Previo aviso, Empedrado 
aúm, 75. Especialidad en la cara. 
4664 2€-23 Ab 
DR, RAFAEL PEREH VENTO 
Catedrático do la ÍSCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentalog. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. c 782 17ab, 
D r . E n r i q u e Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A Ü U E T K A 
feaús María 33. De 12 á 3. C 843 1 m 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nar-
•losuf y do la Piel, (iuclaso Veníreoy Slfllis).— 
Co&sultas de 12 &2 y días festivos de 12 & 1.— 
TKOCADERO lí.—TeK-icno ¿59, C 847 1 m 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cubo 23. Habana, 
CS46 l m 
R a m ó n J . Mart ines 
ABOG\DO. 
BE HA TRASLADADO A AMARüURxV 31 
C S53 1 m 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
M E D I C O I > E N I Ñ O S 
Coasnltos de 12 í 2.—Industria 120 A. esquina* 
San Miauel.—Telof. 1228. O 
Dr.WsiiEsriiflszTrsi'ii 
firngi» j cafcrmcíiades k asmaj 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 53, 
774 HABANA 104-20 En 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Módico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Be practican análisis da orina, esputos, san-
tfre, leche, ríaos, etc. 
P K A U O N U M . lOCÍ 
C S73 Xm 
DR. IGNACIO FLASENCIA y 
DR. IGNACIO V. FLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
CIRUGIA EN G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á S. Empedrado 60. 
Teléfono 295. c 845 3-My 
Dr. J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vaaia, Habana 63. Teléfono 834. 
5323 26-G My 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . AMARGURA 32. TELEFONO ¿11 
O 852 1 m 
DR. E R A S T Ü S W I L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTI3TA 
Monte 51, frente al Parqne de Colón.—Estable-
cido 3S años en la Habana. Horas: de 8 a 4. 
4674 38-Ab23 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Slfihs.—Venéreo.—Males de la sanj^re. 
-Tratamiento ránido por los últimos sistemas. 
JESUS M"ARIA 91, D E 12 i i 
C S53 1 m 
D E N T I S T A T M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
l iernaxa SG- le lé fono n . 3012 
C 881 l m 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-9f)3 26-10 my 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, alto?, entre Habana y Aguiar 
Consulta*; de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c.966 g m 
f . V a i d é s T / f a r t t 
A B O G A D O 
S A N I O X A CIO 2 8 . - n E 8 á 1 1 . 
S22I 26-1 my 
D r . Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De represo de su viaje á Europa y los Esta-
dos Urfldoa ha abierto nuevamente su gabine-
te de coasulta en la calle del Prado 34 W de 1 
á 4. c 2296 312-9 Db 




Santa- Clara 25 
2fi-13 My 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-interno del Hópital International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. Bernaza 32. De 11>Í á 1»¿, 6019 26-13 My 
DE, GALVEZ ({ÜILLEM. 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - " E s t e -
r ¡ I ¡ d a d V e n ó r e o ^ - S í -
í i S i s y b e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultan de 11 a 1 v do 3 a 5. 
5 5 H A B A N A 5 5 
C—S77 26-1 my 
D R . R . C U i R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 & 2. 
PARTICULARES D E 2 á 4, 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres i}l al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Hafaol y»3an José 
0 781 28 17ab 
K l . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ox-euuuTameute. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
sión (drap mpuillé) por un personal Idóneo 
•ajo la dirección del Dr, Reyes. 
Oomultaa de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
•koa.-Teléfono 874. o 9)4 9in 
Doctor J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a i d é s 
Médico Ciruiano. 
AGUILA número 78, Teléfono 162. 
c 813 aa.24 a 
J 
c o n b r i l l a n t e s , zaf iros , perlag y 
e s m e r a l d a s , se h a r e c i b i d o uq 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e en casa 
de B o r b o l l a , 
O O M P O S T A L A 5 G 
C-911 1 M 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS.—De regreso de sn viaje 
á Matanzaa se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. H 
c 8C4 1 m 
DR. M. V I E T A , 
Cura las enfermedades crónicas, por antl. 
guas y rebeldes quo sean, sin hacer uso de 
operaciones, ni ne medicinas y sin causar la 
mAs insignificante molestia. Especialmente; 
estómago, intestinos, orina y propias de laj 
Señoras. 
Dfparíanienío de Baños de Luz, 
Obraoía 57 esquina á Compostelade Sa l la , m. 
5321 26Ab26 
S, Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c772 
H A B A N A 6 5 . 
16A 
m ANTONIO M, RIVA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medadss del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 a 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 7:3, 5;Jj7 26-7 M 
Cirugía en general.—Vías Urinarias,—Enfer-
medades de Señora.5» - Consultas do 11 a 2. La-
gunas68. Teláíono 1342. C—815 2-t_A 
ins t i tuto de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
CnT>a iíümi. ."íü. 
Exámenos y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finscn, baños de luz, maaage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a, m. y de 12 á 1 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desverniae. F. Martínez Mesa. 
E . Alamilia. 
c 732 7.S-3 Ab _ 
R A M I R O U M U k 
ABOGADO 
Galiano 79.—Kabuna.—De 11 á L 
C 817 23-24 A 
D K . - J O S E A . P l l S S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias v afecciones venéreas y slflll-
tioaa.—Enfermedades de sefiora».—-Coneultaeda 
l a s . Lana parillaj?8. c 814 aiA 
D r . Gabriel Casuso. 
Catedrático ct« Patolojría Qulrárgica y Oine-
oología con su Clínica del Hospital Meroedea. 
CONSULTAS D E 32 A 2. VIRTUDES 37. 
C S37 28 Ab 
D r . G , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta eu enfermcdade.5 de los 
ojos y de los o í d o s . 
ConsolU* de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
C 855 l m 
R a m ó n A . C a t a t é . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C 869 1 m 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor t i tu la r ye ta r lo tx>mercíal 
Recibo órdenes para toda claae de negocios. 
Binceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 877. 
C 803 22 A 
DR, JUAN JESUS VALSES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantirá sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a i . C—770 26Ab 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S 
A B O G A D O S . 





Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jeffe de la Clínica do operativa de la Es-
cuela Dental de Newr York, 
Obispo 7 5 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 
o 972 I2m 
DOCTOR ALBERTO COLON. 
Cirujano-Dentista. 
Ha trasladado su gabinete á San Pedro 14, 
esquina á Santa Clara, Habana. Operacionei 
de 8 á 5 de la tarde. 6511 15-llMy 
-FRANCISCO A N T E Q ü e Á T 
Veterinario de lí clase. 
Consultas y operaciones diarias en Campa-
nario 235. Telefono 6097, 
5515 25-10 
-3 U VU&¿& ¥U 
BCÍFKBMBDA.DK8 del CSBEBRO y de los NJSBVIO* 
Consultas en Belascoaía 1053̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C— 955 0 ni 
S 
laboratorio Urológico del Dr. Vildosola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y qnlml-
co' DOS pesos. ^ . t> _. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 916 2«-7m 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consnltaí y operaclonoa de 1*8 
^San Ignacio 14..-O1D0S, NARIZ y QA-tt* 
GANTA. 
C8i9 lm 
D K . A N G K L P . P I E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las eníermedades del eat*» 
mago, hígado, bazo é intestinos y eníermedadea 
de niños. Consultas de I á 3. en su domioilío, 
Inquisidor 37. o Slü 24A 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106,—Costado de Vllla-
nue v^ CSIS 26-24 A b 
D̂r. Fgfmiío M u Caiiots 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirulmifi del Hospital número 1 . 
Enformedades de Señoras y Cirujía espeolaL 
CONSULTAS DE 11 á l^.-Oratia solamenta 
loe martes y los sábados de 3 á 10 de la mañana. 
&AN M I G U E L Js'UM. 7S, (bajosi 
esquina á San Nicoiáa, Tclféono 9029. 
C812 ind. 2Q-'¿i A 
. F. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de Pi«l 
y Sangre . 
Del New York. Post-Graduate.-Barros, Pecas 
!. Consultas de 12 á 3, 
1781) 3m8-Fbl« 
Cáncer, Lupus, etc. etc 
CARLOS III 189. 
G A R L O S D E A R M A S 
A ROGADO 
Domic i l io : S a m a 2 , T e l é f o n o 6331» 
M a r i a n a © . 
Es tud io : Acos ta 0 4 . T e l é f o n o 4:1** 
D e 12 á. 4. 
C 859 1 M DR. F. JÜSTÍKIANICHAOON 
Médioo-Cln i . t f ln f l -Dcnt t8 ta 
Salud !J únuiua A Lea.tad, 
C-937 I 28-15011 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E á i c i ó a de la, a a ñ a n a . — M a y o 1 5 d e 1 9 0 4 . 
G A C E T I L L A 
HOY.—Tieneu ustedes dónde eseojer 
entre ios teatros, los juegos de pelota, 
los paseos, las retretas, etc., etc., para 
pasar el domingo lo mejor posible. 
Y al baile de las flores 
que brotan del jardín de los amores, 
al del Centro Jsturmne, 
¿no asistirá el lectorl 
Asiste, heravanej 
la atracción do las almas 
es verdad entre flores y entre palmas, 
y er.trv palmas y flores y danzo ti es 
cantan himnos de amor los corazones. 
iBaf allí tantas bellas, tantiá bellas, 
que 0̂:1 iuus. lioicti (juu la* llores, ellas!! 
Y ahora, en prosa, afíadiremos que 
el baile de las flores que ofrece esta no-
che en sus salones el Centro Asturiano 
promete revestir en todos sus detallos 
un Incimiento excepcional. 
Los teatros. 
^)os funciones ofrece hoy Alblsu, 
L a de la tarde, qne es corrida, con 
las zarzuelas Los chicos áe la escuela, 
Venus-Salón y IM Señora Capitana, 
Por la noche, cuatro tandas, en el 
©rden siguiente: 
rrimera: JAI perla negra. 
Segunda: Venus-Salón, 
Tercera: Los chicos de la escuela. 
Cuartaj San Juan de Lvz, 
E l martes, reaparición do la Tetraz-
.rini, con LucU. 
Ln Payret, el bioscopio, tarde y no-
eh \ ofreciendo muchas, variadas y re-
creativas exhibiciones. 
Y en Alharabra tres tandas con L a 
rumba de los dioses, Lo que pasa en ía In-
flo-China y Se la partiei on á Mamdo, 
Hay partidos en el .Taí-̂ áZai y juegan 
en los terrenos de Curios IIX las nove-
nas del Habana y >SaM Francisco, 
Nada más. E l Casino de Guana bago a..—Re 
eitimos el programa, y con el progra-
ma, la invitación, de la velada que 
ofrece esta noche á sus socios el Casino 
Español de Guanabacoa. 
Se pondrán en escena la zarzuela E l 
lúcete del alba y el juguete cómieo E l 
estilo es el hombre y habrá una parte de 
Concierto en la que cantará primero el 
tenor Antonio Sangenis la romanza de 
Tosca y después el mismo artirta, con 
la couociua tiple Soledad González, 
deleitarán al auditorio cantando el pro 
cíeso dúo del segundo acto de Marina 
L a velada dará comienzo á las ocho L a Filosofía. — E n el reloj de las 
fiestas marcó oí minutero la hora de las 
diversiones, deteniéndose en el mes de 
i íayo , que es el risueño mes de las 
flores, de las ilusiones, de las esperan-
BSS, del Sol esplendente, de la plateada 
Luna, de las titilantes estrellas y do 
las brisas marinas. 
Y dijeron las gentes de la ciudad de 
la Habana:—Cuando el minutero mar 
ca el mes de Mayo para las fiestas, hay 
que ir á ellas con la mejor voluntad, 
de manera en que so hermane la co 
modidad con el recreo. 
— Y ¿de qué maueral—agregaron al 
gunos. 
—De la manera más fácil—otros re-
plicaron;—escogiendo tolas vaporosas, 
boni;ns, elegantes y baratas. 
Estas palabras produjeron profunda 
espectacióu en todps. 
—¡Alto ahí?—clamó una voz clara y 
Bonora como el canto del clarín de las 
Belvns. Esa es una verdad como un 
templo. Y para conseguir eso quo pen-
eáis y decís, venid á mi casa. Yo ps 
daré las telas más espléndidas de la 
estación veraniega, y os las daré á pro 
cios inverosímiles por lo baratos. Yo 
he encontrado entre lo buerK), lo mejor, 
y á vuestra disposición lo pongo. 
Y todos á una preguntaron: 
—Pere ^quién eres que tales prodi 
gios prometes! 
—Soy—dijo la voz:—.La Filosofía, 
de la calle de Neptuno, esquina á San 
Nicolás, E l calzado de moda.—Hoy por 
hoy, no llevan nuestras damas para an 
dar por las calles, ir á misa ó dirigirse 
á Ioh batios, más que un calzado: el de 
piel ¡miarilla. 
E s fino, muy suave y el más apro 
piado para la estación. 
Lo tiene el Bazar Inglés. 
Esta gran peletería de San Eafael 
Industria, surtida siempre de lo mejor 
y más selecto, ofrece á las damas b.v 
baueras en ese cnlzado de verano la no 
vedad más completa. 
Ko es posible hallarlo como el de esa 
casa en ninguna otra do la Habana. 
Todo lo reúne. 
L a horma cieganto, el color suave, e 
material inmejorable. 
De ahí que sea punto de cita para 
las familias, obligado rendez-vovs de 
las damas, la peletería de la calle de 
San lía.Oí el, el simpático Bazar Inglés. 
Jai-Alai.—Los partidos que se ju 
garán boy domingo 15, en el Frontón, 
son los siguientes: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Gárate y Navarrete, blancos, 
contra 
Petit y Abando, azules. 
Segundo partido, Á 30 tantos. 
Urrotia, Narciso y Ayestaráu, blancos, 
contra 
Eloy y Trccet, azules. 
Se jugará un» quiniela después de 
cada partido. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado p*r 
la Banda de la Beneficencia. 
Pianos.—La señora Viuda é pijos 
fle Carreras—que tienen su acreditado 
y antiguo almacén de música en la ea 
He de Aguacate, número 53—tienen la 
palabra y hacen uso de ella, reéoráan-
do desde las columnas del Diaeio qu? 
tienen á la venta exoelentes pianos, así 
de Boisselot Filis, d© Marsella, con 
cuerdas cruzadas y lira de hierro cou 
excelentes voces, construidos expresa-
uaento para el clima de Cuba, como de 
F . Menzel, de Berlín, con tres pedales, 
lira d© hierro y doble tapa armónica, 
«on escritorios y gavetas para guardar 
música, y de otros fabricantes. 
Y esos pianos, construidos, con ma-
deras refractarias al comején, los ven-
den la señora Viuda é hijos de Carreras 
al contado y á plazos, desde dos cen-
tenes. 
E l colmo de la ganga y la facilidad 
and^rtia. 
L a Marina.—Ante ella, el muadose 
inclina, —satisfecho, entusiasmado;—y 
halla excelente el calzado—de la haba-
nera Marina. 
No ve su nombre al trasluz,—que lo 
ve resplandeciente:—¿dónde lo min* la 
gente!—En los Portales de Luz, 
Luce allí con bizarría,—resplandece 
con agrado;—nada aventaja al calzado 
—de esa gran peletería. 
Y la causa se revela—cuando se sabe 
que viene—el calzado que aquí tiene 
de su casa, en Cindadela: 
Que es, por juro de heredad, -do el 
calzado se fabrica—de una calidad muy 
rica—y de superior bondad. 
Y sus clases superiores—busca la gen-
te más fina—en la popular Marina 
para el baile de las flores. 
Así, desde el andaluz—hasta el yan-
qui delicado—van á buscar el calzado 
á los Portales de Luz. 
Centro Español. — E l próspero y 
simpático Centro Español, que presido 
con tanto entusiasmo el señor Manuel 
Valle, prepara para el día 20 de Mayo 
una gran velada coa baile al final. 
E a esta fiesta se luagurará el escena-
rio que últimamente ha sido construi-
do en aquellos salones. 
Se encargará de organizar el progra-
ma de la velada la simpática Sección 
do Recreo y Adorno que tan acertada-
mente presido nuestro distinguido ami-
go el señor Julio Pérez Goñi. 
E n su oportunidad nos volveremos á 
ocupar de esta fiesta. 
Severino Solloso—Muy breves lí-
neas, pues tratándose de la casa de So-
lloso es innecesario entrar en pormeno-
res, hemos do dedicar á recordar á 
sos numerosos favorecedores que cons-
tantemente se reciben en el elegante 
saloncito de Obispo 41 y I I los mas no-
tables periódicos y revistas que se pu-
blican en el mundo. 
Los llegados esta semana contienen 
amplias y detalladas noticias, con pro-
fusión de grabados, de los principales 
acontecimientos que se desarrollan en 
el extremo Oriente con motivo de la 
guerra ruso-japonesa. 
Respecto á periódicos de modas no 
hay que decir que se reciben allí, en 
casa do Bolloso, todos, absolutamente 
todos loa qu© ven la luz en Francia, 
Alemania, Inglaterra y los Estados 
Unidos. 
L a última remesa de perfumeiía in-
glesa de Atkinsoa se está agotando. E l 
éxito alcanzado por el nuevo perfume 
Eonia ha sido asombroso. 
Para la estación de las aguas que co-
mienza, ea conveniente proveerae con 
tiempo, antes de que ae agoten, da un 
paraguas inglés'6 francós de los que 
acaban de llegar á Obispo 41 y 43. 
E l teicorio k la moda,— 
—¿No es yerdad, tfngel de amor, 
oue entre las más bellas brillas 
desdo que en tu tocador 
arrebolan tus mojllloa 
con polvos do Bontón d1 Orf 
E l Heraldo de Asturias,—No 
se publicará hoy este periódico regio-
nal, por constar el presente mes do cin-
co domingos, y no tener compromiso, 
para con sus abonados, más que de re-
partirse cuatro veces mensualmente. 
E l número próximo ha do ser muy 
Interesante, 
Coatendrá las reseñas, ilustradas con 
fotograbados, do la Bomer+a asturiana 
en Tampa y del baile de les flores del 
Centro Asturiano, esta noche, con la 
sorprendente ilumiaacióa que lucirá 
en la fachada. 
Retretas—Programa de las p lezas 
que ejecutará la Banda Municipal esta 
noche, d e 8 á 10, en el Parqno Co ntrab 
X'aGodoJalo Oportunidad, Bchremser. 
Fantaifa L ' Xrsgdio de Arlem, Yerdi. 
Polonesa, Chopín, 
Selección de Ltfhengrio, Wa^oer, 
Poema Sinfónico Pbacton, Saint 
Saens, 
Two Stop Bedelía, Syhwartz, 
Danzón Alquizar, Oisneros, 
El Dírootor, 
O. M, Tomia, 
Programa de las piezas que ejecuta' 
rá la Banda España esta tarde do 5 á 
7 en el Malooóoj 
Polka Doña Baldomera, Hilpagag. 
Sinfonía de varias zarzuelas, Barbie* 
r i . 
Final del segundo acto de la ópera 
Aída. Yerdi, 
Scptimino da la ópera Babbeo In-
triganti. Franccschini. 
Vals tropical Triunfadora, Peñes, 




L a kota i-inal.— 
—¿Qqó tal tu familia! ¿Eatá ahora en 
paz?—preguntaban á un gitanillo, i—Si no fuera—contestaba ésto—por-
que mi hermana se está peleando siem-
pre con mi mare, y mi hermano con-
migo, y mi pare nos pega una paliza 
diaria á mi raare, á mi hermana, á mi 
hermano, y á mí, aquello sería un co-
rito de ángeles. 
Amapolas T Pe^hamientos.—Con 
estos dos tipos do flores y con los títulos 
de Amapolas dai Olelo y Fensamientoa 
Olíbanos, ha recibido y puesto á la ven-
ta el acreditad© establecimiento el 
''Avisador Oomercial", Amargura 30, 
las máa pfecicsas tarjetas de bautizo 
quo hasta el día y oón can aer estos tra-
baos lina especialidad de la casa, se 
liayao ofrecido al buen gusto del públi-
co fteleoto, 
Fallá espacio para describir la ele-
gante factura de las nuevas tarjetás: las 
personas d quienes esto pueda interesar 
haría ]wea én verlas, antes dirigirse ú 
ninguna otra parte. Creánlo así, 
O. 086 115 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy Sr. mío: al ©«cTiblr á Vd. estos líneas lo 
najo inspirado por el aarradecimiento a que 
estoy obligado coa su preparación "Pepsina y 
Haibar^o"que debía llamarse "estómtLCo nuo-
Vo" por los rosultaíos que ha obUnido con 
ella; 
pnes bien, Doctor, hacía coma cuatro 
año* tañía padscisndo d« uaa pesadez rran-
dísima ea el estómago sobre todo después de 
comer, mucho cansanoio, sensación de auefio, 
dolores de cabeza, repetía los aliraenUM, aán 
después d« tres horas de haber comido, el 
vientre inflamado, por las mafisnas tenia muy 
nial costo en la boca, diarreas, unos días cóli-
cos otros, en fln que creí perdida la esperan-
ra do curarme, hasta que ture la suerte de 
leer un anuncio de nn periódico en que reco-
mendaba la "Pepsina y i nibaroo Bosque", 
empecé a tomar dicha preparación y a los tres 
pomos estaba completamente curado, cosa que 
no creí conseguir nunoa y por lo que le estoy 
may asradecido y como demostración de ello 
le autorir.o para la publicación de esta carta. 
De Vd. afmo. s. s . - JOSE Mí CASTRO.—Vi-
lla gas 20. t713 1-15 
Señor Director del Diario de la Ma-bina. 
Muy señor mío: 
Deseo hacer constar públicamente la 
gratitud que debo á la Compañía de 
Seguros Mútuos contra incendio " E l 
Iris", con motivo del siniestro ocurrido 
en las casas do mi propiedad, calle del 
Aguila números 263 y 205, por el fue-
go en la tienda de ropas que las ocupa-
ba, pues con la mayor rapidez y esme-
rada solicitud, ha procurado su Direc-
ción correr los trámites indispensables 
para realizar el pago, como ya lo ha 
hecho en el día de hoy con la mayor 
complacencia, motivo por el que llamo 
la atención sobre dicha Compañía que 
cumple tan á conciencia con su cometi-
do y de la cual tengo á mucha honra 
formar parte como socio que de la mis-
ma soy. 
Habana 12 de Mayo 1904. 
E u g h s b con versa ti un por M r . G r e c o , 
único sistema práctico para aprender ¿hablar, 
escribir y entender INQLEo con perfección 
en corto tiempo, mientrrs con los otros méto-
dos se cansan, pierden tiempo y dinero. Agua-
cate 122. 57OS g-i5 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
wunoolegioy tiene dos diplomas, nao en in-
glés j^tre en espafwl y macka experiencia en 
la eaSeñanza de idiomas é instrucción general, 
se oftece & dar lecciones A domicilio y en su 
morada. Refugio 4, 5667 26-14M 
Míhs I- abolla M . Cox, Pro fe sora de 
inglés áe Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones: dessa dar leccicnes A niños ó 
adultos, en casa ó & domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15. 5567 IS-Myl'i 
Un profesor d© instruccióu primaria 
elemental y superior, con más de 30 años de 
práctica y con Dueñas referencias, se ofrece á 
Ies señores padres de familia para darles cla-
ses & sus hijos á domicilio o en «u morada, 
Velasquez n. 12, letra D, on el Corro. Precios 
módicos. c 973 26-12 my 
COLEGIO FRANCES. 
OBISPO 58.—HABANA, 
Directora: Mlle. Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, íuglóa, Español, Taquigrafía, Soifao, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PAJRA LQ3 EXAMENES DE MAB3TRA3. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
6i85 16-Myll 
F E i M I K i S 
Pérdida. E l sábado 7 se extravió un 
perro grande color vsrdago, qne entiende al 
nombre de Dragón y lleva un collar con un 
candado. E l que lo entregue en la Chorrera, 
Vedado, oafí E l Niágara, será gratificado. 
6655 4-14 
C O M T J M C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CKift FiBilCA l \ TAIACOS, CKiKM | PAqüITU 
I>E F I C A I > U R A 
P E LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
{706 26 d4i4 'A.U 
Manuel L . Suarez. 
Sic Aguila 201. 
C. 984 1-15 
mm de mm m mu 
Anulada esta marca por los Tribunales de 
Justicia, el inventor Antonio Dííiz Gómez, ha 
entregado el secreto de preparación al Dootor 
Bsguer, al objeto de que curen y sanen los en-
fermos de asma 6 ahogo, catarros rebeldes 
viejos y nuevos, tisis incipiente, pulmonía, 
gripe, males de estómago y de la sangre, sus-
pensión menstrual, &. 
Pectoral, depurativo, estomacal y reconsti-
tuyente, no contiene sustancia nociva y alarga 
la vida. 
Al uso de este maravilloso remedio, deben 
Tnás de mil padres de familia el haber vuelto 
á sostenerla con su trabajo después de perdida 
toda esperanza de vivir y poder trabajar por 
falta de salud; como también mlllarw de cu-
banas y cubanos de todas edades y condicio-
nes. 
E n el terrible mal de Asma, considerado 
como incurable, cesan los accesos de tós y 
opresión en las primeras horas de uso y al in-
mediato alivie, signe 1» curación cierta. 
En los tísicos, cede la fiebre y la tos seca, 
empezando la reconstitución. 
La tifoidea, al igual que la pulmonía, desa-
parece en pocos alas. 
En toda la república se ha tenido y tiene el 
Renovador de Antotiio Díaz Gómez como la 
tabla ¿e salvación de los enfermos del pecho, 
del estómago v de la gaegre. 
E l día que el Gobierno d^la República des-
tine á los nospitales mi^ltÁres el "Kenevador 
do Baguer," la estimación oficial como la po-
pular no tendrá límites y la ffloria de Antonio 
Díaz Gómez no será eclipsada por cuantas 
oleadas de envidia se levanten. 
E l Dr. Baguér tiene el depósito para la ven-
vonta de su Renovador, en la calle de Aguaca-
te 22, entre Tejadillo y Empedrado. 
5730 1-15 
Sección de Recreo j Adorno 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar el tradicional Baile de las Flores 
en la noche del domingo 15 del actual, se anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo dol mes á la Comisión de puertas, 
para eu acceso al local. 
Se recuerda qne se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cualsepodíá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
JOrí ío hav invitaciones. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artíouio 45 del Reglamento general , quo con-
sidera causa judta de suspensión y expulsión 
el facilitar á un extraño o á un socio el recibo 
de la cuota mensual cuando éste sirva para 
reclamar algún beneficio de la Sociedad-
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empelará á las nueve. 
Habana 10 de mayo de 19D4.—El Secretario, 
Eduardo López. o 961 5-11 
A domicilio: 
clases de todas las asignaturas de la instruc-
ción elemental y su perior, inglés, teneduría 
de libros, cálculos mercantiles etc. por F. He-
rrera. Obispo 86 y Gervaaio 61 5193 13M11 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene so certl-
^ fleado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el FIspafiol, da olase-í todos los días aa 
bu casayá domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Ossado, 
Reina 153. 5133 2S-My3 
Ü n a BeQorlta ing le sa rec idente como 
institutriz en una casa particolar de esta capi-
tal, desea dar olajes de inglés a domicilio en 
sua boros desocupadas. Informan Quinta do 
1r3 PajlmaiB, Cerro 413. 5362 28-1 My 
C L A S E S D E PIAJÍO. 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
dones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de AmarRUta 37 . Precios módicos. 
ARTES Y (IFKm 
Modista, eatilo Francés, Inglés y 
Americano de $3 en adelante.—Se solicitan 
señoritas que desean apreader, también se dan 
clases de inglés, por una señora Inglesa por 
un luis al mes? Malaca Doré, Consulado 124. 
Teléfono 280, cuarto 2^ altos. 6A67 2a-llMv 
S a m a n t a r m . 
Se haoen á la medida estos elegantes y có-
modos coraeta, deude un eeut en ea adelante. 
Trocadero 23. KÍU 26My6 
M r . S a m u e l V l c k e r s . 
M . A . S . M . E . 
Autor de los planos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sros. Hacendados 6 Industria-
lea para levantar planos, hacer proyectos de 
instalación general 6 reformas y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos de 
fábricas para hacer alimento compussto de 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan la correaponaencia al cuidado de los 
Sres. J . Balcells & Co., Amargura 34, ó á The 
Babooci: & Wiloox Co. calle da la Habana llfl]^ 
y al Central ''Chaparra," Puerto Padre. 
*523 20-20 Ab 
Catalina de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
tB. áiO n. Precio 50 centavos. Sañ Miguel 05, 
cutre San Kioolás y Manrique. 
4377 í 26-16Ab 
Muéstreme su mano y diré á V. lo qne ha si-
do, lo que es y Jo qué pue^e ser. Oouaultas: de 
9 a 5. REFUGIO N, 18. 4331 4tl5-2fimAblO 
P A R A - R A Y O S 
B. Moreaa, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno 4 
edificios, polvorines, torres, panteones y bo-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, sisado reoonod-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Caá-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telofó-
rjc.^s po; toda la Isla. Roporaciones da. toda 
clase de aparatos del ramio eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Composte la 7. 
4033 26-9 A 
P É R D I D A 
E l día 9 del corriente á las siete de la noch?, 
dos caballeros tomaron un coche de plaza en 
la calle de Obispo esquina á Aguiar que los 
condujo á la calle del Prado entre Monte y 
Dragones, casa señalada con el número 123.— 
Allí se apearon ambos, dejando, olvidado en 
el coche sobre el asiento delantero un abrigo 
fuerte de invierno, de paño negro, cuello de 
terciopelo, forros de seda y vueltas en las man* 
gis. A quien lo entregue en dicha casa Prado 
123 altos, é la Señora de D. Emilio Iglesias, se 
le gratificará. 5590 4-12 
DE 
clases extra y t a m b i é n corrien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo s u -
pere, pase por esta casa que no 
p e r d e r á el tiempo. 
C9MP0STELA NÜM. 58 
C-909 1M 
s e u c i T U m 
Un peninsular de SO años de edad 
desea colocarse de criado de mane, tiene ma-
chos años de nráctica on el oficio y ha servido 
en las mejores casas do esta ciudad, teniendo 
muy buenas recomendaciones, informan Obra-
pía 81, esq. á Vil.egas. 6679 i-16 
L a Sra. Francisca López, que vive 
Concordia 134, solicita saber el paradero de su 
hijo Tomás Guerra y López, y agradecería 
que cualquiera que supiese de éste, así se lo 
manifestase. Be suplica la reproducción de es-
ta solicitad. 5695 4-13 
Un joven peninsular desea colocar-
se de portero 6 criado do mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo reco-
míende. Intcrmsn Morro 24. 5502 4-13 
Una soflora isleña desea colocarse p a -
ra hacer la limpieza de dos 6 tres habitacio-
nes y coser; saba coser muy bien á mano y á 
máquina y tisne las mejores recomendaciones. 
Informan Lagunas 44. 6626 4-13 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora Es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por ella. 
Informarán Teniente Koy y Zulueta, vidriera 
de tabacos 5722 4-15 
S E S O L I C I T A 
nna criado de manos. San Llzaro 83, altos. 
6699 4.15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criaJa de mano. Es cari-
ñosa con loe nifios y saba cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Morro 23. 5«H 4-15 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
looar»e de orlados de nvino, dependientes de 
café ó cualquier otro oficio, saben eumphr con 
bu deber y tienen referencias; informan Mon-
te 157, bodega. SSítí 4-15 
Se solicita una criada de mano blan-
ca, de mediana edad, en Jesús María 44. Sucl-
do diez pesos plata y ropa limpia. 5674 4-15 
Cocinero y dulcero peninsular de^ea 
colocarse on casa particular ó establecimien-
to. Informan Prado 115. 5678 4-1-1 
Criada de mano 
se solicita una en la calle ds Sauta Clara n. 41 
5582 4-15 
S E N E C E S I T A 
una cocinera y una orlada de mano blanca 
para ol campo. Informaran Aguacate 77. 
6375 4-15 
Desea colocarse una joven peninsular 
de orlada de mano con una corta familia; tie-
ne buenas recemendaoiones. Informan Some-
roelos n. SO. 5714 4-15 
Un joven peainsnlar desea colocarse 
de criado de mano 6 portero; sabe cumplir 
con sn obligación y tiene recomendaciones do 
laa cases deudo ha estado. Informan Villegas 
n&m. 23. 5711 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano: tiene quien 
responda por ella. Dan razón calle de Luz en-
tro Inguisidor y Oficios, zapatería. 
5707 4-15 
Desea colocarse de criada do mano 
ó cocinera una señora peninsular. Dar¿n ra-
xón Picota 6. 6703 4-16 
Se necesita un muchacho de 15 6 20 
años para dependiente, que tenga quien lo 
garantice. Aguila 247. 6716 4-15 
Un peninsular desea colocai*se de 
criado da mano ó portero. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien W garantice. 
Informan Prado ©4Ĵ , el portero. 
6715 4-15 
Un peninsular dcsm colocarse pftra 
servir ¿ hombre solo 6 en oficina ó para ir á 
España acompañando á una familia. Es muy 
eervioial y tiene quien lo jreoomiende. Infor-
man Zulueta y Virtudo3, altos de la peletería 
E l Paquete Barcelonés. 5712 4-13 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en establecimiento ó casa particular 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantioo. Informan üíonserrate 123. 
5877 4-15 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera, tiene quien la garantice. Informan 
San Lázaro 271. 5(581 4-15 
Una cocinera peninsular desea coló 
carso en casa partieular ó establecimiento, 
Wbe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda per ella. Informan Estrella 106 
5644 4-14 
Se solicita comprar 
un ejemplw de la Jurisprudencia administra-
tiva española hasta el año 1859 inclusive.— 
Acoata 111. 5652 4-12 
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B E S O L I C I T A 
una mujer con referencias, para ayudar al ser-
vicio de la casa y coser, Blanco S7, bajos. 
6C78 Ití4-3ml5 
una señorita profesora de piano, se 
ofrece para dar clases de piano, teoría y sol 
y a doraioiíi 
Empedrado n. ?, on tres ua ios. 
feo, en su oasa mioiík). Precios módicos. 
5646 8-14 
Desean colocarse dos crianderas pe-
ninsulares y tienen quien la recomiende, una 
de 2 mesas de parida; Lagunas n. 2; y la otra 
de 8 meses de parida Oquendo n. 5, bodega. 
5840 4-U 
C E desea una cocinera blanca que sepa sn 
0 obligación y sea aseada para corta familia, 
en Neptnno 114. 6S31 4-14 
Una excelente criandera peninsular 
con buena y abundante leche para criar dos 
niños; no tiene inconveniente en ir al campo: 
tiene quien responda por ella en las casas en 
donde ha estado criando. Informan Suarez 
núm. 17. 5613 4-13 
Se solicita una criada de mano, de 
color de modiana edad, que sea inteligente y 
referencias. Consolado nám. 112, cou buenas 
de doce á tres. 5322 4-13 
Un buen jardinero desea colocarse 
de treinta años de práctica y buenos infor-
mes, para esta ó en el campo. Paseo de T a -
cón, Café esouina á Infanta, dan razón. 
5608 4-13 
SE SOLICITA 
una cocinera en Neptuno 99. 5604 4-18 
Desea colocarse una señora de criada 
de mano 6 manejadora. No friega suelos y sa-
be coser un poco. Informan Composteín 71 
bajos. 5C01 4-? 8 
Desea una parda una casa de familia 
que sea fino para servir a la mano, tambiaa 
entiende de coatura á mano y en máquina, 
tiene las mejores referencias, Crespo 43 A, 
accesoria. 5693 4-13 
Un Por tero.'Desea colocarse de por -
tero m&ndadero 6 acompañar á algún señor, 
es práctico en la portería y entiende de már 
quina ó douque para subir agua, tiene qnien 
lo recomiende, Cuba 17 dan íazón, bodega. 
5593 4-iJ 
C E desea saber el paradero de Manuel Gcn-
0Z3lez Arango, naturol do Asturias, se suplica 
á sos queridos amigos Paquito Cueoas, Pauli-
no Qerez, Pancho Sinta y Hicardo Hernández, 
den cuenta segura de su paradero, esto pueden 
hacerlo por escrito al Diario de La Marina 
T. P. G. 5594 4-13 
Se solicita saber el paradero de Don 
José Armóse Adela, que cree vive en Bafab i -
nó, lo solicita su nermana Juana, qne reside 
en Guanabacos, calla de Maceo n. 50. 
6614 4-13 
Se solicita una cocinera íjue sepa 
cumplir con su obligación y traiga reíeren-
ciaa. Sueldo 2 centenes, calle J entre 11 y 9, 
Vedado. 6536 4-12 
Anutrpani número 04 altos.—Se so-
licitan una criada de mano y una muchacha 
de 14 años para cuidar niños, buenas rsforea-
cias. 5534 4-12 
Una Joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mauo, es cari-
ñosa con los niños y tiene quien la recomien-
de. Informan Aguila 288. 5540 4-12 
Dos crianderas peninsulares de dos y 
tres meses do parida, con buena y abundante 
leche, desean colocarse á leche entera, se pue-
den ver sus niño?, tienen quien las garantice. 
Informan Cuba 18. 6644 4-12 
Una señora de color desea colocarse 
para oosor y hacer la limpieza de habitacio-
nes, sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quksn la recomiende. Informan Amictad 
nfim. 118. 5549 4 12 
A CABAN D E L L E G A R CUATRO JOVENES 
de la Península y quieren colocarse d« 
crianderas, están eu Amistad 21, donde infor-
marán a todas horas, son recien paridas. 
5538 4-12 
Para criada ó manejadora desea co-
locarse una mulcr de mediana edad para ir á 
España, ha viajado: tiene pe.-nonas que garan* 
tizan sn honraaez. Accesoria B. Chacón ea-
quinq á Aguiar, 5545 4-12 
Dése» colocarse uua joven peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadora, tiene 
personas que respondan por su conducta, In-
formarán Aguila 1U. 6576 4-12 
Desea colocarse un muchacho de 
orlado de mano. Tiene familia quo lo reco-
mienda, Informan Morro 24, es recien llegado. 
5686 4-12 
Desea colocarse una criandera do 
tres meees de parida, con buena y abundante 
leche. No tiene inconveuiente en ir al Norte. 
4-1Í Informaron Habana ?6. 5578 
Se solicita una criada peninsnlur de 
mediana edad p^ra los quehaceres de una 
pequeña casa de personas solas y dormir ea 
el acomodo. Sueldo dos centaes trayendo bue-
nas referencias y que cocino. Prado 41, alten. 
6633 4-14 
TTNA corta familia solicita una criada penin-
^ su lar para los quehaceres de la casa y la co-
cina, ha de dormir en el acomodo y traer bue-
nas referencias; de no ser osf que no se pre-
sente, sueldo 2 centenes y ropa limpia, Ville-
gas 13, de las 6 de la tarda en adelante. 
56G8 4rl4 
Una joven peninsular de dos meses de 
parida con buen» y abundante lecho, desea 
colocarse á lecho entera tie.te buenas referen-
cias, informan Inquisidor 29. 
665S 4-14 
Se solicita una persona 
que disponga de algún pequeño capital y 
quiera asociarse en un establecimiento de bue-
nos resultados, si no entiende del giro ee le 
pondrá al corriente para que puede quedarse 
al frente de la casa, pues el dueño necesita 
tiempo para ocuparse de otro a soto. También 
se vende y se cede el local, todo en huesas 
condiciones. Informan en Neptnno 20, bar-




I a única marca acreditada en la Isla, la que casi todos los alambiquero» 
se probaron á imitar. . . . en la etiqueta. Cuidado con las bebidas espúreas. 
Fyese el público en la nueva coutramaxc» depositada desde Ia. de Enero, 
¿ los efectos de la Ley. 
E n Concordia n. 179 A se soliefta 
una criada de mano, honrada y que tenga 
quien la garantice, si no que no se presente. 
5S48 4-14 
Una jóven parda de 25 años, desea 
colocarse para acompañar una señora y ayu-
dar á coser, sea para la Habana 6 fuera, Blan-
co námero 34. fó34 4-14 
Un Joven recién llejrado de la Pen ín -
sula, dê ea colocarse de portero, de ayudante 
de herrero 6 cualquiera otra cosa. Es trabaja-
dor y cumplidor de su deber. Tiene quien lo 
recomiende. Informan Revillagigedo 16. 
565S 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada con referencias, liayo 31 altos. 
5652 4_i4 
TTN JOVEN que ha practicado el comercio 
en una oficina durante quince años, con 
buenss referencias, se ofrece á este comercio 
para el trabajo de «criterios sin demandar 
sueldo durante tres meses, con el propósito de 
qne después de conocidas sos aptitudes se le 
conceda nna plaza fija. Diríjase la correapon-
denoia á J. E . B. cuarto n' 8, Empedrado 75. 
6fl61 ' 4.14 
Desea colocarse de cochero un joven 
que ensata con buena práctica y buenas refe-
rencias. Informan Habana n. 154. 
6645 4-14 
A L M I D O N A D O R 
se solicito uno que sepa ku obligación y tenga 
quion lo garantice. OReilly 6i, Camisería. 6SH 4-13 
Se solicita una criada de mano 
blanca y que traiga referencias. Soeldo dos 
centenes y ropa limpia, Virtudes 94 (alio*). 
Unajoren peninsular desea colocar-
se de orlada de mano ó manejadora; es cari-
ñosa cou los nifios y tiene quien la recomien-
do. Informan Desamparados 53, lechería. En 
la misma se alquilan 3 habitaciones á hombrea 
sólos ó matrimonios sin hijos. 6681 4-12 
Desean colocarse dos peninsulares 
de criadas de mano ó de manejadoras, cari-
ñosas con los nifios, dando los recomondaclo-
nes que quieran. Aguila 153. 55C»5 4-12 
8e sol icita una c r i a d a 
de mano de mediana edad qne traiga referen-
cias de au conducta. Neptuno 50. 6573 4-13 
"ÜN UEINA 8*—se eolioita una criada par» 
•"cuidar dos niños y que ademáa corte por Ü-. 
gurín y sea buena coeturera. 8e requieren bue-
nas tecemendaciones. 5572 4-12 
Desea colocarse de cocinera una se* 
ñora peninsular darán informes en la portería 
del Teatro de Tacón por dan José. 
5656 4-?2 
Un joven peninsular desea colocarse 
de dependiente de café 6 fonda, ciiado de ma* 
no 6 portero. 8abo cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por él. Informan Mo-
rro 22, bodega. 6647 4-12 
Se coloca una excelente criada de 
mano ó manejadora. Informan San Miguel n. 
230. Be coloca otra de 15 á 16 años para mane-
jadora. Son de color. Informan en la misma. 
5543 4-12 
Se solicita una buena criada en Ani-* 
mas 59 y en la misma se desea una muchacha 
f>ara ayudar en los quehaceres de la casa. So e dará eneldo y enseñará. £538 4-12 
Desea colocarse un buen cocinero pe-
ninsular, sabe muy bien su obligación, ya sea 
en caaa particolar ó establecimiento. Dan ra* 
tón Compostela 93. 6S39 4-12 
Se solicitan buenas costureras cha-
queteras, que eean ligeras para coser de moda. 
En Campanario 48. En la misma se solicitft 
una eocinera que no pase de 40 años. Sueldo % 
centenes. No hay plaza 5368 4-12 
C E SOLICITA ÜNA CRIADA BLANCA d« 
^regular edad para la limpicia de una habi-
tación y cuidar á un niño. Tiene que traef 
personas qne respondan de su conducta. Suel» 
do diez pesos y lavado. Suérez 45. 5548 4-13 
Una criandera peniusular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse a leche entera. Tieno 
quien la garantice. Informan Teniente-Rey 49 
5550 4-12 
Se Holicitan dos cr iadas : u u a p a r a co^ 
cinar para poca familia, sueldo $8 y nna cria-
da de mano que sepa coser y cortar' bien, do» 
centenes. Ambas con buenas recomendacio-
nes, Salud 4, Platería L a Dalia. 
6585 4-12 
Se solicita una criada de mediana 
•dad para el campo, suoldo 2 centenes y ropa 
limpia, informan Obispo 64, altos. 
Desea colocarse una criandera de dos 
meses de parida, con buena leche reconocida 
per módicos, se puede ver su ulfio, tiene 
qalen responda por ella, aclimatada en el pala 
•ejovon. Informan Teniente Rey 39. tinto» 
rería, desea buena familia 6664 4-12 
Una joven peninsular aclimatada en 
el pais, detoa colocarse de manejadora 6 para 
acompañar á una señora y repasar ropa, sabe 
coser i mano y á máquina y tiene qnien la re-
comiende, informan Habaita 314. 
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PAGINAS LITERARIAS 
E L ALMA GERMANICA 
Error grave el juzgar del carácter del 
pueblo alemán por el militarismo en él 
imperante, cuya más alta representa-
ción ostenta el que fué bace pocos dias 
nuestro regio visitante. 
L a organización cesarista de la fede-
ración germánica, obra del férreo go-
bierno de Bismarck y del talento estra-
tégico de Molkc, será, sí, el aspecto 
más saliente do aquella nacionalidad, 
pero es también acaso el menos impor-
tante. 
Lo que coloca á Alemania á la cabe-
za del mundo civilizado, no es cierta-
mente su prepotente poderío militar, 
sino su altísimo grado de cultura en 
todos los órdenes de la vida. L a labo-
riosidad persistente, teuaz, de la raza 
germánica, su flemática y continua 
aplicación al trabajo, han realizado la 
maravilla de que mientras la Europa 
entera sufría la transformación que en 
todos los órdenes produjo la Revolu-
ción Francesa, ínterin sobre su mismo 
suelo se debatían en sangriento y es-
truendoso choque las napoleónicas con-
tiendas, gestaba Alemania filósofos y 
artistas y poetas, como si su pujante 
vitalidad material y su intelectualidad 
poderosa, rebosante y rica, estuviesen 
destinadas por providencial designio á 
abrir el surco, á marcar los derroteros 
por donde el humano espíritu había de 
marchar en busca de sus eternos idea-
les. 
Alma subjetiva por excelencia el al-
ma germana, no diremos que subordi-
na el mundo exterior á sus propias sen-
saciones, pero como espíritu reflexivo, 
soñador de grande y poderosa elabora-
ción psíquica, ámplia y profunda con-
cepción interna y sensibilidad exquisi-
ta y delicada, han dado avance de co-
loso á la Ciencia allí, á orillas del sa-
grado río, por cuyas riberas se desli-
zan las vaporosas y etéreas protagonis-
tas de las baladas rhinianas, las poéti-
cas deidades de la musa alemana, la 
más hondamente tierna, soñadora y es-
piritual. 
E n el poeta del "Intermezzo" crista-
lizan como en nadie esas cualidades. 
Acaso no tan sentimentalista como sus 
paisanos Uhland y el conde Augusto 
de Platen, ni tan revolucionario como 
Voltaire, ni tan cínico como Aristófa-
nes, en su alma un compuesto extraor-
dinario de los más variados y hasta 
contrapuestos sentimientos y condicio-
nes. E l humorismo ligeramente amar-
go y mordaz, con dejo filosófico, de fi 
losofía ligera, de nuestro Quevedo, la 
sátira profunda y escéptica de Voltai-
re, el grande y lírico sentimentalismo 
byroniano, se encuentran quintesencia-
dos y amalgamados en las obras del 
más grande de los líricos alemanes del 
siglo X I X . 
Su espíritu incierto y dolorido por 
los embates de la vida, tan pronto se 
sumerge á chapuz en el lirismo más 
depurado y abstracto, cauta los afectos 
y sentimientos más dulces y elevados, 
y escudriña las más ocultas recondite-
ces de nuesfra alma, como se yergue 
iracundo y agresivo, y restallando el 
cimbreante látigo de su rabiosa sátira, 
flagela sin piedad en sus * 'Impresiones 
de viaje" á todos los soberanos de Eu-
ropa, y busca, que diría Herscher, lo 
eue queda á cuatro patas en el cua-
drúpedo puesto de pie, para ridiculi-
zarlo y ponerlo en la picota de su sa-
Yíuda, venenosa y desvergonzada iro-
nía. 
¿Quién encarna mejor el alma de 
Gcrmania? ¿El canciller despótico, ras-
gando con sus espuelas la integridad 
nacional de Francia, agrupando pue-
blos afines mediante una organización 
político-militar fuerte y poderosa, ó el 
filósofo-poeta cosmopolita, de inteli-
gencia grande, d? soñadora fantasía, 
ofreciendo á la Francia las primicias 
de su ingenio g«nuinamente alemán, y 
llevando su sarcástico escepticismo á 
tal grado que, nacido israelita, abraza 
el protestantismo sólo para que Eost-
child no pudiese tratarlo familiarmentef 
¿Bismarck 6 Enrique Heinet 
L . S. 
Desea colocarse de cocinera una se-
fiora peninsular con buenas referencias. In-
íonnan Estrella 94. 5558 4-12 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la garan-
tice. Informan Inquisidor 42. 
5577 4-12 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular, ella do criada de mano 6 de mane-
jadora para una corta familia y 61 de cochero, 
tienen recomendaciones de las casas donde 
han estado, si no son buenas casas que no sr 
presenten. Informan Genios 19 altos, cuarto 
número 23. 5666 4-12 
Un jardinero recien llegado del B r a -
eil desea encontrar una colocación, sabe cum-
plir con su obligación y sin pretensiones, tiene 
quien responde por su conducta. Informan 
l ao to r í a 17, de 7 a 9 y de 2 a 4 de la tarde. 
5583 4-12 
Farmacia.—Se solicita un socio que 
tenga algún capital, para dar impulso k una 
de gran porvenir, t s brillante negocio. Amis-
tad 41. 5444 6-10 
S E S O L I C I T A N 
trabajadores de campo para una finca próxi-
ma a esta capital. Informa Juan Cada val en 
Aguacate 112, de 12 4 4. 5451 8-10 
Te-
ro 
A OENCIA LA lí de AGU1AR, Aguiar 88,  
Aléfono 450. Esta casa es la única en su gi 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decente» y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las mo-
jores crianderas do todos loa paises. J. Alonso 
Villaverde. 5063 26-Myl'; 
T A AGENCIA mte antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballeríceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf.- 486.—Roque Gallego. 4817 26A27 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan los frescos y ventilados 
bajos de Rayo 31 propios para corta familia, 
para verlos de 8 á 10 de la maQana. Demás 
informes en Virtudes 41 bajos. 
5673 15-15 
CE alquila en 6 centones.—La casa de moder-
^na construcción, Oquendo n. 6 entre Concor-
dia y Neptuno, compuesta de sala, antesala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de baño é ino-
doro. 6701 4-15 
Se alquilan un departamento do dos 
habitaciones con balóón á la callo en $12.75 y 
otro de dos híibitaciores también f7.60 en 
Compostela 113, entré Pol y Muralla, por am-
bas esquinas le pittan tül tianvías eléctricos, 
6V24 tr-ÍO 
ANTIGUO HOTEL DE F R A N C I A 
Gran casa de familia, Teniente-Rey núm. 15. 
—Los eléctricos para todas oartes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus 
precios. 56S3 8-15 
S E A L Q U I L A 
la casa esquina propia para establecimiento, 
Salud esquina á Paseo, Su dueño callo 6í n, 42, 
Vedado 5633 4-15 
S E A L Q U I L A N 
ocho casao acabadas de fabricar, altas y bajas, 
completamente independientes, sala, come-
dor con lavabo, 3 cuartos con lucetas girato-
rias, inodoro, baño, banadera de hierro esmal-
tada, cocina, todos los piso son de mosaico, en 
$2S-G2, §30-74 y $36-04 en Concordia 153 A y 153 
E. La llave en la bodega de M. González, su 
dueño en Reina 91 de 12 á 1 ó de 7 á 8 noche, 
5BS7 4-15 
Se alquilan los bajos de Salud 20 
de dos ventanas, «ala, antesala, saleta, sais 
cuartos, baño, ES dan en proporción, en los 
miamos informarán. 5709 4-15 
Se alqui la l a hermosa casa 
acabada de reedificar calle de Consulado nú-
mero 51, de alto y bajo, juntos ó separados. 
Tienen entrada independiente á Jos altos, con 
escalera de marmol, sala, ante-sala y cinco 
hermosos cuartos corridos, igualmente en lo» 
altos que en los bajos. Ademas sobre el alto 
tiene otros dos hermosos cuartos. La lla\e en 
la bodega de la esquina. De su precio y condi-
ciones informan Mercaderes 27. 
568S 8-15 
Se alquilan, Sol y Aguacate, altos del 
café, iiabitaoiones con balcones á la calle á 
personas de moralidad y un zaguán con su ha-
bitación: hay ducha y llavin. Informan en el 
café á todas horas. 5674 8-15 
Se alquila la planta baja de la casa 
calle de Luz 84, tiene tres cuartos, sala, come-
dor, cocina, inodoro y agua, la llave está en 
Muralla 97, donde se informará. 
5702 8-15 
Se ajqu| laD los altos completamente 
independientes de Aguiar 21; acabados de pin-
tar y con inmejorables condiciones sanitarias. 
También se alquilan los bajos de dicha casa. 
La llave ó informes en Aguiar 23, de 8 á 10 de 
la mp.ñana. 56S9 4-15 
B o n i t a h a b i t a c i ó n a l t a con b a l c ó n á 
la calle, con ó sin muebles y á dos cuadras del 
paseo del Prado, Industria 72 A, 
5717 4-15 
Se alquilan los altos de la casa esqui-
na Carlos I I I n. 219, propios para una numero-
sa familia y con toda clase de comodidades* 
Informan en los mismos altos. 5641 8-14 
Vedado, calle lO n. Se alquila esta 
hermosa casa acabada de reedificar, compues-
ta de sala, saleta y 7 cuartos corridos, cocina, 
baño y demás comodidades. Informan de su 
precio y condiciones, Galiauo 73, almacén de 
víveres. 5GÍ2 8-14 
Habitaciones hermosas 
y ventiladas se alquilan, con muebles y l im-
pieza en precios módicos: Refugio 4, media 
cuadra del Prado. 5666 4-14 
GalianoTO. Altos de la tienda de ro-
pa La Opera. Se alquilan habitaciones muy 
frescas con vista á la calle, amuebladas ó sin 
amueblar, á caballeros solos y departamentos 
para familias. 5664 4-14 
U N LA CALLE 19 N. 12, en el Vedado entre 
P y G, se alquilan los altos muy cómodos y 
frescos en módico precio. Informan en los 
bajos á todas horas. 5657 4-14 
Se alquilan en Galiano casi esquina 
a San Rafael, los altos de El Progreso del País, 
sala, comedor, 4 habitaciones, cocina y cuarto 
de baño. Precio 10 centenes. Entrada por el 
establecimiento. 5643 8-14 
E N $42-40 CTS. 
Oro Español, se alquila la hermosa casa An-
geles 61. con gran sala, saleta y cinco grandes 
cuartos, toda de azotea, agua de vento, inodo-
ros, baño, gran patio y a una cuadra de la Cal-
zada del Monte, la llave en la bodega. Infor-
marán en La Central, ferretería, Aramburu nú-
meros 8 y 10. 5647 8-i4 
Se alquila 
el primer piso de la casa acabada de fabricar. 
Galiano 108 frente á Barcelona, en el bajo i n -
formarán, 5630 4-14 
E n módico precio se alquila para es-
tablecimiento la casa recién construida Haba-
na 110, entre Lamparilla y Obrania, 
5649 4-14 
Se alquila la hermosa casa Habana 
número 205. Informan Animas 84, La Perla, 
5653 4-14 
E n dos centenes dos habitaciones en 
la azotea á personas sin niños, H e da comida 
si la desean. Reina 83, altos. Se piden refe-
rencias. 5Ü2D 4-13 
Se alquilan los altos San Lázaro 25, 
muy frescos y muy ventilados en los bajos in-
forman. 5603 4-13 
Espléndido local,—Se arrienda, cede 
ó traspasa un local excelente y muy amplio 
para cualquier comercio é industria en punto 
céntrico que cada día adquiere más impor-
tancia. Informan San Juan de Dios n, 8, 
5502 8-11 
E n la gran casa Compostela 71 es-
quina á Lamparilla se alquila á familia sin n i -
ños un hermoso departamento en el principal, 
pisos de marmol, cielo razo y todos los ser v i -
cios en ^-1, 6628 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle do San Miguel n, 119. 
Informarán ea Cuba n. 76 y 78. C. Carbonell. 
5621 6-13 
Se alquila muy barato un hermoso 
departamento de 2 piezas con piso d» mármol 
Ír balcón á la calle. No so admiten niños, O'Rei-ly n, 23, 6599 4-13 
Los lindos altos de Neptuno 196 l i 2 , 
casi esquina á Belascoain, frescos, higiénicos 
y muy solicitados; precio dos onzas. Informan 
en .osbajos? barbería, 5627 4-13 
Se alquila la espaciosa casa calle de 
Indio n. 22, propia para una numerosa fami-
lia, tiene sala espaciosa, saleta, 4 cuartos ba-
jos y uno alto, con todo eu servicio sanitario; 
su precio nueve centenes. Informan en Esco-
bar 17. 5624 6-13 
Obrapia 44, se alquilan los espacio-
sos bajos con tres huecos á la calle, apropósito 
para una oficina ó establecimiento. Informes 
Vedado calle G. entre 7 y 9 Chalet. La llave 
en los altos, 5537 4-12 
pRADO 85, altos del café El Pueblo, se al-
* quilau habitaciones con balcón á Prado y a 
Virtudes, frescas y espaciosas, hay baño y du-
cha y portero a todas horas. 
5582 4.12 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa 13 D. de la calle Castillo, 
acabada de construir, que consta de sala, cua-
tro cuartos, comedor, un magnífico cuarto de 
baño, cocina y doble servicio de inodoros. Tie-
ne también un buen patio. Informarán en la 
fábrica de jabón de Babatés y Boada Univer-
sidad n. 20. 0630 8-12 
s e alquilan 3 habitaciones altas, una con vista á la calle, con muebles ó sin ellos a caballe-
ros, Sras. ó matrimonios sin niños, si se desea 
también se les dará comida. Es casa de familia 
decente y no hay anuncio en la puerta. Sol 63 
altos, primer piso. 5570 
Al comercio. Se alquila barato un 
buen almacén en la plauta baja de la casa Te-
niente Rey 4, cerca de la Aduana, Informará 
A. del Val'e, Cuba 91, La llave en la relojería 
del frente. 6548 15-12 my 
Prado 117.--Habitaciones, Rooms 
to let, casa de primer orden y precios equita-
tivos, una visita á esta casa y os convencereis. 
ÚS9 26-12 My 
Terminada la construcción de esta espacio-
sa casa, con amplios salones propios para una 
gran industria o sociedad, SE ALQUILA. 
San Ignacio n. 84, inf irmarán. 
Pedro Murias, 
c 974 15-12 my 
Para cualquier clase de estableci-
miento 6 depósito, con contrato 6 sin él, se al-
quilan muy baratos, á precios de ganga, los 
bajos de amistad 148 y 150, esquina a Estrella, 
Dirigirse á Cuba 158. 5579 4-12 
Se alquila la cana Lealtad n. 129 es-
quina A Dragones, propia para almacén ó fá-
brica de tabacos. La llave é Informes en Riela 
72 y 74, 5580 8-12 
Próxima á desocuparse 
la espléndida oasa Galiauo 82, se alquila, In-
formarftu «u Úaiiaao £7. 6533 6-11 
VillaTHermcsn, Baños 15, Vedado. 
Para la temporada de verano s© alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos con 
y sin muebles; buena asistencia, luz eléctrica, 
baño y demás comodides, C«sa decente y pre-
cios moderados. E535 8-12 
p o r años ó temporada.—En lo más hermoso 
del Vedado se alquila la grande y cómoda 
casa situada en la calle de los Baños u". 2, fren-
te á los baños modernos de Luis Migwd, tiene 
jardín, baño y cuantas comodidEdei j«.i-n ape-
tecibles. Teniente-Rey 25. 5511 2CMyll 
E n lO erntenes se alquila easa Nep-
tuno 71 con salfc, comedor, 3 cuartos bajos y 3 
altos, con piso de marmol, inodoro y espacio-
so cuarto de baño, la llave en La Zarzuela, DU 
dueño Cuba 69, Manuel Diaz, 5527 8-11 
San M i g u e l 117 A . Es ta hermosa casa 
propia para una familia numerosa, se alquila. 
La llave en la misma. Informan en Prado 96 á 
todas horas. 5498 8-11 
Próx ima Á terminarse de pintar, se 
alquila la fresca y hermosa casa Neptuno 92, 
corapnesta de sala, saleta y comedor de mar-
mol, 1 cuartos bajos y 1 alto, baño, 2 inodoros, 
hermosa cocina, patio y traspatio: la llave on 
el 96, Informes Inquisidor 46 de 12 á 5. 
5486 15-11 My 
Altos céntricos . - -Se alquilan los de 
Compostela número P9, entre Teniente Rey y 
Muralla, Informan en la botica de Sarrá. 
5501 8-11 
(entre Gervasio y Belascoain), sala, sale-
ta, 6 cuartos, baños e inodoro. Informan 
en Salud 34. 1 5r)74 8-10 
Se alquilan para escritorio ü oficinas 
los espaciosos altos de San Ignacio 13, cuadra 
comprendida entre Obrapia y Obispo, Abajo 
informan, 5394 8-S 
L 
dos casas juntas ó sjparadas en Puentres Gran-
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, acabada de 
construir, todas de mampostería. Las llaves 
están en la calle Real 133 y darán razón Cuba 
55, Restaurant La Unión, 5380 15-8 
Se alquila el piso bajo de la casa Cam-
panario n, 37, con sala, recibidor, saleta, cua-
tro habitaciones, cuatro de baño y de criado, 
dos inodoros. Informan en Refugio 22, altos, 
5398 8-8 
S E A L Q U I L A N 
en veinte centenes un alto regio en la calle de 
San Miguel n, 133, acabado de fabricar con to-
das las comodidades que pueda desear una 
larga familia. Son excesivamente frescos, que 
la familia que los viva no necesitará salir de 
emporada, la llave está al lado y dan informes 
Bernaza t9. 5SS9 s-8 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
la casa Línea 49, informan en la misma, 
5382 15My8 
"XHllegas 113,—Se alquila esta espaciosa casa 
propia para establecimiento, está acabada 
de reformar, limpia y aseada, con tres habi-
taciones y un hermoso patio. La llave é infor-
mes en Muralla 66 y 68. 5392 8-S 
A guacate 17, con cinco cuartos, tres grandes 
- ^ y dos pequeños; vasta sala, dos saletas, pa-
tio y traspatio, á media cuadra de todos los 
tranvías; pintada y reparada. Precio $53 al 
mes y dos en fondo. Informan Aguiar 100. 
5376 8-8 
•yodado,—Se alquila la casa n, 31 de la calle 
Quinta esquina á F, con portal, sala, saleta, 
6 habitaciones bajas y 2 altas, baño, patio y 
traspatio. La llave en F. n. 10 esquina a 5} é 
informarán en Amargura 23. 53G8 8-8 
Almacenes baratos.-Se alquilan muy 
baratos cuatro grandes almacenes propioe 
para guardar tabaco ú otras mercancías, si-
tuados en la calle de Riela. Informan en la 
calle del Cristo núm, 32 de 1 a 2. el Sr, Macías, 
5413 8-8 
Próximo á Prado, calle de Consulado 
núm, 14 se alquila un bonito departamento, 
por diez centenes mensuales, 
5416 8-8 
Se alquila la bonita casa con pisos de 
mosaico y pintada de nuevo, con sala, come-
dor, 3 cuartos, azotea, etc. Manrique 59, bue-
na cuadra. Su precio 7 centones. Muralla 44, 
Diaz. 5342 ..«r7 ' 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a A n c h a d e l N o r t e 2 3 1 . 
A l t o s y l ) a j o s , e n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 5 3 5 5 1 3 - M y 7 
QE alquila la hermosa casa Reina número 63̂  
^de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
galería, salón de comer, seis cuartos, baño, 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los bajos: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, 
patio, traspatio, caballerizas, cuartos de cria-
dos, cochera con entrada por San Nicolás. I n -
forman en Manrique 40. 
5202 30-4 Myo 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y dos entresuelos del mismo, 
propios para oficinas ó escritorios. También 
se alquila un local apropósito para almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete de los Sres, 
M. R. Angulo y Hnos,, de 9 á5. 
4946 1 6-29 Ab 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1039. 
4968 25-ÍS Ab 
ALQUILO CASAS 
en el Vedado á 15,90 oro al mes, CARNEADO 
4902 26Ab28 
Vedado.-Se alquila la casa calle 8 
núm, 8 esquina a 3; acabada de construir, com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, cuarto de 
baño, cocina, cuarto para criados, en la misma 
informan, C-829 16-28 Ab 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa calle de Amistad n, 90 esquina a San José 
propios para establecimiento, oficinas ó alma-
cén. L n los altos de la misma inforicarán. 
4379 28Abl7 
Dinero é Hipotecas. 
DESDE 500 y hasta 50,009f desea colocar con hipoteca de finca de campo en la provincia 
de la Habana y en la Habana en casas y en to-
dos los barrios y en compras de casa*, Saa José 
10 y Salud 4 Platería La Dalia. 
5718 4-15 
CE traspasan dos grandes negocios, dejando 
^ lómenos 12 pesos diarios, también se desean 
Imponer en hipoteca en finca urbana en esta 
capital do 1000 a 2000$; para más informes los 
darán en Neptuno n, 58, donde se alquila una 
espléndida sala toda de marmol, 5635 8-14 
515,000 en hipoteca de casas en una 
6 dos cantidades, se dá dei 7 al 8 por 100, Sa-
lón H café, manzana de Gómez de 10 a 12 y de 
5 a 7. Telefono 860, 6639 8-14 
Al 7 por eiento.—Desde $500 hasta 
$25,000 se dan con hipoteca de casas en Jesús 
del Monte, Cerro y Marianao y finca de cam-
po en la provincia de la Habana, San Rafael 
n. 52, carpintería, dejar aviso, 5605 4-13 
D i n e r o barato en hipotecas.—Al7 y 8 
p.$ en sitios céntricos y por el tiempo qué se 
quiera. En barrios. Vedado y campo, conven-
cional. Hay partidas de 4C0 y f500, J. Espejo, 
Aguiar 76 letra C, relojería, 5551 8-12 
MaietasyeslaiGíiÉiitiis 
V E D A D O 
Se venden tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa á la espalda del paseo y 
próximo á los baños, será en breve lo más 
céntrico, razón Neptuno 255 A. 
5700 26-15 My 
8e vende 1» espaciosa y cómoda casa 
de alto y bajo. Amargura 19 (plazoleta de San 
Agustín.) luforman Galiano «3 de 10 de 'a 
mañana en adelante, 5710 4-15 
S E V E N D E 
un gran local en la calle de Oraoa n. 2, donde 
te encuentra instalado un gran establo de ca-
rruajes, compuesto de 930 metros cuadrados 
de terrenos con sin paredes propias y demás 
anexidades.—Precio $8,500 oro español, libre 
para el vendedor. No se trata con corredores. 
Informes Moníerrate 129 (altos) de 8 a 10 y de 
j 6 a 7 . 5718 15Myl6 
B O D E G A 
So vende una situada en calzada de mucho 
transito, es mny cintinera, ca-n no paga al-
quiler y las existencias todas selladas. L,e 
conviene á cualquier que sopa T/l111 j ra traba-
jar porque no se repara en precio á causa de 
tener que ausentarse su dueño. Informan en 
Gervasio 70 y 92 bodegas. 
5705 
MANZANA 63.—Se venden solares de esto manzana del Carmelo á mi l pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 23 y 24. 
Ti« le una visto preciosa al Almendares y al 
mar. Título períecto. Libre de ej-avámenes 
Amargura 23. Habana, 5704 ¿0Myl6 
Carnicerías.—Se vemlen dos buenas 
y baratas, en barrios comerciales y ricos, no 
tienen competencia, con buena y acreditada 
marchantería. Informa Vicente García, Te-
niente Rey491barbei^a. 
O P O R T U N I D A D . 
Se vende una finca de esquina con estable-
cimiento, renta 76 pesos mensuales, lambifcn 
se vendo el establecimiento junto o separado 
y se garantiza una venta de cantina oe lo a ¿d 
POKOS, es sola de esquina y sin competencia.— 
Trato directo con su dueño. Informan en la 
vidriera del café Angeles y M o n t e . ^ ^ ^ 
A 
ó aquellos que puedan comprender sus ven-
taips. Se venden derechos y acciones sobre 
un negocio valioso. Todo inscrito y muy claro. 
Sin corredores. Trato directo. Informa y exibe 
títulos por el interesado el Ldo, Cancio Bello 
en Habana 55, 5660 4-14 
Ce vend i en Consulado $5000: San Lázaro 8500; 
0 Campanario 5500; Bernaza 1200:); Velázquez 
1300; esquina nueva con establecimiento 2100 J; 
más informes Salón H cafó, de 10 a 12 y de 5 a 7 
Teléfono 850 y en el Vedado calle J. se vende 
una nueva de bloque que renta el 1% por 100. 
5637 8-14 
Propios para ceba, se venden 3 inge-
nios demolides; por el punto, aguadas, pastos 
y vías de comunicación y comodidad del pago 
son un buen negocio: hacen 150 caballerías.— 
Salón H café manzana Gómez, de 10 a 12 y de 
5 a 7, Teléfono 850. 6033 8-14 
Barberos 
se vende una barbería en un punto de lo me-
jor de la capital, muy acreditada, gor tener 
que embarcar su dueño para España, Infor-
marán en Obispo n, 25 5P32 4-14 
Solar en el Vedado.—Vendo barato 
el núm, 3 manzana 6 Vedado.—Calle lí entre 
A y B. Informes Habana 107. 
5661 8-14 
Botica.—Se vende una botica dentro 
do la Ciudad, hace un buen diario. Informan 
en Alcantarilla 34 de 1 1 ^ a 12^ y de 5^ a 7^, 
5598 4-13 
Oe vende en $5,000 un chalet en el Vedado ca-
v i l e 13. En $10,000 una casa Habana do za-
guán, 6 cuartos losa por tabla. En $7,000 una 
oasa Consulado, En |o000 una casa Egido con 6 
cuartos. En $7000 una casa San Lázaro. San 
José 30, 5623 4-13 
T R A S P A S O 
un raa^fnífíco local, apropósito pa-
cualquier clase de establecimiento 
con armatoste y vidrieras. O-Reilly 
núm. 78 entre Aguacate y Villegas. 
5609 4-13 
V E D A D O 
se vende un solar de esquina, informes Ga-
liano 64, La Elegante. 55S4 8-12 
I M P O R T A N T E 
Por no poderlo atender su dueño, se vende 
un magnífico tren completo, para la venta de 
helados, con su caballo, carro y demás útiles, 
es el único de esa industria que existe en el 
barrio, por lo que conviene aprovechar el ve-
rano; ademas para el invierno tiene otra clase 
de industria. Se puede rer y tratar en la Cal-
zada del Cerro 554 de 10 á 12 a, m, y de 4 á 6 
p. ra, todos los diaa, 5437 8-10 
Farmacia.—Se vende ó arrienda en 
un pueblo de campo cerca de la Habana; la 
persona que se haga cargo de ella ha de tener 
el título de Ldo. en esta facultad. Darán razón 
en San José n. 8, Almacén de Pianos, 
5365 16My7 
Un lote de terreno de 1300 caballerías, com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
res, á una legua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y de Jócaro, 
Para mas detalles, San Miguel 5 y Juan Bau-
tista Colomer, Ciego de Avila. 
5163 13-4 my 
DE CaRRlMS 
Se venden un vis-a-vis, un milord, un 
faetón, un familiar, un coapé, un boguí, un 
tílbury, un tronco de arreos y una limonera; 
pueden vorse á todas horas en la calle de 
Cuarteles n. 9. 5686 15-15 my 
Ojo.--Se vende un carro de cuatro 
ruedas casi nuevo, propio para expreso ó tras-
Eiorte de cargas; se puede ver Belascoain 48 á odas horas. En la misma informa Antonio 
Rey^ 5626 15-14 
Se vende un faetón hogg j con zun-
chos de goma y dos caballos de lujo, se puede 
ver de 6 de la mañana á 2 da la tarde en San 
Rafael frente al parque de Tri l lo , tren de co-
ches, oerca de tabla 6671 8-14 
E n 3 5 centenes se vende un bonito 
familiar vestido y jnntado de nuevo y ae cam-
bia por un tilkury, boggy 6 caballo; puede 
verse á todas horas San José 93. 5662 8-14 
SE V E N D E 
en 18 centenes un Boggy de runchos de goma. 
Calle 13 n. 79 esquina a 10, Vedado. 
5607 8-13 
fpRuNCO Y LIMONERA—se realizan para 
1 dar cabida A grandes remesas que se esperan 
E l Gran Hipódromo, Habana esquina a Lam-
parilla, Talabartería. 5564 8:12 
T R O N C O U S A D O 
casi nuevo, herraje dorado a fuego, se dá en 
ganga, jittbaqa 85, portería, 4-12 
Se venden un milord francés, nuevo, 
con sunchos de goma y un vis-a-via en blanco 
con un fuelle. Be dan muy baratos por tener 
que ausentarse su dueño. Informarán en 0-
Reilly 22. 5541 8-12 
Ganara.—Por no necesitarse se vende 
un tilbury fabricante Babcock con sus arreos 
en 14 centenes, Jesús Nazareno 5, Guanabacoa. 
6587 4-12 
Se vende un milord francés, nuevo, 
dos familiares de uso, dos cabríolets, un carro 
Srande y uno chico, una guagua mediana, un rek, una carretelita de un uso y un milord de 
uso. Monte 268 esquina á Matadero, taller de 
oarruajes, frente a Eatanillo. 5516 S-ll 
Se vende un tilbury del mejor fabri-
cante y poco uso. En buenas condiciones y 
barato. Véase en Jesús María 71, lechería. 
5422 8-10 
Se venden carros americanos 
NUEVOS Y DE U30. 
Muy baratos. San Miguel 276, 
5423 6-10 
BE ANIMALES 
E n diez y seis centenes se vende un 
bonito caballo de monta con su silla Mexica-
na. Rayo 53. 5698 8-15 
Se vende na caballo de tiro 
de 8 cuartas, de 9 años en 45 centenes, Aguila 
290, a todas horas se puede ver, 
5602 4-13 
MOCIANTES EE GANADO. 
Se desea tomar en un Potrero nombrado CA-
RAMBOLA, situado en Candelaria, de buen 
pasto de Yerba de Guinea y del Paral, el cual 
está situado á una legua de la calzada y del 
Ferrocarril coa buen camino, de 250 á 300 re-
ses á piso 6 en negocio, se cuenta en la finca 
con persona inteligente para el cuidado y tie-
ne abundante agua de manantial y el Rio 
Hondo que le cruza. Pueden tomar informes 
en la Habana, Gervasio 137, su dueño Grego-
rio Ruir, y en el Potrero D, Melchor, También 
se vende ó se arrienda, 6610 7-13 
S E V E N D E N " 
dos magníficos caballos de lujo para coche, del 
Canadá, trabajan KÓIOS y en pareja y se ven-
den sólos 6 en pareja Informan Industria 129 
6481 8-11 
So vende en proporción 
un caballo criollo dorado careto, 2 patas blan-
cas, 7 cuartas, buen caminador. Informan 
Mercado de Tacón 25, por Galiano, entre nu-lo, 
5358 8-7 
Propios para particular se r e ú d e n 
dos caballos de raza inglesa, nuevos, sanos y 
sin resabios, maestros de tiro solos y en pare-
ja. Informan Oficios 73, La Marina, Peletería, 
B-l My 5034 
mi mm 1 mm 
S E V E N D E 
un magnífico piano de cola Erard á pagar un 
centén al mes. San Rafael 14. 5721 8-15 
E L CHáMPION CUBANO 
EN PIANOS DE ALQUILER BARATOS. San 
Rafael 14. 6892 8-15 
E L C 3 á M P I 0 í í CÜBANO 
on BANQUETAS de piano, baratas. SALAS, 
San Rafael 14, 5fi04 8-15 
Se vende un esraparate francés de 
palisandro con una hermosa luna, se dd en 
proporción, Salud 26. 5708 4-15 
E L CHAMPION CUBANO 
en música barata, SALAS, SAN R A F A E L 
núm, 14. 5(595 8-15 
S E V E N D E 
un piano en diez centenes. Rayo n&m, 53. 
6597 8-15 
E L CHAMPION CUBANO 
en pianos nuevos, baratos, SALAS,—San R{ 
fael número 14, 58)3 8-15 
1T0YI0S A C A S A R S E 
V f05IPKAR LOS MIEBUS U LA MISMA FAMÍGA 
VIRTUDES 93, aqui encontrará el público to-
do lo que desée hay listo do todo y para todos 
los gustos y juegos de cuarto y de comedor ó 
giezas sueltas todo de cedro y nogal de Roble ris y Majagua, hay listo de todo para entre-
garlo en el dia, lo mismo se fabrica por encar-
go á modelo todo lo que se pida, sin ningún 
compromiso ni garantía de ninguna clase, los 
muebles se entregan y se arman en la casa, 
gratis, todo se fabrica á la vista del marchan-
te, una visita á esta casa, Virtudes 93. 
5669 8-14 
M U E B L A J E 
Se vende por mucho menos de su co-,to, los 
más grandes y elegantes Espejos que hay en 
la Habana y varios muebles tapizados propios 
para adornar un gran salón, además un lote de 
cuadros al óleo, originales de artistas de p r i -
mera y una sillería forrada de cuero propia 
para un despacho 6 comedor, Virtudes en la 
misma esq. á Manrique núm, 97 bajos, 
5665 4-14 
ARHONIUMS THE GABL 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de $65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p,3 de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts, en sellos, se remite el ca-
táloaro ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio . - -Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—899 alt 18-1 M 
S 
2 tornos mecánicos modernos y un volante, se 
dan baratos para desocupar el locaL O'Reilly 
n, 90, joyería, 56G3 8-14 
E B A N I S T A S . - E n la fábrica de mue-
bles de Virtudes número 93, se necesitan dos 
operarios buenos y de formalidad, 
5670 14-14 
S E V E N D E 
un juego de cuarto Reina Regente y lunas bi-
celadas, aparador, libreros, sillas, sillones, 
cuadros y varios mas. Amargura 69. 
5597 4-18 
B L U S A S B O R D A D A S 
á medio hacer, 
á 35. Nuevo Louvre, S. Rafael 23. 
5616 8-13 
A L F O M B R A S P A R A C A M A 
Tapicería inglesa, á |2, 
NUEVO LOUVRE, SAN RAFAEL 22 
5615 8-13 
A L A S SEÑORAS. 
Muy elegante sombrero MARQUESITO á $2, 
NUEVO LOUVRE,—S, RAFAEL 22 
5617 8-13 
T R A J E S D E S E D A P A R A NINAS 
á $5.30. 
NUEVO LOUVRE,—S, RAFEL 22. 
5619 8-13 
C O R T I N A S D E P U N T O 
para sala, 73̂  metros, bordadas, á f4-24 oro. 
NUEVO LOUVRE. SAN RAFAEL 22. 
5618 8-13 
•jVf AQU1NA de escribir—se vende una "Dens-
x Amore', núm. 5 de poco uso. Puede verse de 
9 a 1 de la tarde y de 7 a 10 de la noche en Pra-
do 93 B*, entresuelos y los domingos todo el 
día. 6560 4-12 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase: empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestítuible por ser refractarias al 
comején,—Cambio de Serafinas y Pianos, Con-
cordia 33, esq, á San Niooáls, TELEFONO 1431, 
Habana. 4680 13-Myl2 
Hemos establecido una sucursal de 
nuestra fábrica en esta ciudad, con un 
variado y extenso surtido de discos E s -
pañoles y Americanos para Gramófenoa; 
como también ofrecemos uua colección 
de nuestros últimos Gramófonos de 1904 
para lo cual tenemos el gusto de invitar 
al público, á verlos y oirlos. 
iiCONCIERTOS TODAS LAS TARDES!! 
incluyendo las magníficas selecciones de 
los artistas siguientes: 
T a m g n o , 
Carusso, 
Plancon, 
L a Michae l swra , 
A d a m s , etc. etc. 
Coi. i Víctor Mw M é 
C h a s K . B e n n e t t 
A G E N T E 
HABANA 94, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
6556 4_i2 
P I A N O S F R A N C E S E S 
E N CAJAS DE CEREZO. Muy bonitos y ba-
ratos. SALAS. SAN RAPAEL N6m, 14, 
. 6395 8-8 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLESH & do. 
Santa Clara 125, Habana. 
f463 26M10 
Se vende una máquina Ufiderwood 
de medio uso pero en perfecto estado con una 
carpeta de roble tamaño grande especial para 
máquina. Ambaa cosas fueron hechas de en-
cargo. Dirigirse á la calle de Habana 116U 
MIO 8-8 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecba y en corte para señoras y caballeros ¿ 
precios increíbles. Hay do todo, bueno, nuevo 
y para todos los gastos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropaa oue existen en sus 
esplendidos anaqueles. Naaie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de prec; ), pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratís imo. 
já®-DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
5185 13-4 My 
F á b r i c a de b i l l a r e s . 
Be venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos, Viudaá 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
S E C A M B I A N 
pianos V I E J O S por N U E V O S , única 
casa que lo hace en la H A B A N A . 
S A N R A F A E L 1 4 
5351 8-7 
PLATA EOEBOLLAI* 1» METAL BLANCO 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a m e -
s a . . $ 8 - 0 0 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t r e s | 7 _ o o 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a , . . . $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s p o s t r e , d o c e n a . . . $ 6 - 5 0 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . $ 7 - 0 0 
I d e m pos tre , d o c e n a $ 6 - 5 0 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . $ 3 - 7 5 
O s t i o n e s , d o c e n a $ 4 - 5 0 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azúcar, &, ác. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 58, 
C-913 IMv 
Acaban de llegar los famosos da Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de F. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y doble 
armonía y un surtido general ce mandolinas, 
guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde f 4 en adelanto, 
VIUDA S HIJOS DE CARRERAS 
Afficaíe 53. Teléf. 081. 
5129 26-My3 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenáa á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'íiellly. 
Se compran brillantes, oro y plata, — Félix 
Prendes, C 922 26-2 my 
" E L P i A M I S T A " 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
mis perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I X & C o . , H A B A X A 9 4 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapia) 
4011 QO-S Ab 
C o l i n o d e v i e n t o 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P, Amat, Cuba áD 
Habana. C,S95 alt 1 M 
BiGOESIA Y P E E l l S I i 
C A L L I C I D A T R O P I C A L . 
Cura radicalmente los callos, berrujas y ojo» 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
4S81 26-Ab27 
m 
D E L DR. T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dls-
Bepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, onvalesceacia, Enfermedades norvio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DMÜERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
O 872 1 m 
El mejor depurativo de la Sangre 
RGB DEPURATIVO de Gfcndul 
JMAS I>E 40 AñOS DB OUKACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., etc. 
¡y en todas las enfermedades provenientes 
Ide MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas ttisboticas. 
C-905 alt 26-1 M 
]H1§€ELMEA 
PLANTAS DE JARDIN: 
15 Begonias ?1,75; 8 rosaled 12; 11 violetas fl.67 
seis crisantemos $1,25; 14 geranios *2,50; 7 cla-
veles f 1,75)716 dalias §3,50, Todo de primera y 
variados i se remiten por correo al recibo di 
su importe oro americano. Carrillo & BatllOi 
Mercaderes 11, Habana, 567 2 ^lo^ 
8! 
Pues llesrarse á I N D I O 44, donde 
encontrará de todo lo que desea en 
maderas, puertas, ventanas, teja», 
etc.; todo procedente de desbarates 
de canas. 562g 13-Mylg 
Se vende una inaguií ira reja de luc-
rro y madera, torneada, propia para casa cu» 
comercio 6 cambio y una carpeta doble coa 
otros enseres de eEcritorlo, Encampanarlo li* 





á $4-26 por mea. •¿tl9 Ab 
Se venden tanques do tódas medida! 
nuevos y de uso y una máquina de hacer g*" 
seosas do todo lista para trabajar, Zulueta lo. 
4274 26 A b l S ^ 
hoprcat» y Estereotipia ^ M l F D E LA XAKiH 
